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PRÉFACE 
A la suite d'un vieux slogan: 
«Va, découvre ton pays!» 
L'histoire d'un peuple commence au moment où il invente l'écriture, pour raconter 
aux générations futures ses exploits et ses drames. Cet «art des lettres qu'on assem-
ble» - comme l'appelle le Prométhée d'Eschyle - sert de lien entre les époques et 
entre les peuples. 
Réservée d'abord à quelques initiés, l'écriture devient peu à peu un moyen de 
communication universel, surtout avec l'invention de l'imprimerie, puis avec la 
multiplication des bibliothèques publiques. 
Si le livre nous permet ainsi de nous ouvrir au monde, de connaître d'autres régions 
et d'autres peuples, il est d'abord pour nous le moyen de découvrir notre pays, sa 
configuration géographique, son histoire passée et ses réalités actuelles, la pensée de 
ses intellectuels et l'art de ses créateurs. 
Certes, dans le dédale impressionnant que constitue une bibliothèque publique, la 
bibliographie valaisanne est relativement restreinte. D'où l'intérêt de cet ouvrage, 
véritable guide capable d'aider le public à s'y retrouver, en lui offrant une liste 
d'ouvrages classés selon les domaines. 
Remerciant le directeur de notre Bibliothèque cantonale, M. Jacques Cordonier, 
pour cette heureuse initiative, je le félicite, ainsi que tous les collaborateurs qui ont 
participé au projet, en souhaitant à ce guide tout le succès qu'il mérite. 
Le chef du Département 




Connaître le Valais, son histoire, ses mœurs, son organisation politique et sociale. 
Découvrir ses écrivains, ses artistes, ses créateurs, tous ceux qui, au-delà des simples 
contingences de la vie quotidienne, ont embelli notre existence. Comprendre notre 
passé, rechercher nos origines pour pouvoir mieux répondre aux interrogations 
d'aujourd'hui. Ces désirs donnent des projets de lecture, de recherche. On prend 
alors le chemin des bibliothèques - de la Bibliothèque cantonale notamment. Et là, 
on est souvent perplexe, découragé devant l'abondance et la complexité des écrits 
consacrés au Valais, situés à des niveaux de spécialisation très divers, destinés à des 
publics très différents. Manquait, jusqu'à aujourd'hui, un ouvrage de synthèse, fruit 
d'un choix rigoureux parmi les innombrables études sur le Valais et présentant à un 
large public les ouvrages essentiels sur les divers aspects de notre canton. Tel est le 
but du guide documentaire que nous vous proposons. 
La publication de Le Valais, livre à livre s'inscrit dans le cadre d'une des tâches 
essentielles de la Bibliothèque cantonale du Valais: recueillir, conserver, faire 
connaître le patrimoine documentaire du canton. Dès son origine, la Bibliothèque 
cantonale a voué tous ses soins à constituer des collections aussi complètes que 
possible d'imprimés de toute nature touchant le Valais: livres, brochures, journaux, 
revues, collections iconographiques et aujourd'hui, moyens audio-visuels. C'est 
ainsi qu'elle est devenue le principal centre de documentation sur le Valais. 
Parmi cette masse considérable de documents, aujourd'hui accessibles à travers des 
catalogues, une bibliographie valaisanne générale et une bibliographie annuelle, il 
fallait faire un choix que nous souhaitons proposer au lecteur à travers Le Valais, 
livre à livre. Pour établir cet ouvrage, les principes suivants nous ont guidés: 
- Le guide comportera environ 700 notices, valaisannes par la matière traitée et 
non pas nécessairement par les auteurs. 
- Destiné au large public cultivé, il exclura à la fois les études spécialisées et les 
ouvrages de médiocre vulgarisation. 
- Les livres seront retenus en priorité, les articles de revues uniquement dans les cas 
où aucun ouvrage n'existe sur le sujet. 
- Rétrospectif, ce guide avantagera cependant, dans la mesure du possible, les 
ouvrages récents, aisément accessibles et présentant l'état actuel des connaissan-
ces dans un domaine donné. 
- Destiné avant tout au public francophone, il contiendra essentiellement des 
ouvrages en français sauf dans les cas où aucune documentation de qualité 
n'existe dans cette langue. 
Ces critères de sélection définis, il nous a paru essentiel de nous entourer de 
consultants, spécialistes des différentes disciplines réparties dans les dix chapitres. 
C'est ainsi que nous avons eu le privilège de pouvoir compter sur la collaboration 
active et précieuse de: Mme Françoise Vannotti (Eglises et religions), de MM. 
Bernard Crettaz (Société et traditions populaires), Stéphane Dayer (Economie), 
Jean-François Lovey (Enseignement, instruction), Stéphane Marti (Langue, littéra-
ture, média), Michel Perrin (Droit et institutions), Jean-Claude Praz (Géographie, 
sciences naturelles), Pierre Reichenbach (Histoire), Bernard Wyder (Art et 
culture). 
Que chacun trouve ici l'expression de notre gratitude. 
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Nos remerciements vont aussi aux photographes qui nous ont aimablement autori-
sés à utiliser leurs travaux pour illustrer l'ouvrage ainsi qu'à l'Office de recherche et 
de documentation pédagogiques qui assure, conjointement avec la Bibliothèque 
cantonale, l'édition de ce guide. 
Tel qu'il est, il nous reste à espérer que «Le Valais livre à livre» rencontre l'attention 
et l'intérêt du public et remplisse la tâche que nous lui avons assignée: être un outil 
agréable et efficace pour la connaissance du Valais. 
Jacques Cordonier Nathalie Jordan Alain Cordonier 
Bibliothécaire cantonal Rédactrice Directeur scientifique 
CARACTÉRISTIQUES n 
Contenu: Choix d'environ 750 notices (livres, articles de revues, titres de périodi-
ques) sur le Valais en général et le Valais romand en particulier. 
Organisation et classement 
Classement systématique 
La matière est organisée selon un plan de classement systématique, composé de dix 
thèmes : 
- Généralités 
- Géographie, sciences naturelles 
- Histoire 
- Droit et institutions 
- Economie 
- Société et traditions populaires 
- Eglises et religions 
- Enseignement, instruction 
- Art et culture 
- Langue, littérature, média 
Notice: Chaque notice, classée d'après ce plan et numérotée, apparaît dans l'ordre 
alphabétique des auteurs ou, à défaut, des titres. 
Index: Deux index alphabétiques complètent le guide. Ils permettent un accès 
rapide et ponctuel aux informations recherchées. 
- index des auteurs (collaborateurs, traducteurs, illustrateurs) 
- index des matières (sujets), lieux, personnes (biographies) 
Annexes: - tableau chronologique d'histoire valaisanne 
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Les premières descriptions imprimées du Valais sont anciennes, dues à la plume 
d'auteurs reconnus. Dès le XVIe siècle, Sebastian Münster dans sa Cosmographie 
(1544)1, Johannes Stumpf dans sa Chronique (1547)2 et Josias Simler dans son 
ouvrage Vallesiae descriptio (1574)3 firent entrer le Valais dans la littérature euro-
péenne. 
Si, depuis lors, de nombreuses études de détail, souvent spécialisées, furent réguliè-
rement publiées, il faudra cependant attendre le début du XIXe siècle pour voir 
apparaître un ouvrage destiné au grand public comme à l'homme cultivé : Descrip-
tion du Département du Simplon ou de la ci-devant République du Valais (1812). Cet 
épais volume, rédigé par Hildebrand Schiner, docteur en médecine valaisan, devint 
rapidement un classique, souvent critiqué, cité, pillé. Un siècle plus tard, à partir 
d'un point de vue essentiellement sociologique, Louis Courthion fit paraître Le 
Peuple du Valais (1903), plusieurs fois réédité. 
Le Valais fut et demeure la patrie des peintres, des graveurs, des photographes. 
Aussi les recueils de vues et les albums de photos abondent. Seuls quelques-uns ont 
pu être mentionnés ici. Parmi les grands noms de la photographie: Charles Krebser, 
pour l'entre-deux-guerres, Benedikt Rast, Oswald Ruppen, Michel Darbellay, 
Bernard Dubuis pour le Valais des années cinquante et d'aujourd'hui. En outre, la 
revue Treize étoiles, active depuis 1951, constitue à elle seule une source iconogra-
phique d'une richesse sans pareille. 
Pour les guides généraux, les classiques du passé, le Monod, le Wolf et Cérésole, 
n'ont pas été égalés. Dans ce genre, on ne peut malheureusement signaler aucun 
ouvrage d'envergure qui soit paru récemment en français. Il en va de même pour les 
guides régionaux, où les ouvrages d'Ignace Mariétan, de conception ancienne mais 
régulièrement mis à jour, restent d'actualité. 
Il faut saluer ici la remarquable activité des Editions du Griffon qui, dans leur 
collection Trésors de mon pays, ont fait paraître, sur maintes localités valaisannes, 
de petites monographies élégantes et abondamment illustrées. D'un intérêt inégal, 
certains relativement anciens, voire dépassés, tous ces ouvrages ont été cités ici car 
ils sont souvent les seules sources de renseignements disponibles. A cet égard, il est 
curieux de constater que si quelques villages et bourgs peuvent se flatter de disposer 
de monographies de qualité - Conthey, Orsières, Savièse, notamment - aucune ville 
de ce canton - ni Sion, ni Sierre, ni Martigny, ni Saint-Maurice, ni Monthey - ne 
possède d'ouvrage de synthèse digne de son importance. 
Alain Cordonier 
1
 Sebastian Münster. - Cosmographia. Beschreibung aller Laender... - Basel, 1544 (traduite en fran-
çais). 
2
 Johannes Stumpf. - Gemeiner loblicher Eydgnoschaft Stetten, Landen und Völckern Chronik... - Basel, 
1547. 
3
 Josias Simler. - Vallesia descriptio, Libri duo... - Zurich, 1574. 
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Monographies 
Etudes sur le Valais, 
recueils de vues 
1 Biffiger, Karl. - Valais: héritage et avenir / 
Karl Biffiger, Oswald Ruppen; adapt, de 
l'allemand avec la collab. de Norbert Roten. 
- Brigue: Rotten Verl., 1978. - 189 p . : ill. 
Bibliogr.: p. 125. 
2 Christophe, Eric. - Régions : Martigny et 
Bas-Valais, Plaine du Rhône, Aoste, Alpes 
vaudoises, Massif du Mont-Blanc. -
Neuchâtel: Ed. Avanti, 1982. - 127 p. : ill. 
+ 1 fasc. de cartes. - (Découverte de la 
Suisse; vol. 4). 
3 Christophe, Eric. - Régions : Sion - Sierre, 
les vallées, Zermatt - Saas Fee, 
Loèche-les-Bains, Crans-Montana. -
Neuchâtel: Ed. Avanti, 1980. - 127 p. : ill. 
+ 1 fasc. de cartes. - (Découverte de la 
Suisse; vol. 8). 
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4 Courthion, Louis. - Le peuple du Valais / 
Louis Courthion; postf. de André Guex. -
Lausanne: Ed. de l'Aire, 1979. - 258 p. -
(Histoire helvétique). 
La 1ère éd. a paru en 1903. - Bibliogr.: p. 257. 
5 Darbellay, Michel. - Valais: jours d'oeuvre / 
Michel Darbellay; textes de Germain 
Clavien. - Lausanne: Payot, 1981. - 178 p. : 
ill. 
Contient principalement des photographies. 
6 Delaloye, Louis. - L'évolution du vieux 
pays: le Valais, ses moeurs, ses coutumes, 
son développement économique et social à 
travers les siècles / Louis Delaloye; avec une 
préf. de Maurice Troillet. - Neuchâtel: V 
Attinger, 1937. - 207 p. 
7 Dhinaut, Pierre-Yves. - Valais = Wallis: 
Suisse, Schweiz, Switzerland / conception et 
dir. Robert Rausis, Eric Tschumi; photogr. 
Pierre-Yves Dhinaut; collab. André Luisier. 
- Sion: Rama Promotion, 1986. - 199 p. : 
ill. 
Contient principalement des photographies. 
8 Grellet, Pierre. - Pérégrinations 
valaisannes: de la Furka au Léman. -
St-Maurice: Société d'histoire du Valais 
romand, 1960. - XV, 293 p.: ill. 
9 Guex, André. - Valais naguère: 281 
photographies anciennes. - Lausanne: 
Payot, 1971 . -237 p. : ill. 
10 La Harpe, Eugène de. - Les Alpes 
valaisannes / Eugène de La Harpe; ill. par 
Frédéric Boissonnas; avec la collab. 
d'Henry Correvon... [et al.]. - Genève: Ed. 
Siatkine, 1979. - V I , 216 p. : ill. 
Reproduction photomécanique de l'éd. de: 
Lausanne: G. Bridel, 1911. 
11 Métrai, Maurice. - Valais de toujours / 
texte de Maurice Métrai; photos de 
Philippe Schmid. - Neuchâtel: Ed. du 
Griffon, 1962. - 76 p. : ill. - (Trésors de 
mon pays; 106). 
12 PupilImiri. Jean-Henri. - Le Valais und vous 
= Das Wallis et Sie / enquête photogra-
phique en Valais, Centre valaisan du film -
Filmarchiv des Kantons Wallis; réd. 
Jean-Henri Papilloud. - Martigny: Centre 
valaisan du film, 1990. - 136 p. : ill. -
(Champ visuel). 
Ouvrage réalisé à l'occasion du 175e anniversaire 
de l'entrée du Valais dans la Confédération. -
Contient essentiellement des photographies. 
13 Ramuz, Charles-Ferdinand. - Vues sur le 
Valais. - Bale: U. Graf, 1943. - 114 p. : ill. 
- (L'héritage populaire de la Suisse; 2). 
Cet ouvrage est illustré de nombreuses 
photographies. - Bibliogr.: p. 111-114. 
14 Rast, Benedikt. - Valais / Benedikt Rast; 
texte de Maurice Zermatten. - Lausanne: J. 
Marguerat, 1963. - 96 p. : ill. - (Merveilles 
de la Suisse). 
Contient principalement des photographies. 
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15 Rey, Hugues. - Les voyageurs en Valais, le 
pays et ses habitants à travers leurs 
témoignages (1770-1813). - Montana, 1984. 
- 2 1 6 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Fribourg en 1984. -
Bibliogr.: p. 200-210. 
16 Rey, Jean-Charles. - L'image du Valais dans 
la presse romande. - Genève, 1990. - IV, 
139 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté de 
sociologie de l'Université de Genève en 1990. -
Bibliogr: p. 138-139. 
17 Salamin, Michel. - Valais. - Neuchâtel: Ed. 
Avanti, 1976. - 127 p. : ill. - (La Suisse en 
cantons; 21). 
Bibliogr: p. 126. 
18 Schiner, Hildebrand. - Description du 
département du Simplon, ou de la ci-devant 
République du Valais. - Sion: A. Advocat, 
1 8 1 2 . - X , 557 p. 
19 Schmid, Walter. - A la découverte du Valais 
/ Walter Schmid; adapt, française de André 
Jaquemard. - 4e éd. - Lausanne : Payot, 
1962 . - 190 p. : ill. 
Cet ouvrage a été édité de nombreuses fois en 
allemand et en français; la 1ère éd. a paru en 
allemand en 1943. 
20 Solandieu (pseud. de Albert Duruz). - Le 
Valais pittoresque / Solandieu ; photogr. 
inédites par Samuel Abraham Schnegg. -
Lausanne: L. Martinet, 1910. - 160 p . : ill. 
21 Thurre, Pascal. - Valais : la plaine / texte : 
Pascal Thurre; photogr.: Nicolas Crispini, 
Robert Hofer. - Genève: Ed. Slatkine, 1985. 
- 133 p. : ill. - (Passé et présent sous le 
même angle). 
Cet ouvrage met en parallèle des photographies 
anciennes et des vues actuelles de la plaine 
valaisanne. Un 2e vol. représentant la montagne 
est en préparation. 
22 /.ermatten. Maurice. - Valais / par Maurice 
Zermatten; avec un chapitre historique de 
Léon Dupont-Lachenal ; photogr. de Oswald 
Ruppen. - Genève: Ed. générales - B. 
Laederer, 1965. - 226 p. : ill. - (Villes et 
pays suisses; 29). 
Ouvrage officiel publié à l'occasion de la 
commémoration du 150e anniversaire de l'entrée 
du Valais dans la Confédération. 
Pour en savoir plus, consulter à la 
Bibliothèque cantonale les fichiers du 
catalogue des Vallesiana et la Bibliographie 
valaisanne générale sous la rubrique 
«Valais» (généralités et recueils de vues). 
Etudes locales 
Sierre (district) 
23 Arbellay, Charly. - Itravers, Loye, Erdesson, 
Daillet, Commune de Grône: un pays qui 
ne devait pas mourir! / Charly et René 
Arbellay. - Grône : Société de dévelop-
pement de Grône-Loye, 1985. - 69 p.: ill. 
24 L'aventure de Chandolin : avec les photos 
d'un siècle / par Corinna Bille... [et al.]. -
Lausanne: Ed. 24 Heures, 1983. - 159 p . : 
ill. - (Visages sans frontières). 
Contient des textes de Corinna Bille, Maurice 
Chappaz, Edmond Bille et René-Pierre Bille. 
25 Chastonay, Paul de. - Au val d'Anniviers / 
Paul de Chastonay; trad, par André Favre. 
- 2e éd. - St-Maurice: Ed. de l'Oeuvre 
St-Augustin, 1 9 4 6 . - 9 3 p . : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1942. - Bibliogr.: p. 92. 
26 Chastonay, Paul de. - Sierre et son passé. -
Sierre: Amacker-Exquis, 1942. - 74 p.: ill. 
27 Chastonay, Paul de. - Vercorin, le vieux 
village. - Sierre: Tabin, 1943. - 104 p . : ill. 
Bibliogr. 
28 Maître, Henri. - Sierre: cité du soleil / texte 
de Henri Maître; photogr. de Jean-Biaise 
Pont. - Neuchâtel: Ed. du Griffon, 1985. -
58 p. : ill. - (Trésors de mon pays; 162). 
29 Papilloud, Jean-Henri. - Charles Krebser. -
Sierre: Monographie, 1987. - 302 p. : ill. -
(Mémoire vivante). 
Contient principalement des photographies de 
Charles Krebser représentant le district de Sierre 
durant la période de l'entre-deux-guerres. 
30 Thurre, Pascal. - Crans Montana sur Sierre 
Switzerland: un autre regard: 1893-1993 / 
Pascal Thurre; documentation photogra-
phique de Télés Deprez et Daniel Dubost. -
Sion: Impr. Gessler, 1992. - 133 p. : ill. 
Ouvrage édité à l'occasion du 100e anniversaire 
de la station. 
Sion (district) 
31 Calpini, Jacques. - Sion autrefois. - Sion: 
Ed. La Matze G. Gessler, 1975. - 201 p. : 
ill. - (Cap sur l'histoire). 
Contient principalement des photographies 
anciennes. 
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32 Carruzzo, Félix. - Sion / texte de Félix 
Carruzzo; photogr. de Oswald Ruppen. -
Neuchâtel: Ed. du Griffon, 1987. - 72 p. : 
ill. - (Trésors de mon pays; 165). 
Bibliogr. : p. 28. 
33 Défago, Anne. - Savièse... au temps jadis / 
Anne et Jean-Pierre Défago. - Savièse: Ed. 
Valmedia, 1 9 8 3 . - 107 p . : ill. 
Contient essentiellement des photographies 
anciennes. - Bibliogr.: p. 107. 
34 Eggs, Raymond. - Flâneries archéologiques 
dans Bramois / Raymond Eggs; 46 dessins 
(détails, maisons anciennes) annotés par 
Jean-Marc Biner; préf. de François-Olivier 
Dubuis; postf. d'André Beerli. - Sion: Ed. 
de la Matze G. Gessler, 1975. - 95 p . : ill. -
(Cap sur l'histoire). 
35 Lathion, Christian. - Veysonnaz: les racines 
de l'avenir / Christian Lathion; avec la 
collab. de Jean-Pierre Fragnière. -
Veysonnaz: Ed. Soleil blanc, 1 9 8 1 . - 1 0 8 
p. : ill. 
Bibliogr. 
36 Roten Dumoulin, Rose-Marie. - Savièse / 
par Rose-Marie Dumoulin-Roten, Norbert 
Roten, Marc Héritier. - Savièse : Commune 
de Savièse, 1982. - 155 p. : ill. 
Hérens (district) 
37 Clottu, Olivier. - Vieux pays d'Evolène: 
témoins présents et disparus / Olivier 
Clottu ; dessins de l'auteur et photogr. 
anciennes; préf. de Jean Quinodoz. - Sion: 
Ed. de la Matze G. Gessler, 1976. - 140 p. : 
ill. - (Cap sur l'histoire). 
38 Dayer, Camille. - Hérémence: notices 
d'archives et souvenirs. - Sion: Impr. 
Valprint, 1984. - 192 p.: ill. 
Bibliogr.: p. 187-188. 
39 Follonier, Pierre. - Vernamiège autrefois : 
souvenirs, légendes et contes / par Pierre 
Follonier; avant-propos de Rose-Claire 
Schule. - 89 p. : ill. + 1 carte dépl. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
58(1983), p. 3-89. 
40 Gaspoz, Antoine. - Monographie d'Evolène. 
- Sion: Impr. Fiorina & Pellet, 1950. -
175 p. : ill. 
41 Sautier, Albert. - Almanach perpétuel de La 
Forcla. - Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1946. 
- 116 p.: ill. - (Trésors de mon pays; 15). 
Il s'agit d'un hameau situé sur la commune 
d'Evolène. 
Conthey (district) 
42 Conthey, mon pays / éd. par la commune et 
la bourgeoisie de Conthey à l'occasion du 
20e Comptoir de Martigny. - Sion: Impr. 
Valprint, 1979. - 139 p.: ill. 
Bibliogr.: p. 65. 
43 Germanier, Francis. - Vétroz: jeune 
commune / Francis Germanier; avec la 
collab. de Marc Penon... [et al.]. - Sion: 
Impr. Valprint, 1991. - 127 p. : ill. 
44 Giroud, Edmond. - Chamoson : aspects et 
problèmes d'une commune paysanne et 
vigneronne. - Sion : Impr. Gessler, 1967. -
184 p. : ill. 
45 Michelet, Cyrille. - Nendaz hier et 
aujourd'hui. - Sion: Impr. Valprint, 1977. -
190 p. : ill. 
Martigny (district) 
46 Carron, Michel. - Bienvenue à Fully: 
l'histoire de Fully dans le cadre du Valais. -
Crans-Montana : Chez l'auteur, 1991. -
247 p. : ill. 
Bibliogr. : p. 246. 
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47 Darbellay, Michel. - Martigny ou le 
chuchotement des platanes / Michel 
Darbellay; textes: André Closuit... [et al.]; 
éd. par la ville de Martigny. - Martigny: 
Impr. Pillet, 1983. - 117 p . : ill. 
Contient principalement des photographies. 
48 Delaloye, Louis. - Saxon : vieux bourg, cité 
nouvelle / Louis Delaloye; avec la collab. de 
Gabriel Pillet et Raphaël Roduit ; préf. du 
chanoine Dupont-Lachenal. - Martigny: 
Impr. Jonneret, 1958. - 127 p. : ill. 
49 Donnet, André. - Saillon : bourg médiéval / 
André Donnet ; photogr. de Max-Francis 
Chiffelle. - Neuchàtel: Ed. du Griffon, 
1950. - 48 p. : ill. - (Trésors de mon pays; 
47). 
50 Dupont Lachenal, Léon. - Martigny: de la 
capitale romaine à la cité moderne / texte 
de Léon Dupont-Lachenal ; photogr. : Oscar 
Darbellay. - Neuchàtel : Ed. du Griffon, 
1963. - 84 p. : ill. - (Trésors de mon pays; 
107). 
51 La Bâtiaz: plaquette éditée à l'occasion du 
30e anniversaire de la fusion avec 
Martigny-Ville. - Martigny: Impr. 
Cassaz-Montfort, 1986. - 81 p. : ill. 
52 Métrai, Maurice. - Isérables: le village 
suspendu / texte de Maurice Métrai; 
photogr. de Oswald Ruppen. - Neuchàtel : 
Ed. du Griffon, 1972. - 68 p . : ill. - (Trésors 
de mon pays; 139). 
53 Michellod, Marcel. - Destins en val du 
Trient. - Sion: Ed. Valprint, 1987. - 141 
p. : ill. 
54 Pillet, Georges. - Martigny et Entremont 
autrefois / Georges Pillet ; introd. par 
Edouard Morand. - Martigny: Pillet, 1976. 
-XVIII , 173 p . : ill. 
Contient essentiellement des photographies 
anciennes. 
Entremont (district) 
55 Bagnes, notre vallée / Willy Ferrez... [et al.]. 
- Sion: Impr. Valprint, 1976. - 125 p . : ill. 
56 Berthod, René. - Orsières, ma commune. -
Orsières: Administration communale, 1983. 
- 510 p.: ill. 
Bibliogr. : p. 505-507. 
57 Blanc-Gatti, Charles. - Verbier vu par un 
peintre. - Neuchàtel: Ed. du Griffon, 1951. 
- 56 p.: ill. - (Trésors de mon pays; 51). 
58 Chappaz, Maurice. - Grand Saint-Bernard / 
Maurice Chappaz; photogr. d'Oscar 
Darbellay. - Lausanne: Marguerat, 1953. -
99 p. : ill. - (Merveilles de la Suisse). 
Contient principalement des photographies. 
59 Courthion, Louis. - Bagnes, Entremont, 
Ferrex : guide pittoresque et historique. -
Genève: A. Jullien, 1907. - 300 p. : ill. 
60 Darbellay, Michel. - Printemps du 
Grand-Saint-Bernard / Michel Darbellay; 
texte: Jacques Darbellay. - Genève: Ed. 
Slatkine, 1989. - 165 p. : ill. 
Contient principalement des photographies. 
61 Darbellay, Victor. - Liddes : à la rencontre 
des Peca-Fâves; quand les muses visitent 
l'Entremont; les contes et légendes du 
meunier / Victor Darbellay, Victorien 
Darbellay, Théodore Lattion; préf. et 
avant-propos : Jean-Claude Darbellay ; 
photos : Georges Laurent. - Martigny : Impr. 
Montfort, 1976 . - 196 p . : ill. 
62 Donnet, André. - Le Grand Saint-Bernard. 
- Neuchàtel: Ed. du Griffon, 1950. - 52 p. : 
ill. - (Trésors de mon pays; 45). 
63 Gard, Jean-Michel. - Images de Bagnes: les 
anciennes cartes postales: exposition 
thématique sur l'iconographie bagnarde à 
travers l'imagerie de l'ancienne carte 
postale: exposition, Musée de Bagnes, Le 
Châble, Valais, 4 avril - 21 juin 1992: 
catalogue / réalisation du catalogue : 
Jean-Michel Gard ; textes de Jean-Michel 
Gard, Jean-Marie Michellod, François 
Luisier. - Le Châble: Musée de Bagnes, 
1992->. - (Collection du Musée de Bagnes). 
1ère partie: Vues générales et villages. - 1992. -
168 p.: ill. - (Collection du Musée de Bagnes; 
no 2). 
64 Gross, Jules. - L'Hospice du Grand 
Saint-Bernard. - Neuchàtel: V Attinger, 
1933. - 149 p. - (Institutions et traditions 
de la Suisse romande). 
65 Thurre, Pascal. - Verbier. - Genève: 
Slatkine, 1986. - 94 p. : ill. 
66 Troillet-Boven, Anne. - Ce temps qu'on 
nous envie...: souvenirs et propos sur 
Bagnes. - Sierre: Les Ed. Monographie, 
1982. - 222 p. : ill. - (Mémoire vivante). 
La 1ère éd. a paru en 1973. 
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67 Coquoz, Maurice. - D'ardoise et d'eau: 
Salvan - Finhaut - Vernayaz du XIXe au 
XXe siècle. - Sierre: Monographie, 1992. -
223 p . : ill. 
Bibliogr.: p. 219. 
68 Dupont Lachenal, Léon. - Saint-Maurice 
d'Agaune: l'abbaye, la cité / texte de Léon 
Dupont-Lachenal ; photogr. de Bernard 
Dubuis. - Neuchâtel: Ed. du Griffon, 1983. 
- 64 p. : ill. - (Trésors de mon pays; 158). 
69 Revaz, Georges. - Saint-Maurice et la vallée 
du Trient autrefois / Georges Revaz et 
Raymond Berguerand ; présentation par le 
chanoine Georges Revaz. - Martigny: Pillet, 
1 9 7 8 . - 170 p . : ill. 
Contient essentiellement des photographies 
anciennes. 
Monthey (district) 
70 Anet, Daniel. - Vouvry et Taney / textes de 
Daniel Anet ; photogr. : Max-Francis 
Chiffelle. - Neuchâtel: Ed. du Griffon, 
1967. - 60 p. : ill. - (Trésors de mon pays; 
128). 
71 Baud-Bovy, Daniel. - La Dent du Midi, 
Champéry et le Val d'Illiez / Daniel 
Baud-Bovy; avec la collab. de Henry 
Fairbanks Montagnier. - Genève: Ed. d'Art 
Boissonnas, 1923. - 173 p.: ill. 
Bibliogr. 
72 Bressoud, Jean-Marie. - Il était une fois... 
Revereulaz, Mayen, Torgon ! / Jean-Marie 
Bressoud; dessins de Pierrot Bressoud. -
Monthey: Impr. Montfort, 1983. - 80 p. : 
ill. 
73 Claparède, Arthur de. - Champéry, le Val 
d'Illiez et Morgins: histoire et description. -
3e éd. revue et mise à jour. - Genève: 
Georg, 1903 . -206 p. 
La 1ère éd. a paru en 1886. 
74 Deferr, Raymond. - Monthey / texte de 
Raymond Deferr; photogr. de André Pot. -
Neuchâtel: Ed. du Griffon, 1983. - 52 p. : 
ill. - (Trésors de mon pays; 159). 
75 Donnet, André. - Le pays de Monthey 
autrefois / André Donnet et Jean Marclay. -
Martigny: Pillet, 1977. - XXIII, 157 p. : ill. 
Contient principalement des photographies 
anciennes. 
Voir aussi le chapitre «histoire» du présent 
guide qui, pour nombre de localités, présente 
des monographies historiques. 
Pour en savoir plus, consulter à la 
Bibliothèque cantonale les fichiers du 
catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale aux noms 
des lieux. 
Guides 
Guides du Valais 
76 Beerli, André. - Valais: 26 itinéraires. -
Genève: Touring-Club Suisse, 1961. - XX, 
307 p. : ill. - (La Suisse inconnue; vol. 4). 
77 Guide pratique des stations touristiques et 
communes: Valais: communes et stations, 
cartes des régions, musées et galeries, 
parcours Vita, cabanes CAS, promenades et 
excursions, renseignements officiels, bonnes 
tables = Praktischer Führer der Walliser 
Ferienorte und Gemeinden: Wallis: 
Gemeinden und Ferienorte, Regionspläne, 
Museen und Galerien, Vita Parcours, 
SAC-Hütten, Wanderwege, Offizielle 
Informationen, Gaststätten-Führer. -
Savièse: Ed. Valmedia, 1987/88. 
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78 Monod, Jules. - Grand guide du Valais 
pittoresque et illustré... - Genève: Impr. 
Suisse, 1 9 0 1 . - 3 7 3 p. : ill. 
Cet ouvrage a été réédité de nombreuses fois sous 
des formes et des titres légèrement différents; des 
sections de ce volume ont également été publiées 
à part sous la forme de guides régionaux. 
79 Morand, Edouard. - Guide du Valais: ce 
pays merveilleux. - Sion : Section 
valaisanne du Touring-Club Suisse, 1982. -
175 p . : ill. 
Bibliogr.: p. 175. 
N? 98. 99. 
80 WolÇ Ferdinand Otto. - Valais et Chamonix 
/ par Ferdinand Otto Wolf et Alfred 
Cérésole; ill. par Johannes Weber... [et al.]. 
- Zürich: O. Füssli, 1889. - VII, 759 p. : ill. 
Cet ouvrage abondamment illustré de xylographies 
a été publié d'abord en 9 fascicules, puis en un 
seul volume. 
81 Ziehr, Antje. - Wallis: Reisehandbuch. -
Brig: Rotten-Verl., 1984. - 376 p . : ill. -
(Richtig reisen). 
Guides régionaux 
82 Mariétan, Ignace. - Martigny, Bagnes, 
Entremont: descriptions de 38 itinéraires 
avec cartes et photographies / par Ignace 
Mariétan ; éd. en collab. avec l'Association 
valaisanne de tourisme pédestre. - 4e éd. / 
mise à jour par Georges Pillet. - Berne: 
Kümmerly + Frey, 1979. - 110 p. : ill. -
(Guide suisse; 17A). 
Bibliogr.: p. 109-110. 
83 Mariétan, Ignace. - Monthey, Val d'Illiez, 
Dents-du-Midi: Bas-Valais et vallée du 
Trient: descriptions de 31 itinéraires et le 
Tour des Dents-du-Midi avec cartes et 
photographies / par Ignace Mariétan; éd. en 
collab. avec l'Association valaisanne de 
tourisme pédestre. - 4e éd. / mise à jour par 
René Coquoz et Georges Pillet. - Berne: 
Kümmerly + Frey, 1983. - 94 p. : ill. -
(Guide suisse; 13). 
Bibliogr. : p. 92-93. 
84 Mariétan, Ignace. - Sion, Sierre, Montana: 
Valais Central : descriptions de 42 
itinéraires avec variantes, croquis et 
photographies / par Ignace Mariétan ; éd. en 
collab. avec l'Association valaisanne du 
tourisme pédestre. - 4e éd. / mise à jour par 
Pascale Bridy. - Berne : Kümmerly + Frey, 
1984. - 111 p. : ill. - (Guide pédestre 
suisse; 21). 
Bibliogr.: p. 107-108. 
85 Val d'Anniviers, Val d'Hérens: 43 
itinéraires avec cartes, profils et 
photographies: guide pédestre / éd.: 
Association valaisanne de tourisme 
pédestre. - Mise à jour / par Pascale 
Martinet-Bridy. - Berne : Kümmerly + Frey, 
1987. - 120 p . : ill. - (Guides et cartes 
pédestres; 3625). 
Pour en savoir plus, consulter à la 
Bibliothèque cantonale les fichiers du 
catalogue des Vallesiana sous la rubrique 
«Valais. Guide» et aux noms des différents 
lieux. 
Documents de référence 
86 Almanach du Valais. - Sion, 1901->. 
87 Annuaire statistique du Canton du Valais = 
Statistisches Jahrbuch des Kantons Wallis. -
Sion : Office cantonal de statistique -
Département des finances, 1974->. 
Parution prévue chaque 2 ans dès 1990; la 
dernière éd. est de 1992. 
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88 Anthenien, Irmgard. - Documentation 
Valais: guide des institutions, services 
publics et associations du Valais = 
Dokumentation Wallis: Führer der Walliser 
Institutionen, öffentlichen Dienste und 
Vereinigungen / responsable du projet: 
Irmgard Anthenien. - 2e éd. - Sion: 
Bibliothèque cantonale, 1993. - 712 p. 
Etat de la base de données au 30 novembre 1992 ; 
une version tenue à jour peut être consultée à la 
Bibliothèque cantonale. 
89 Informations statistiques = Statistische 
Berichte. - Sion : Office de statistique du 
Canton du Valais, 1976->. 
Revues, bibliographies 
90 Biollaz, Léo. - Bibliographie pour la 
connaissance de l'environnement du Valais 
romand. - Sion: ODIS, 1980. - 74 p. 
Tiré à part de: L'école valaisanne, avril 
1980. 
91 Cordonier, Alain. - Bibliographie valaisanne 
= Walliser Bibliographie. - Sion: 
Bibliothèque cantonale du Valais, 1990/91->. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 46 (1991)->. 
Il s'agit d'une bibliographie annuelle courante qui 
présente un choix des principales publications 
concernant le Valais. Elle a paru d'abord, pour le 
Valais romand, dans les Annales valaisannes dès 
1969. 
92 13 étoiles: reflets du Valais. - Martigny: 
Impr. Pillet, no 1 (1951) - no 20 (1952); 
année 3(1953)->. 
Revue mensuelle bilingue. 
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L'ambiance et la lumière particulières du Valais sont l'expression de la diversité et 
de la complexité de ses paysages. Le contraste saisissant avec les régions avoisinan-
tes, ressenti le plus souvent inconsciemment, est dû à ses caractéristiques physiques 
et biologiques. Reconnaître les phénomènes principaux, comprendre les structures, 
les expliquer, cela demande aussi une grande familiarité avec les écrits. 
Les premières approches peuvent se faire avec des ouvrages généraux présentant le 
climat, les roches, la flore, la faune d'Europe; il en existe un grand nombre, ainsi que 
des brochures thématiques publiées par les organisations de protection de la 
nature. 
Pour une connaissance plus spécifique du Valais, des ouvrages importants ont été 
publiés ces dix dernières années, en particulier dans les collections Connaître la 
nature en Valais et Les richesses de la nature en Valais. Le lecteur consultera aussi 
certains travaux publiés dans les Bulletins de la Murithienne, qui abordent souvent 
des aspects plus régionaux. Le Musée cantonal d'Histoire naturelle1 et la Bibliothè-
que cantonale vous renseigneront volontiers. Il n'oubliera jamais que la meilleure 
connaissance vient du contact avec la nature. De nombreuses excursions guidées 
sont proposées par les Offices du tourisme valaisans et par la Murithienne2. Les 




 Avenue de la Gare 42, 1950 Sion 
2
 Case postale 2175, 1950 Sion 2 Nord 
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Généralités 
93 Bulletin de la Murithienne. - Sion: Société 
valaisanne des sciences naturelles, vol. 
l(1861/67)->. 
Donnet, André. - Bulletin de la Murithienne, 
Société valaisanne des sciences naturelles: 
répertoire des articles publiés dans les fascicules I 
à LXXVIII (1861-1961). - Sion: Bibliothèque 
cantonale, 1962. - 89 p. 
IGNACE MARIftTAN 
AME ET VISAGES 
DU VALAIS 
Preface de Pierre Grcllct 
COLLECTION ALPINE 
LIBRAIRIE E. KOUGE, LAUSANNE 
94 Mariétan, Ignace. - Ame et visages du 
Valais / Ignace Mariétan ; préf. de Pierre 
Grellet. - Lausanne : F. Rouge, 1949. -
257 p . : ill. - (Collection alpine; 9). 
Bibliogr.: p. 251-253. 
95 Le Musée cantonal d'histoire naturelle de 
Sion à l'occasion de son 150e anniversaire, 
1829-1979. - 76 p. : ill. 
Tiré à part de: L'école valaisanne, nov. 
1979. 
Bibliogr.: p. 73. 
Géographie. Généralités 
96 Abderahim-Lefrançois, Dalenda. -
Géo-iconographie du Valais (Suisse). -
Grenoble, 1990. - 111 p. : ill. + 1 atlas. 
Travail présenté à l'Institut de géographie alpine 
de l'Université Joseph Fourier à Grenoble en 
1990. -Bibliogr.: p. 101-104. 
97 Guex, Jules. - La montagne et ses noms: 
études de toponymie alpine / Jules Guex; 
avant-propos d'André Guex. - 2e éd. -
Martigny: Pillet, 1976. - 251 p. : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1946. 
Manuel 
98 Métrailler, Emile. - Le Valais: géographie 
en 3e année et 4e année / Emile Métrailler, 
Michel Roten. - La Tour-de-
Peilz: Ed. Delta, 1966. - 159 p. : ill. 
99 Mudry, Antoine. - A la découverte de la 
géographie: le paysage alpin: géographie 5P 
/ Antoine Mudry; collab. scientifique 
Stéphane Dayer; photogr. Antoine Mudry et 
Bruno Clivaz; maquette Bruno Clivaz; 
schémas et dessins François Maret; en 
collab. avec le groupe Connaissance de 
l'environnement Françoise Albasini... [et 
al.]. - Sion: Département de l'instruction 
publique du canton du Valais, 1989. - 144 
p. : ill. 
Livre scolaire valaisan, complété par une 
méthodologie et un cahier d'exercices. 
Cartographie 
100 Gattlen, Anton. - Die älteste Walliserkarte. 
Dans: Cartographica Helvetica, 1992, H. 5, 
p. 31-40: ill. 
101 Gattlen, Anton. - Wallis auf alten Karten: 
von den Anfängen bis 1550. 
Dans: Walliser Jahrbuch, 1954, p. 44-52: 
ill. 
102 Valais: carte scolaire = Wallis: Schulkarte. -
1: 200 000. - Sion : Département de 




103 Burri, Marcel. - Les roches. - Martigny: 
Pillet, 1987. - 159 p. : ill. - (Connaître la 
nature en Valais; no 1). 
Bibliogr.: p. 150. 
104 Charpentier, Jean de. - Essai sur les glaciers 
et sur le terrain erratique du bassin du 
Rhône. - Lausanne: M. Ducloux, 1841. -
X, 363 p.: ill. 
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105 La Suisse et ses glaciers: de l'époque 
glaciaire à nos jours / conception 
d'ensemble: Fredy Knorr; coordination 
scientifique et réd. : Peter Kasser, Wilfried 
Haeberli ; pour la version française : 
Jean-Pierre Bödmen.. [et al.] ; publ. par 
l'Office national suisse du tourisme. -
Berne: Kümmerly + Frey, 1980. - 191 p . : 
ill. 
Bibliogr.: p. 184-185. 
Pour en savoir plus sur la géologie en 
Valais, consulter V«Atlas géologique de la 
Suisse»: 1: 25000. Les cartes sont 
accompagnées de notices explicatives et ont 
paru pour les régions de Monthey, Val 
d'Illiez, Barberine, Les Diablerets, Dent de 
Mordes, Sembrancher, Grand-St-Bemard, 
St-Léonard. 
Eau 
Bisses, cours d'eau 
106 Bérard, Clément. - Bataille pour l'eau: 500 
ans d'une lutte sans trêve ni merci / 
Clément Bérard ; agrémenté de dessins au 
trait de Léonard Burger. - 3e éd. - Sierre : 
Les Ed. Monographie, 1982. - 219 p. : ill. -
(Mémoire vivante). 
La 1ère éd. a paru en 1963. - Bibliogr.: 
p. 216-217. 
107 Mariétan, Ignace. - Les bisses: la lutte pour 
l'eau en Valais / Ignace Mariétan, photogr. 
de Charles Paris. - Neuchâtel: Ed. du 
Griffon, 1948. - 80 p. : ill. - (Trésors de 
mon pays; 28). 
108 Mariétan, Ignace. - Le Rhône: la lutte 
contre l'eau en Valais / Ignace Mariétan, 
photogr. Max-Francis Chiffelle. -
Neuchâtel: Ed. du Griffon, 1953. - 70 p . : 
ill. - (Trésors de mon pays; 64). 
109 Maur, Franz auf der. - Le Rhône / texte : 
Franz auf der Maur, photos: Maximilien 
Bruggmann ; version française : Elfie 
Schaller-Gehenn. - Zurich: Ed. Silva, 1990. 
- 179 p. : ill. 
110 Torrenté, Charles de. - La correction du 
Rhône en amont du lac Léman. - Berne: 
Département fédéral de l'intérieur - Service 
fédéral des routes et des digues, 1964. -
135 p . : ill. 
Il s'agit du texte du 1er manuscrit de Charles de 
Torrenté mis à jour et complété par Arnold de 




Avec 4 2 Juaina de Eug. R E I C H L E N d.n* le texte. 
et 5 2 planches hors teste d'après photographies de l'auteur 
et de S. A. Schuegg, Ch. Dubost, E. G M , Ch. P»ri» 
Préfn« de Ch. BIERMANN. Professeur 
L A U S A N N E 
ÉDITIONS SVES 
111 Vautier, Auguste. - Au pays des bisses / 
Auguste Vautier; dessins de Eugène 
Reichlen ; photogr. de l'auteur et de Samuel 
Abraham Schnegg... [et al.]; préf. de Charles 
Biermann. - Lausanne: Ed. Spes, 1928. -
155 p . : ill. 
Bibliogr. 
Lacs, marais 
112 Chappaz, Maurice. - Lacs alpins suisses / 
textes de Maurice Chappaz et Hans Heierli, 
photogr. de Edmond van Hoorick. -
Lausanne: Ed. 24 Heures, 1979. - 139 p . : 
ill. 
113 Le Léman, un lac à découvrir / par 
Gad-François Amberger... [et al.]; préf. de 
Rodolfo Pedroli. - Fribourg: Office du 
livre, 1 9 7 6 . - 2 3 3 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 231-233. 
114 Pittard, Jean-Jacques. - Les lacs souterrains 
du Valais central. - Société suisse de 
spéléologie, 1946. - 45 p. : ill. 
115 Rey, Charles. - Marais de pente, prairies et 
forêts de l'étage montagnard à Savièse (VS) 
/ par Charles Rey et Philippe Werner. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 98(1981), 
p. 33-42: ill. 
Bibliogr. : p. 42. 
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116 Roh, Pierre-Daniel. - Les marais de 
l'Essertse (Hérémence, VS) / par 
Pierre-Daniel Roh et Charles Rey. 
Dans : Bulletin de la Murithienne, 
107(1989), p. 167-185: ill. 
Bibliogr.: p. 179-180. 
117 Werner, Philippe. - La végétation du marais 
de St-Pierre-de-Clages (VS) / par Philippe 
Werner et Charles Rey. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 96(1979), 
p. 43-53: ill. 
Bibliogr.: p. 52-53. 
Pour en savoir plus sur les marais, voir 
aussi le no 124 consacré à la flore 
aquatique. 
Pour les documents concernant les barrages, 
voir le chapitre «économie» du présent 
guide. 
Climatologie 
118 Bouët, Max. - Climat et météorologie de la 
Suisse romande / Max Bouët ; préf. de 
Pierre Oguey. - Nouv. éd., revue et mise à 
jour. - Lausanne: Payot, 1985. - 170 p . : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1972. - Bibliogr.: 
p. 151-156. 
Pour en savoir plus sur le climat en Valais, 
consulter les articles publiés par Max 
Bouët dans le Bulletin de la Murithienne. 
Pollution de l'air 
119 Contât, François. - Evolution des 
immissions fluorées en Valais de 1974 à 
1982 / par François Contât et Roberto 
Zuber. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
100(1983), p. 65-73: il!. 
Bibliogr.: p. 73. 
120 Gasche, Urs P. - Le scandale Alusuisse: la 
guerre du fluor en Valais / Urs P. Gasche; 
trad, de l'allemand par Malou Murait. -
Lausanne: Ed. d'En Bas, 1982. - 185 p . : ill. 
121 Quinche, Jean-Pierre. - La pollution par les 
composés fluorés et ses effets sur les arbres 
fruitiers du Valais / par Jean-Pierre 
Quinche, Annie Balet-Buron et Frédéric 
Vogel. 
Tiré à part de : Bulletin de la Murithienne, 
91(1974), p. 3-25: ill. 
Bibliogr.: p. 24-25. 
Pour en savoir plus sur la géographie 
physique du Valais, consulter à la 
Bibliothèque cantonale les fichiers du 
catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale sous les 
rubriques «Valais. Géographie», 
«géologie», «glacier», «bisse», «marais», 
«climat» et «fluor». 
Nature, environnement 
Flore 
122 Bressoud, Benoît. - Etude botanique de la 
réserve de Pouta-Fontana, Grône (VS) / par 
Benoît Bressoud, Pierre-Alain Oggier et 
François Catzeflis. 
Tiré à part de: Bulletin de la Murithienne, 
94(1977), p. 85-117: ill. 
Bibliogr.: p. 116-117. 
123 Delarze, Raymond. - Etude botanique des 
Follatères (Dorénaz et Fully, Valais) / 
Raymond Delarze, Philippe Werner. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
104(1986)-106(1988). 
1ère partie: La flore actuelle et son évolution 
depuis le début du siècle / par Raymond Delarze 
et Philippe Werner. - 1986. - P. 89-112: ill. -
Bibliogr.: p. 100. 
2ème partie: Les pelouses sèches et les milieux 
ouverts / par Raymond Delarze. - 1988. -
P. 79-100: ill. - Bibliogr.: p. 91. 
3ème partie: Les forêts / par Philippe Werner. -
1988. - P. 101-117: ill. + 2 cartes dépl. -
Bibliogr: p. 111-112. 
124 Desfayes, Michel. - Flore aquatique du 
Valais et du Chablais vaudois. 
Tiré à part de: Bulletin de la Murithienne, 
102(1984), p. 3-97: ill. 
Contient une liste systématique des espèces et leur 
localisation, ainsi qu'une liste des canaux, lacs et 
étangs avec les espèces qui y ont été observées. -
Bibliogr: p. 94-96. 
125 Droz, Jacques. - La végétation de la région 
de Derborence (Conthey, Chamoson, 
Valais). - Lausanne, 1992. - 216 p. : ill. + 
1 carte. 
Thèse de sciences naturelles présentée à 
l'Université de Lausanne en 1992. - Bibliogr.: 
p. 177-184. 
126 Fuchs, Hans Peter. - Histoire de la 
botanique en Valais. 
Dans : Bulletin de la Murithienne, 
106(1988)-109(1991). 
1ère partie: 1539-1900.- 1988. - P. 119-168: ill. 
2ème partie: Botanistes qui ont contribué aux 
connaissances de la flore valaisanne dans la 
période de 1900 à 1954. - 1991.-P. 113-221. 
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127 Werner, Philippe. - Etude du site de 
Montorge (Sion, Valais). 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
109(199 !)->. 
1ère partie: Vegetation de la colline Steppique, du 
lac et des forêts. - 1991. - P. 3-26: ill. + 1 carte 
dépl. - Bibliogr. : p. 16. 
128 Werner, Philippe. - La flore / Philippe 
Werner; avec la collab. de Christian 
Werfen... [et al.]; dessins de Sabine Rey et 
Françoise Burri. - Martigny: Pillet, 1988. -
259 p. : ill. - (Connaître la nature en Valais; 
no 2). 
Bibliogr. : p. 224. 
129 Werner, Philippe. - La végétation de Finges 
et son Rhône sauvage. 
Dans : Bulletin de la Murithienne, 
103(1985), p. 39-84: ill. + 2 cartes dépl. 
Bibliogr. : p. 82-84. 
Arbres et forêts 
130 Bille, René-Pierre. - Trésors naturels du 
bois de Finges / René-Pierre Bille, Philippe 
Werner. - Liestal : Société suisse de travail 
manuel et de réforme scolaire, 1986. - 144 
p. : ill. 
Bibliogr. 
131 Le Bois de Finges et son Rhône: l'une des 
plus belles pinèdes d'Europe / Albert 
Mathier... [et al.]. - Sierre: W. Schoechli, 
1 9 8 0 . - 9 6 p . : ill. 
Bibliogr. : p. 90. 
Faune 
132 Bille, René Pierre. - Les animaux de 
montagne. - Paris: Denoël, 1979. - 223 p . : 
ill. 
Cet ouvrage concerne essentiellement la faune des 
Alpes. - Bibliogr. : p. 220. 
133 Delarze, Raymond. - Etude zoologique des 
Follatères (Dorénaz et Fully, Valais). 
Dans : Bulletin de la Murithienne, 
108(1990), p. 71-98: ill. 
Bibliogr. 
134 Desfayes, Michel. - Inventaire des oiseaux 
du Valais. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 68(1951), 
p. 1-53; 104(1986), p. 3-23. 
Bibliogr. 
Pour en savoir plus sur la faune, consulter 
les ouvrages suivants: 
- «Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse» = 
« Verbreitungsatlas der Brutvögel der 
Schweiz» / Alfred Schifferli... [et al.J. -
Sempach : Station ornithologique suisse, 
1980. -462p.: ill. 
- «Atlas de distribution des papillons 
diurnes de Suisse» / Yves Gonseth. -
Neuchâtel: Centre suisse de cartographie de 
la faune, 1987. - 242 p.: ill. - (Documenta 
faunistica Helvetiae; 5) 
- «Les papillons de jour et leurs biotopes». 
- Bâle: Ligue suisse pour la protection de la 
nature, 1987. - XI, 512p.: ill. 
- «Atlas de distribution des poissons et 
cyclostomes de Suisse» = 
« Verbreitungsatlas der Fische und 
Rundmäuler der Schweiz» / Jean-Carlo 
Pedroli, Blaise Zaugg, Arthur Kirchhofer. -
Neuchâtel: Centre suisse de cartographie de 
la faune, 1991. - 206 p.: ill. - (Documenta 
faunistica Helvetiae: 11) 
- «Atlas de distribution des amphibiens de 
Suisse» /Kurt Grossenbacher. - Neuchâtel: 
Centre suisse de cartographie de la faune, 
1988. - 208 p. : ill. - (Documenta 
faunistica Helvetiae; 8) 
- «Atlas de distribution des libellules de 
Suisse» /Alain Maibach, Claude Meier. -
Neuchâtel: Centre suisse de cartographie de 
la faune, 1987. - 231 p.: ill. - (Documenta 
faunistica Helvetiae; 3). 
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135 Pillet, Jean-Marc. - Contribution à l'étude 
des reptiles en Valais: I Ophidia 
(Colubridae et Viperidae) / par Jean-Marc 
Pillet et Nicolas Gard. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 96(1979), 
p. 85-113: ill. 
Bibliogr.: p. 112-113. 
136 Rappaz, Raphy. - Les papillons du Valais 
(macrolépidoptères). - Martigny: Impr. 
Pillet, 1979 . - 377 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 31-35. 
137 Rey, Alain. - Inventaire des batraciens du 
Valais: situation en 1985 / par Alain Rey, 
Bernard Michellod et Kurt Grossenbacher. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
103(1985), p. 3-38: ill. 
Bibliogr.: p. 37-38. 
Réserves naturelles 
138 Delarze, Raymond. - Les Follatères 
grandeur nature. - Sion : Département de 
l'environnement de l'Etat du Valais, 1988. -
63 p. : ill. - (Les richesses de la nature en 
Valais; 1). 
139 Les richesses naturelles du Vallon de 
Réchy: en vue de sa mise sous protection / 
René-Pierre Bille... [et al.]. - Martigny: 
WWF/Valais, 1984. - 126 p.: ill. + 1 carte. 
Bibliogr. 
140 Les sites naturels du Valais. - Sion: ORDP, 
1991. - 48 p. : ill. - (Résonances ; 1990/91, 
no 5). 
Bibliogr. : p. 45-46. 
Catastrophes naturelles 
141 Gard, Jean-Michel. - 16 juin 1818, débâcle 
du Giétro: exposition thématique sur la 
géographie, la géologie et la glaciologie de la 
vallée de Bagnes: Musée de Bagnes, Le 
Châble, Valais, 16 juillet - 9 octobre 1988: 
catalogue / conception et maquette: 
Jean-Michel Gard. - Le Châble: Musée de 
Bagnes, 1988. - 200 p . : ill. - (Collection du 
Musée de Bagnes; no 1). 
Bibliogr.: p. 193-196. 
142 Mariétan, Ignace. - Le tremblement de 
terre du 25 janvier 1946. 
Tiré à part de: Bulletin de la Murithienne, 
63(1945-46), p. 70-87: ill. 
143 Schardt, Hans. - L'éboulement du Grugnay, 
près Chamoson (Valais). 
Tiré à part de: Bulletin de la Murithienne, 
34(1907), p. 205-223: ill. 
144 Spiro, Louis. - Derborcncc: histoire de la 
catastrophe. - Lausanne: P. Feissly, 1956. -
29 p. 
Bibliogr. : p. 29. 
Pour aller plus loin, il existe de nombreux 
articles concernant les éboulemenls, les 
tremblements de terre et les inondations en 
Valais. 
Protection de la nature 
145 La cascade de Pissevache et le plateau de 
Salanfe doivent être sauvés! - Bâle: Ligue 
suisse pour la protection de la nature, 1947. 
- 52 p. : ill. - (Bibliothèque suisse pour la 
protection de la nature; 4). 
146 Les espèces végétales et animales menacées 
et rares en Valais. 
Tiré à part de: Bulletin de la Murithienne, 
100(1983), p. 169-211: ill. 
Contient : La protection des espèces animales 
menacées et rares en Valais / par Jean-Claude 
Praz. Protection des papillons et des plantes 
nourricières des chenilles / par Raphy Rappaz. 
Situation des plantes rares et leurs milieux en 
Valais / par Philippe Werner, Benoît Bressoud et 
Raymond Delarze. - Bibliogr. 
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147 Mettan, Pierre-François. - Salanfe ou 
l'histoire d'une convoitise. - Evionnaz: 
Commune d'Evionnaz, 1991. - 19 p . : ill. 
Brochure éditée par la Commune d'Evionnaz dans 
le cadre de l'exposition consacrée à Salanfe 
organisée à l'occasion du 700e anniversaire de la 
Confédération suisse. 
148 Options cantonales en matière de protection 
de l'environnement. - Sion : Département 
de l'environnement, 1988. - 90 p. : ill. 
149 Protection de la nature et sauvegarde du 
patrimoine national. - Lucerne: HESPA, 
1966. - 31 p. : ill. - (Informations / 
HESPA; 1966, no 2). 
Pour en savoir plus sur la nature en Valais, 
consulter à la Bibliothèque cantonale les 
fichiers du catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale sous les 
rubriques suivantes: «sciences naturelles», 
«nature», «environnement», «forêt», 
«plante», «animaux», «oiseaux». 
Aménagement du territoire 
150 Aménagement cantonal: études de base, 
plan directeur = Kantonale Richtplanung: 
Grundlagen, Richtplan. - Sion: 
Département des travaux publics - Service 
de l'aménagement du territoire, 1987. -
1 classeur. 
Pour en savoir plus sur l'aménagement du 
territoire en Valais, consulter les documents 








L'histoire valaisanne, dans ses multiples aspects, attire depuis longtemps de nom-
breux chercheurs professionnels ou amateurs. Il en résulte des publications de 
toutes dimensions, de valeur inégale, dispersées dans plusieurs collections et revues. 
C'est dire que l'accès à cette littérature n'est pas facile. Cependant, des pistes de 
recherche sont données par des bibliographies et des répertoires. On retiendra ici 
- «Bibliographie sélective d'histoire valaisanne», dans Annales valaisannes, de 
1969 à 1990, 
- la section «Histoire» de la «Bibliographie valaisanne» annuelle publiée dès 1991 
dans Vallesia, 
- les répertoires des revues Vallesia, Annales valaisannes et Blätter aus der Walliser 
Geschichte, 
- Léo BIOLLAZ, «Bibliographie pour la connaissance de l'environnement du 
Valais romand», dans L'école valaisanne, avril 1980. 
Des sources importantes de l'histoire valaisanne ont été publiées. On mentionnera 
pour l'exemple 
- les huit tomes de l'abbé Jean GREMAUD, Documents relatifs à l'histoire du 
Vallais, parus dans les Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de 
la Suisse romande entre 1875 et 1898, 
- les Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, dès 1916 (le huitième 
volume paraît en 1992), 
- Le «Registrum domini Walteri Supersaxo episcopi Sedunensis. Ein Kopialbuch 
von Walter II. Supersaxo... (1457-1482)», publié par Philipp KALBERMAT-
TER, dans Vallesia 1990, 
- Die Handels- und Rechnungsbücher Kaspar Jodoc von Stockalpers publiés par 
Gabriel IMBODEN et Gregor ZENHÄUSERN depuis 1987, 
- «Les comptes de l'Hospice du Grand Saint-Bernard (1397- 1477)», publiés par 
L. QUAGLIA en collaboration avec J.-M. THEURILLAT. Glossaire établi par E. 
SCHUELE, dans Vallesia 1973 et 1975, 
- des «Documents sur la vie économique en Entremont à la fin du Moyen Age 
(XIIIe-XVe siècles)», recueillis par Pierre DUBUIS, dans Vallesia 1990, 
- les «Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne de 1798» 
publiés par André DONNET dans Vallesia 1964, 1976, 1977, 1979, 1980 et 
Annales valaisannes 1978, 
- les trois volumes de Anne-Joseph DE RIVAZ, Mémoires historiques sur le Valais 
(1798-1834), publiés par André DONNET dans les Mémoires et documents 
publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande en 1961. 
Mais, si les publications historiques sont nombreuses, les synthèses, elles, sont rares 
et le public a pris l'habitude de s'en remettre pour son information à un petit 
nombre d'ouvrages, souvent anciens, qui ont l'avantage de saisir de longues pério-
des. Ainsi des 
- François BOCCARD, Histoire du Vallais, avant et sous l'ère chrétienne jusqu'à 
nos jours, Genève 1844, 
- Sigismund FURRER, Histoire du Valais, traduction de l'allemand par Roger DE 
BONS, Sion 1873, 
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- Barthélémy RAMEAU, Le Vallais historique: châteaux et seigneuries, Sion 
1891, 
- Hilaire GAY, Histoire du Vallais depuis les temps les plus anciens jusqu 'à nos 
jours, 2e édition, Genève 1903. 
Il en va de même pour l'histoire des diverses époques et l'on utilise toujours le 
- Chanoine GRENAT, Histoire moderne du Valais de 1536 à 1815, Genève 1904; 
reprint Genève 1980, 
comme on ne cesse de citer, pour l'histoire locale notamment, le 
- Hildebrand SCHINER, Description du département du Simplon ou de la ci-devant 
République du Valais, Sion 1812. 
Le Valaisan avoue un intérêt vif et constant à l'histoire de sa commune. Aussi les 
monographies locales foisonnent-elles avec, trop souvent, hélas! une fâcheuse ten-
dance à se répéter sans une critique sérieuse des sources réutilisées. Il n'étonnera 
donc personne de trouver tant de monographies locales dans cette courte bibliogra-






151 Annales valaisannes: bulletin annuel de la 
Société d'histoire du Valais romand. - Sion: 
Société d'histoire du Valais romand, 
l(1916/17)->. 
Jacquérioz, Martine. - Répertoire 1916-1989 des 
«Annales valaisannes», bulletin de la Société 
d'histoire du Valais romand / établi par Martine 
Jacquérioz; collab.: Alain Cordonier, Pierre 
Reichenbach. - Sion : Société d'histoire du Valais 
romand, 1991. - 117 p.: ill. -(Annales 
valaisannes; 1991, suppl.). 
152 Blatter aus der Walliser Geschichte. - Brig: 
Geschichtsforschender Verein vom 
Oberwallis, Bd. 1(1889/1895)->. 
Gattlen, Anton. - Blätter aus der Walliser 
Geschichte : Register zu den Bänden I-X 
(1889-1950). 
Tiré à part de: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd. X(1950), p. 489-520. 
Andereggen, Paul L. - Inhaltsverzeichnis zu den 
Bänden I-XX (1889-1988) der Blätter aus der 
Walliser Geschichte. - Brig : 
Geschichtsforschender Verein vom Oberwallis, 
1988.-23 p. 
153 Vallesia: bulletin annuel des Archives de 
l'Etat, de la Bibliothèque cantonale et du 
Service des Musées, Monuments historiques 
et Recherches archéologiques du Valais = 
Jahrbuch des Staatsarchivs, der 
Kantonsbibliothek und der Dienststelle für 
Museen, Archäologie und Denkmalpflege 
des Kantons Wallis. - Sion : Archives 
cantonales, t. l(1946)->. 
Jordan, Béatrice. - Vallesia: bulletin annuel de la 
Bibliothèque et des Archives cantonales du Valais, 
des Musées de Valère et de la Majorie: répertoire 
des tomes I-XXX (1946-1975) = Jahrbuch der 
Walliser Kantonsbibliothek, des Staatsarchivs und 
der Museen von Valeria und Majoria : Register zu 
den Bänden I-XXX (1946-1975). - Sion: Archives 
cantonales, 1975. - 32 p. 
Sommaire de tous les tomes parus dès le tome 
31(1976) à la fin des volumes. 
A pour supplément les Cahiers de Vallesia = 




154 Armoriai valaisan = Walliser Wappenbuch / 
texte français: Léon Dupont Lachenal... [et 
al.]; texte allemand: Leo Meyer... [et al.]; 
publ. par les Archives cantonales. - Zurich: 
O. Fuessli, 1946. - XXIII, 344 p. : ill. 
Cet ouvrage contient les armoiries du canton, des 
districts, des communes, des principales 
institutions ecclésiastiques, parfois des 
bourgeoisies ou de certains villages ; il comporte 
en plus les armes d'un grand nombre de familles 
valaisannes et de quelques familles ou 
personnalités étrangères au pays, mais qui ont 
joué un rôle important en Valais. 
Les notices sont en français ou en allemand 
suivant la langue d'origine du lieu ou de la 
famille. 
Voir aussi no 157. 
ARMORIAL 
VALAISAN 
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155 Les communes valaisannes et leurs 
armoiries / préf. de Bernard Bornet; textes 
de Pascal Thurre... [et al.]; photos de Ketty 
Rouvinez, Alexandre Gisiger. -
Chapelle-sur-Moudon : Ed. Ketty & 
Alexandre, 1985. - 167 p. : ill. 
156 Dupont Lachenal, Léon. - La Confédération 
valaisanne et ses emblèmes héraldiques. 
Dans: Annales valaisannes, année 33(1958), 
no 3, p. 317-333: ill. 
157 Nouvel armoriai valaisan = Neues Walliser 
Wappenbuch / blasons de Jean-Claude 
Morend; notices de Léon Dupont Lachenal; 
trad, allemande de Louis Mühlemann. -
St-Maurice: Ed. du Scex, 1974-1984. -
2 vol.: ill. 
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Le Nouvel armoriai valaisan est consacré 
uniquement aux familles; il s'efforce de donner, 
dans un style compréhensible à tous, le 
«blasonnement», c'est-à-dire la définition 
héraldique des armoiries. Il ne reprend pas 
l'Armoriai de 1946 dans sa totalité, mais certains 
articles ont été corrigés, complétés et leur forme 
souvent simplifiée. Par contre, il contient des 
articles sur des familles absentes de l'ancien 
Armoriai. Les notices sont en français ou en 
allemand suivant la langue d'origine de la famille. 
Voir aussi no 154. 
Numismatique 
158 Elsig, Patrick. - Le cabinet cantonal de 
numismatique de Sion. 
Tiré à part de : Gazette numismatique 
suisse, 1992, cahier 165, p. 15-24. 
159 Geiser, Anne. - Grand-Saint-Bernard : les 
monnaies antiques: guide de l'exposition. -
Lausanne: Crédit suisse, 1989. - 24 p . : ill. 
Bibliogr. : p. 23. 
160 Lavanchy, Charles. - Numismatique 
valaisanne. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 40(1985), 
p. 61-100: ill. 
Bibliogr. : p. 73-74. 
Pour en savoir plus sur les sciences 
auxiliaires de l'histoire, consulter à la 
Bibliothèque cantonale les fichiers du 
catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale sous les 
rubriques «héraldique», «numismatique», 
«généalogie». 
Histoire du Valais 
Généralités 
161 Fibicher, Arthur. - Walliser Geschichte. -
Sitten: Kantonales Erziehungsdepartment, 
1983-x 
Vol. 1 : Von den ersten Bauern zu den Alemannen. 
- 1983.- 120 p.: ill. 
Vol. 2: Hoch- und Spätmittelalter. - 1987. -
251 p.: ill. 
Vol. 3 : à paraître prochainement. 
Livre scolaire valaisan. 
162 Zermatten, Maurice. - Vue panoramique 
sur l'histoire du Valais. - Sion : Fonds 
valaisan de la recherche, 1987. - 187 p. : ill. 
Bibliogr. 
Pour une extension du sujet, consulter 
«Histoire et civilisations des Alpes» publié 
sous la dir. de Paul Guichonnet. -
Lausanne: Payot, 1980. - 2 vol. : ill. - (De 
la montagne à l'homme). 
Les ouvrages suivants contiennent des 
résumés d'histoire valaisanne: 
- «Armoriai valaisan»: article « Valais», 
p. 269-274 
- «Dictionnaire historique et biographique 
de la Suisse»: article « Valais», vol. Vil, 
p. 3-29 
- «Châteaux du Valais», par André 
Donnet et Louis Blonde!: p. 13-21 
- «Mémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire de la Suisse romande», 
3e série, t. 17, 1989, p. 25-39: «La 
formation territoriale du Valais», par Pierre 
Reichenbach 
- «Le Valais de 1798 à 1940», par Michel 
Salamin: p. 9-20. 
Préhistoire 
163 Morand, Marie Claude. - Le Valais avant 
l'histoire: 14000 av. J.-C. - 47 apr. J . -G: 
exposition, Sion, Musées cantonaux du 
Valais, 23 mai - 28 septembre 1986 / réd. 
Marie Claude Morand. - Sion: Musées 
cantonaux du Valais, 1986. - 379 p. : ill. 
Cet ouvrage reprend l'essentiel des travaux et des 
articles publiés par les spécialistes de la 
préhistoire en Valais. Sa bibliographie (p. 360-
377), très détaillée, permet une recherche 
approfondie sur cette période de l'histoire. 
Voir aussi no 167. 
164 Sauter, Marc-Rodolphe. - Préhistoire du 
Valais: des origines aux temps 
mérovingiens. - 3 fasc. : ill. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 5(1950); 
t. 10(1955); t. 15(1960). 
Bibliogr. 
Pour en savoir plus sur la période 
préhistorique en Valais, consulter les no 
6-7, 13-14, 31-32, 47-48 des «Cahiers de 
l'archéologie romande». 
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Période romaine Moyen Age (395-1475) 
165 Ducrey, Pierre. 
Valais romain. 
Tiré à part de : 
p. 17-30. 
- Etat de la recherche sur le 
Vallesia, t. 33(1978), 
166 Wiblé, François. - L'amphithéâtre romain 
de Martigny (Valais, Suisse) / François 
Wiblé; avec des contributions d'Antoine 
Lugon et de Claude Olive. - Martigny: 
Fondation Pro Octoduro, 1991. - 83 p . : ill. 
Bibliogr. : p. 82. 
167 Wiblé, François. - Chronique des 
découvertes archéologiques dans le canton 
du Valais. 
Dans: Vallesia, t. 43(1988)->. 
«A la suite de la création d'un Service cantonal 
des Musées, des Monuments historiques et des 
Recherches archéologiques, la Direction des 
fouilles d'Octodure est devenue en 1987 l'un des 
trois offices de ce service. Est ainsi supprimé le 
rapport annuel que cette direction faisait paraître 
dans [es Annales valaisannes depuis 1975 sous le 
titre »Activité archéologique à Martigny«. Il est 
inclus désormais dans une »Chronique des 
découvertes archéologiques dans le canton du 
Valais« qui paraîtra dans Vallesia, la première, 
celle de 1987, dans le tome XLIII, 1988» 
(Annales valaisannes, 1988, p. 295). 
Voir aussi no 169. 
168 Wiblé, François. - Forum Claudii 
Vallensium : la ville romaine de Martigny. -
Martigny: Fondation Pro Octoduro, 1981. -
40 p. : ill. - (Guides archéologiques de la 
Suisse; 17). 
Bibliogr. : p. 40. 
171 Carlen, Louis. - Kultur des Wallis im 
Mittelalter / Louis Carlen ; Fotos Jean-Marc 
Biner. - Brig: Rotten-Verl., 1981. - 237 p . : 
i l l . - (Kul tur des Wallis; 7). 
Bibliogr: p. 229-237. 
172 Gremaud, Jean. - Le Vallais jusqu'à la fin 
du XlVe siècle: introduction au tome 5 des 
«Documents relatifs à l'histoire du Vallais». 
Dans : Documents relatifs à l'histoire du 
Vallais / recueillis et publiés par Jean 
Gremaud. - Lausanne: G. Bridel, 1884. -
T. 5, p. XI-CXV. 
173 Truffer, Bernard. - Das Wallis zur Zeit 
Bischof Eduards von Savoyen-Achaia 
(1375-1386). 
Tiré à part de: Zeitschrift für Schweizerische 
Kirchengeschichte, Bd. 65(1971), p. 1-113, 
197-301. 
Thèse présentée à la Faculté de philosophie de 
l'Université de Fribourg en 1968. - Bibliogr: 
p. 296-301. 
174 Van Berchem, Victor. - Guichard Tavel, 
Evêque de Sion, 1342-1375: étude sur le 
Vallais au XlVe siècle. 
Dans: Jahrbuch für schweizerische 
Geschichte, Bd. 24(1899), p. 27-395. 
175 Walpen, Robert. - Studien zur Geschichte 
des Wallis im Mittelalter (9. bis 15. 
Jahrhundert). - Bern: P. Lang, 1983. - 180 
p. - (Geist und Werk der Zeiten ; Nr. 63). 
Bibliogr. : p. 171-180. 
169 Wiblé, François. - Fouilles gallo-romaines 
de Martigny. 
Dans: Annales valaisannes, 1975-1987. 
Cette chronique archéologique a paru chaque 
année dans les Annales valaisannes, les deux 
premières années sous les titres suivants: 
-1975: Forum Claudii Vallensium (Martigny): 
nouvelles recherches archéologiques (été-automne 
1974-printemps 1975) 
-1976: Les fouilles archéologiques dans l'ancien 
camping de Martigny en 1975 
A partir de 1988, cette chronique est incluse dans 
la «Chronique des découvertes archéologiques 
dans le canton du Valais» paraissant dans 
Vallesia. 
Voir aussi no 167. 
Pour en savoir plus sur le Moyen-Age, voir 
aussi le no 340: « Une économie alpine à 
la fin du Moyen Age» par Pierre Dubuis. 
Ancien Régime (1475-1798) 
176 Carlen, Louis. - Kultur des Wallis, 
1500-1800 / Louis Carlen; Photos: 
Jean-Marc Biner. - Brig: Rotten Verl., 
1984. - 284 p . : ill. - (Kultur des Wallis; 
11). 
Bibliogr. : p. 257-267. 
170 Wiblé, François. - Inscriptions latines du 
Valais antique. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 33(1978), 
p. 31-53. 
177 Devanthey, Pierre. - La Révolution 
bas-valaisanne de 1790. - Martigny: Impr. 
Pillet, 1972. - 476 p. : ill. - (Bibliotheca 
Vallesiana; 11). 
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178 Ghika, Grégoire. - Contestations du clergé 
et des patriotes du Valais au sujet du 
pouvoir temporel après I'épiscopat de 
Hildebrand Jost (1638-1798). 
Dans: Vallesia, t. 5(1950) - t. 18(1969). 
1ère partie: Les élections épiscopales de 1638 à 
1701. La «Mutinerie» de 1732. -T . 5(1950), 
p. 201-227. 
2e partie: Mémoires du chapitre de 1735 à 1752. 
-T . 6(1951), p. 111-152. 
3e partie: La dernière réponse des VII Dizains: le 
mémoire du bailli François-Joseph Burgener. -
T. 8(1953), p. 145-192, annexes. 
4e partie: La dissertation de l'abbé Joseph-
Barthélémy Zurkirchen. - T. 10(1955), p. 153-194, 
annexes. 
5e partie: Un catéchisme d'instruction civique à 
l'usage des jeunes Valaisans du XVIIle siècle. -
T. 13(1958), p. 119-220. 
6e partie: La dissertation de l'abbé de Saint-
Maurice Jean-Georges Schiner (1778). - T. 
16(1961), p. 283-314. 
7e partie: Le projet de transaction du chanoine 
Adrien-Joseph-Maurice de Courten (1789). -
T. 18(1963), p. 119-161, annexe. 
179 Ghika, Grégoire. - La fin de l'état 
corporatif en Valais et l'établissement de la 
souveraineté des dizains au XVIIe siècle. -
Sion: Impr. Fiorina & Pellet, 1947. - 283 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Genève en 1947. - Bibliogr. : 
p. 7-9. 
180 Ghika, Grégoire. - Pour le cinquième 
centenaire des guerres de Bourgogne. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
51(1976), p. 105-129: ill. 
îl Michelet, Henri. - Le Valais: récit des 
événements et aperçu des grands problèmes 
valaisans de l'époque. - St-Maurice: Ed. 
Rhodaniques, 1982-1990. - 2 vol.: ill. 
Vol. 1 : Au temps de son extension territoriale, 
1475-1569. - 1982. - 238 p. - Bibliogr.: 
p. 201-205. 
Vol. 2 : Des réformes religieuses à l'avènement de 
la République, 1517-1634. - 1990. - 383 p. -
Bibliogr.: p. 341-344. 
182 Roten, Hans-Anton von. - Die Landes-
hauptmänner von Wallis, 1388-1798. -
Überarb. Neuaufl. - Brig: 
Geschichtsforschcnder Verein Oberwallis, 
1991. - VIII, 927 p. : ill. - (Blätter aus der 
Walliser Geschichte; Bd. 23). 
Bibliogr.: p. 791-803. 
Epoque des Révolutions (1798-1848) 
184 Arlettaz, Gerald. - «République, 
démocratie, progrès»: le discours 
libéral-radical et la société valaisanne de 
1824 à 1848. 
Tiré à part de : Idéologies et populations. -
Sion: Groupe valaisan de sciences humaines, 
1985. -P. 45-116. 
185 Biollay, Emile. - Le Valais en 1813-1814 et 
sa politique d'indépendance: la libération et 
l'occupation d'un département réuni. -
Martigny: Impr. Pillct, 1970. - 551 p. 
Thèse présentée à la Faculté des lettres de 
l'Université de Lausanne en 1970. - Bibliogr.: 
p. 13-32. 
186 Donnet, André. - La Révolution valaisanne 
de 1798. - Martigny: Impr. Pillet, 1984. -
2 vol.: ill. - (Bibliotheca Vallesiana; 17-18). 
Pour en savoir plus, consulter les «Documents 
pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne 
de 1798», extraits de «Vallesia» de 1964 à 1980. 
~ Bibliogr. 
Histoire de 
la démocratie en Valais 
(1798-1914) 
183 Truffer, Bernard. - La bataille de la Planta 
(500e anniversaire) / Bernard Truffer; 
maquette et photos: Jean-Marc Biner. -
Sion: Ecole valaisanne, 1975. - 13p . : ill. -
(Document d'histoire; no 1). 
187 Histoire de la démocratie en Valais 
(1798-1914) / par Jean-Henri Papilloud... 
[et al.]. - Sion: Groupe valaisan de sciences 
humaines, 1979. - 330 p.; ill. - (Société et 
culture du Valais contemporain; 3). 
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1ère partie: Le pouvoir et les hommes / 
Jean-Henri Papilloud. - P. 13-91. 
2e partie: Les conflits idéologiques / Gérald 
Arlettaz. - P. 93-147. 
3e partie: La démocratie radicale / Michel Rey. -
P. 149-188. 
4e partie: La démocratie conservatrice / Michel 
Rey, Elisabeth Roux et Gérald Arlettaz. -
P. 189-253. 
5e partie : Le peuple aux urnes ! / Patrice Frass et 
Georges Andrey. - P. 255-309. 
Bibliogr.:p. 321-326. 
188 Salamin, Michel. - Histoire politique du 
Valais sous la République helvétique 
(1798-1802).-280 p. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 12(1957), 
p. 1-280. 
Thèse présentée à la Faculté des lettres de 
l'Université de Fribourg en 1957. - Bibliogr. : 
p. 5-8. 
189 Salamin, Michel. - La République 
indépendante du Valais, 1802-1810: 
l'évolution politique. - Sierre: Ed. du 
Manoir, 1971. - 287 p. - (Le passé 
retrouvé; 1). 
Bibliogr.: p. 9-15. 
190 Salamin, Michel. - Le Valais de 1798 à 
1940. - Sierre: Ed. du Manoir, 1978. -
328 p . : ill. 
Bibliogr.: p. 319-324. 
191 Seiler, Andreas. - Histoire politique du 
Valais, 1815-1844 / Andreas Seiler; trad, de 
l'allemand par Grégoire Ghika. - 129 p. : ill. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
26(1951), no 3-4, p. 453-577. 
Epoque contemporaine (1848->) 
192 Biollay, Emile. - Le Valais de 1815 à 1965. 
- Sion: Impr. Gessler, 1966. - 44 p. : ill. 
193 Guex, André. - Le demi-siècle de Maurice 
Troillet: essai sur l'aventure d'une 
génération. - Martigny: Impr. Pillet, 1971. 
- 3 vol.: ill. - (Bibliotheca Vallesiana; 
8-10). 
Vol. 1: 1913-1931.-297 p. 
Vol. 2: 1932-1952.-335 p. 
Vol. 3: 1953-1970.-250 p. 
Le 3e vol. comporte un index des lieux et un 
index des noms de personnes. 
194 Mélanges publiés par la Société d'Histoire 
du Valais Romand à l'occasion du cent 
cinquantième anniversaire de la réunion du 
Valais à la Suisse (1815-1965). - 475 p. : ill. 
- (Annales valaisannes; 1965). 
195 Rivaz, Paul de. - Histoire contemporaine du 
Valais. - Sion: Impr. Fiorina & Pellet, 
1946-1950. - 2 vol.: ill. 
Vol. 1: 1847-1880. - 1946. - 142 p. 
Vol. 2: 1872-1906. - 1950. - 186 p. 
Pour aller plus loin, consulter dans la série 
«Etudes et recherches d'histoire 
contemporaine» les mémoires de licence 
suivants: 
-«Les tendances libérales en Valais 
(1825-1839)» / Gérald Arlettaz. - Fribourg, 
1971 
-«Les débuts du radicalisme en Valais, 
1840-1848» / Rosemarie Roten. -
Fribourg, 1971 
-«Le régime radical en Valais, 1847-1857» 
/ Pierre-Michel Rey. - Fribourg, 1971 
-«Etude politique et sociale de VEntremont 
dans le deuxième tiers du 19e siècle» / 
Gérard Joris. - Fribourg, 1973. 
Pour en savoir plus sur l'histoire du Valais, 
consulter à la Bibliothèque cantonale les 
fichiers du catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale sous la 
rubrique «Valais. Histoire». 
Histoire régionale et locale 
du Valais 
Sierre (district) 
196 Barras, Martin. - La communauté de 
Chermignon d'en Bas. - Montana: Impr. 
Bachmann, 1988. - 127 p. : ill. 
197 Conne, Olivier. - La contrée de Sierre, 
1302-1914. - Sierre: Impr. centrale, 1991. -
277 p. : ill. 
La Contrée de Sierre regroupait les communes 
actuelles de Veyras, Miège, Venthône, Randogne, 
Mollens et Sierre. - A la fin de l'ouvrage se trouve 
un tableau chronologique, allant de la période 
préhistorique jusqu'en 1934, et mettant en 
parallèle les événements de la Contrée de Sierre 
avec ce qui s'est passé en Valais. - Bibliogr. : 
p. 265-270. 
198 Etudes sur le Val d'Anniviers / publ. sous 
les auspices des autorités communales de 
Vissoie par la Société d'histoire du Valais 
romand à l'occasion du cinquantenaire de 
l'érection de Vissoie en commune 
indépendante. 
Tiré à part de : Annales valaisannes, année 
29(1954), no 3-4, p. 113-240: ill. 
199 Preplan, Marcel. - Icogne / Marcel Praplan, 
Serge Praplan; éd. par la Commune d'Ico-
gne. - Sierre: Monographie, 1991. - 97 p . : 
ill. - (Les cahiers de l'histoire locale; 1). 
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200 Quaglia, Lucien. - Le Mont de Lens. -
Lens: Commune de Lens, 1988. - 495 p . : 
ill. 
Le Mont de Lens regroupait les communes 
actuelles d'Icogne, Lens, Chermignon et Montana. 
- Bibliogr. : p. 493-495. 
201 Tamini, Jean-Emile. - Châtellenie de 
Granges, Lens, Grône, St-Léonard avec 
Chalais-Chippis / Jean-Emile Tamini, 
Lucien Quaglia. - St-Maurice: Ed. Oeuvre 
St-Augustin, 1942. - 248 p. : ill. 
202 Tamini, Jean-Emile. - Essai de 
monographie de Sierre. - St-Maurice : Impr. 
St-Augustin, 1930. - 207 p. : ill. 
203 Vianin, Claire. - Zinal, défi à la montagne : 
études et documents / publ. par Claire 
Vianin et Bernard Crettaz. - Zinal : 
Association «Les Amis du Vieux Zinal», 
1 9 8 9 . - 3 5 2 p . : ill. 
204 Zufferey, Erasme. - Le passé du Val 
d'Anniviers / Erasme Zufferey; présenté et 
amendé par Michel Salamin. - Sierre: Ed. 
du Manoir, 1973. - 2 vol. - (Le passé 
retrouvé ; 2-3). 
Vol. 1 : L'époque moderne, 1482-1798. - 285 p. -
Bibliogr.: p. 17-20. 
Vol. 2: L'époque contemporaine, 1798-1925. -
268 p. 
Chaque volume contient un index des noms de 
personnes. 
Réédition de celle de 1927. 
205 Zufferey, Michel-André. - Chippis: de la 
communauté paysanne au bourg industriel. 
- Sierre: Ed. Monographie, 1982. - 189 p . : 
ill. - (Mémoire vivante). 
206 Zwissig, Elie. - Sierre «l'Agréable»: le 
vieux Bourg et ses quartiers : reflets sur le 
passé de Sierre / Elie Zwissig, Albert 
Mathier. - Sierre: W. Schoechli, 1978. -
228 p. : ill. 
Sion (district) 
207 Dubuis, François-Olivier. - Sion jusqu'au 
Xlle siècle: acquis, questions et 
perspectives / François-Olivier Dubuis et 
Antoine Lugon. - 60 p. : ill. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 40(1985), p. 1-60. 
Cet article présente l'évolution topographique de 
Sion jusqu'au 12e siècle, ainsi que les résultats des 
différentes fouilles entreprises dans la ville. 
208 Lugon, Antoine. - Une communauté 
suburbaine d'autrefois: essai d'histoire de 
Salins, des origines à la fin de l'Ancien 
Régime. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
59(1984), p. 35-86: ill. 
209 Lugon, Antoine. - Lieux et gens de Bramois, 
du bas Moyen Age au milieu du XVIIIe 
siècle. 
Tiré à part de : Annales valaisannes, année 
60(1985), p. 151-180: ill. 
Cet article recence les maisons du Vieux Bramois 
retrouvées lors des fouilles de l'ancienne église 
Saint-Laurent. 
210 Roten Dumoulin, Rose-Marie. - Savièse, 
une commune rurale dans le Valais du 
XIXe siècle. - Brig: Rotten-Verl., 1990. -
XV, 359 p. : ill. 
Thèse présentée à la Faculté des lettres de 
l'Université de Fribourg en 1988. - Bibliogr.: 
p. 351-359. 
211 Roux, Elisabeth. - Monographie de la 
commune de Grimisuat du XHIe siècle à 
nos jours / auteurs: Dominique Roux... [et 
al.]; responsable de la réd.: Elisabeth Roux. 
- Grimisuat: Municipalité de Grimisuat, 
1984 . -205 p.: ill. 
Bibliogr.: p. 201-202. 
212 Zermatten, Maurice. - Sion: capitale 
aristocratique et paysanne. - Neuchâtel : V 
Attinger, 1944 . - 308 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 303-304. 
Hérens (district) 
213 Crettaz, Sulpice. - La contrée d'Ayent. -
Ayent: Commune d'Ayent, 1985. - 200 p. : 
ill. 
Reproduction photomécanique de l'éd. de: 
St-Maurice: Impr. Rhodanique, 1933. 
214 Gaspoz, Antoine. - Essai d'histoire de la 
vallée d'Hérens / Antoine Gaspoz, 
Jean-Emile Tamini. - St-Maurice: Impr. 
St-Augustin, 1 9 3 5 . - 2 0 8 p. 
Conthey (district) 
215 Delaloye, Louis. - Ardon. - Sion: Impr. 
Valprint, 1968 . - 192 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 185. 
216 Papilloud, Jean-Henri. - Conthey et les 
Contheysans dans l'histoire. 
Dans: Conthey, mon pays. - Conthey: 
Commune et bourgeoisie de Conthey, 1979. 
-P. 9-65: ill. 
Bibliogr. : p. 65. 
217 Tamini, Jean-Emile. - Essai d'histoire du 
district de Conthey: châtellenie de Conthey, 
majories de Nendaz, Ardon-Chamoson et 
St-Pierre des Clages / par Jean-Emile 
Tamini, Pierre Délèze, Paul de Rivaz. -





District de Conthey 
ChAtetlenie de Conthey 
Majories de Ncndaz, Ardon-Chamoson 
et St-Pierre des Clages 
J. E. TAMINI, Abbe 
Pierre »ELRZE, Abbé 
Paul de R1VAZ 
222 Desloges, Georges Chrétien. - Essais 
historiques sur le Mont-Saint-Bernard. -
Ed. du Bimillénaire du Grand-Saint-
Bernard, 1 9 8 9 . - 2 3 8 p. : ill. 
Texte intégral de l'édition de 1789, avec les notes 
inédites de Jérôme Darbellay; publié par René 
Berthod avec une biographie de l'auteur et des 
notes de lecture. - Bibliogr. : p. 33-36. 
223 Dubuis, Pierre. - Pèlerins et indigènes dans 
la châtellenie d'Entremont au bas moyen 
âge (XlVe - XVe siècles). 
Tiré à part de: Vallesia, t. 36(1981), 
p. 33-60. 
LNE REGION Ü 
Martigny (district) 
218 Closuit, Léonard. - Personnages illustres 
dont le passage a été signalé à Martigny au 
cours de plus de vingt siècles d'histoire. -
Martigny: Impr. Montfort, 1974. - 75 p. : 
ill. 
219 Closuit, Léonard. - Vingt siècles d'histoire 
de Martigny: exposition réalisée par la 
Société de Banque suisse, à l'occasion du 
deuxième millénaire d'Octodure. -
Martigny: Société de Banque suisse, 1983. 
- 12 p . : ill. 
220 Farquet, Philippe. - Martigny : chroniques, 
sites et histoire. - Martigny: Ville de 
Martigny, 1953. - 4 0 5 p. : ill. 
221 Favre, Michel. - Essai d'histoire de la 
commune d'Isérables. - Sion : Impr. Gessler, 
1985. - 127 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 127. 
224 Dubuis, Pierre. - Une région, un passage : 
l'Entremont de la fin du Moyen Age à nos 
jours / contributions de Catherine 
Berthod... [et al.] réunies par Pierre Dubuis. 
- Ed. du Bimillénaire du Grand-Saint-
Bernard, 1989. - 214 p . : ill. 
Bibliogr.: p. 207-210. 
225 Lattion, Théo. - Liddes à travers les âges / 
Théo Lattion, Lucien Quaglia. - Liddes: 
Commune de Liddes, 1984. - 245 p. : ill. 
226 Moments d'histoire: Sembrancher: 750e 
anniversaire de la Bourgeoisie, 1239-1989 / 
textes Pierre Dubuis... [et al.]. -
Sembrancher: Bourgeoisie, 1989. - 113 p . : 
ill. 
227 Moret-Rausis, Louis. - Bourg-Saint-Pierre: 
souvenirs d'autrefois et images 
d'aujourd'hui. - Martigny: Impr. Montfort, 
1956. - X X X I , 385 p . : ill. 
228 Pellouchoud, Alfred. - Essai d'histoire de 
Sembrancher. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
42(1967), p. 5-136: ill. 
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229 Tamini, Jean-Emile. - Essai d'histoire 
d'Orsières / Jean-Emile Tamini, Antoine 
Mudry. - St-Maurice: Impr. St-Augustin, 
1930 . - 136 p. 
Saint-Maurice (district) 
230 Chambovey, Armand. - Collonges à travers 
son histoire... - Vouvry: Impr. du 
Grammont, 1973. - 71 p. : ill. 
231 Coquoz, Louis. - Histoire et description de 
Salvan - Fins-Hauts : avec une petite notice 
sur Trient. - Lausanne: Impr. C. Pache, 
1899 . -271 p. 
232 Eggs-Mottet, Agnès. - Evionnaz: mon 
village au fil des temps. - Sion : Impr. 
Valprint, 1 9 8 1 . - 7 0 p. : ill. 
233 Tamini, Jean-Emile. - Essai d'histoire de 
Massongex. - St-Maurice : Impr. 
St-Augustin, 1934. - 78 p. : ill. 
Monthey (district) 
234 Chaperon, Alexis. - Monographie de 
Saint-Gingolph. 
Tiré à part de : Mémoires et documents 
publiés par l'Académie salésienne, 
t. 36(1913), p. 93-348. 
235 Dupont Lachenal, Léon. - Le pays de 
Monthey aux XVIe et XVIIe siècles. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
27(1952), no 1-2, p. 73-160. 
236 Parvex, Maurice. - Collombey-Muraz: une 
commune, deux paroisses, plusieurs villages 
et beaucoup de gens. - Monthey: Impr. 
Montfort, 1988 . -206 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 201-202. 
237 Tamini, Jean-Emile. - Essai d'histoire de la 
vallée d'Illiez / par Jean-Emile Tamini et 
Pierre Delèze. - 2e éd. - St-Maurice: Impr. 
St-Augustin, 1924. - 420 p. : ill. 
La 1ère éd. a paru dans le «Bulletin paroissial» 
des paroisses de la vallée. 
238 Tamini, Jean-Emile. - Essai d'histoire de 
Port-Valais / Jean-Emile Tamini, Séraphin 
Pannatier. - St-Maurice: Impr. St-Augustin, 
1 9 3 1 . - 8 8 p.: ill. 
239 Tamini, Jean-Emile. - Petit essai d'histoire 
de Monthey. - 199 p. : ill. 
Tiré à part de : Bulletin paroissial de 
Monthey, 1919-1928. 
Pour en savoir plus sur l'histoire régionale 
et locale, consulter les fichiers du catalogue 
des Vallesiana et de la Bibliographie 
valaisanne générale aux noms des lieux, 
subdivision «histoire». 
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L'homme entretient avec ses semblables des relations sociales dans le cadre de sa 
famille, de sa formation, de sa profession, de son existence économique et de ses 
loisirs. Ces rapports obéissent à des règles qui relèvent de deux ordres: 
- l'ordre moral, formé des convenances dont la transgression engendre les repro-
ches de sa conscience ou la critique d'autrui ; 
- l'ordre juridique, constitué par les lois dont la violation provoque une citation en 
justice. 
La vie courante s'organise autour de deux axes, l'un laissé à notre libre arbitre et 
l'autre dont l'inobservation entraîne une sanction. Ce caractère obligatoire de la loi 
implique l'existence de la force publique, de pouvoirs établis. Ainsi, le Droit régit 
les relations des individus entre eux et dote la collectivité d'Institutions responsa-
bles de l'ordre public. 
Chargé d'assurer la coexistence paisible de groupes humains, investi d'une mission 
pacificatrice, le Droit revêt, par essence, une dimension universelle. Celle-ci n'a-t-
elle pas échappé au présent Guide documentaire dressant le tableau des ouvrages 
consacrés à l'Ordre juridique et aux Institutions de notre canton? Certainement 
pas ! Il nous invite à découvrir la personnalité profonde des Valaisannes et Valaisans 
au travers des lois qui les régissent, de leur application et de leur évolution en 
conservant à l'esprit que la communauté internationale n'est qu'un ensemble de 
nations souveraines. L'occasion est offerte au juriste de procéder à une évaluation 
législative des principes retenus pour assurer la coexistence harmonieuse d'un 
groupe humain déterminé. Enfin, une connaissance approfondie de notre système 
juridique favorise la réception du droit nouveau à l'heure de l'intégration euro-
péenne. 
Michel Perrin 
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Généralités 
240 Annuaire officiel du canton du Valais = 
Walliser Staatskalender. - Sion : 
Chancellerie d'Etat, 1848->. 
241 Bulletin officiel du canton du Valais = 
Amtsblatt des Kantons Wallis. - Sion, 
1803-x 
Dellberg, Charles. - Répertoire par ordre des 
matières des volumes I à XXIX des Bulletins 
officiels des années 1927 et 1928, du Recueil des 
lois, décrets, arrêtés et ordonnances les plus 
importants et encore en vigueur et applicables aux 
communes du Canton du Valais de 1802 à 1928. 
- 1929.-20 p. 
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Droit et jurisprudence 
Généralités 
242 Graven, Jean. - L'Ecole de droit valaisanne 
(1807-1908). 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
40(1965), p. 177-242. 
243 Luyet, Jean-Jacques. - Bibliographie des 
Codes valaisans (1794-1963). 
Tiré à part de: Vallesia, t. 23(1968), 
p. 205-239. 
Cette bibliographie a été présentée comme travail 
de diplôme à l'Association des bibliothécaires 
suisses en 1968. 
244 Mangisch, Maurice. - De la situation et de 
l'organisation du notariat en Valais sous le 
régime episcopal: 999-1798. - St-Maurice: 
Impr. de l'Oeuvre St-Augustin, 1913. -
191 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1913. - Bibliogr. : 
p. 11-13. 
245 Recueil des lois de la République et Canton 
du Valais. - Sion: Chancellerie d'Etat, vol. 
l(1954)->. 
Recueil systématique. 
246 Recueil des lois, décrets et arrêtés du canton 
du Valais. - Sion, t. l(1802)->. 
Recueil chronologique. 
247 Revue valaisanne de jurisprudence = 
Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung / 
publ. sous l'autorité du Tribunal cantonal 
du Valais. - Sion, I(1967)->. 
Carruzzo, Raphaël. - Répertoire des arrêts du 
Tribunal cantonal du Valais publiés entre 1959 et 
1979. - Sion: Impr. Schmid, 1980. - 157 p. 
Addor, Jean-Luc. - Deuxième répertoire de 
jurisprudence valaisanne. - Sembrancher, 1991. -
178 p. 
248 Riedmatten, Jacques de. - Le notaire 
valaisan (en particulier sa responsabilité 
civile). - Sion: Impr. A. Beeger, 1938. -
176, III p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Berne en 1937. - Bibliogr.: p. 5-6. 
249 Spahr, Stéphane. - Les règles de la 
profession d'avocat en droit valaisan. 
Tiré à part de : Revue valaisanne de 
jurisprudence, 22(1988), no 4, p. 403-436. 
Droit constitutionnel 
et droit administratif 
250 Biderbost, Paul. - Die Republik Wallis: 
1802-1810: ein Beitrag zur Walliser 
Verfassungsgeschichte. - Visp : Buchdr. 
Mengis, 1959. - 216 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Lausanne en 1958. - Bibliogr: 
p. 7-10. 
251 Carlen, Philipp. - Geschichte des Baurechts 
im Wallis. - Brig: Rotten-Verl., 1989. -
XXXVIII, 256 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1988. - Bibliogr: 
p. XIV-XXXVII. 
252 Constitution du Canton du Valais du 8 mars 
1907, avec les modifications survenues 
jusqu'au 1er janvier 1987. - Sion: 
Chancellerie d'Etat du canton du Valais, 
1 9 8 7 . - 3 0 p. 
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253 Darbellay, Jean. - La nouvelle loi 
valaisanne sur la procédure et la juridiction 
administratives. 
Dans : Mélanges Henri Zwahlen. -
Lausanne: Association Henri Zwahlen pour 
le développement du droit administratif et du 
droit fiscal, 1977. -P. 229-247. 
254 Gauye, Oscar. - L'élaboration de la 
Constitution valaisanne du 12 mai 1815. -
Sion: Impr. A. & E. Schmid, 1961. - 113 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1959. - Bibliogr. : 
p. 11-13. 
255 Gay, Edmond. - La responsabilité civile des 
fonctionnaires publics en droit valaisan. -
Sion : Impr. commerciale Fiorina & Pellet, 
1932 . - 166 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Berne en 1932. - Bibliogr.: 
p. 7-11. 
256 Guntern, Odilo. - Das intertemporale Recht 
der Dienstbarkeiten und des Grundbuches 
im Wallis (unter Ausschluss des Hypothe-
karregisterrechtes). - Zürich: Juris, 1968. -
153 p. + 1 carte dépl. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1967. - Bibliogr.: 
p. 13-18. 
257 Liebeskind, Wolfgang Amédée. - Das 
Referendum der Landschaft Wallis. -
Leipzig: T. Weicher, 1928. - VIII, 95 p. : ill. 
- (Leipziger rechtswissenschaftliche 
Studien; Heft 33). 
258 Lugon, Jean-Claude. - Propos sur l'action 
de droit administratif. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
24(1990), no 3, p. 316-330. 
259 Lugon, Jean-Claude. - Quelques aspects de 
la loi valaisanne sur la procédure et la 
juridiction administrative. 
Dans: Revue de droit administratif et de 
droit fiscal et revue genevoise de droit public, 
45(1989), no 4, p. 226-257. 
260 Lugon, Jean-Claude. - Révocation, 
reconsidération, révision. 
Dans: Schweizerisches Zentralblatt für 
Staats- und Verwaltungsrecht, 90(1989), 
no 10, p. 425-437. 
261 Mathier, German. - Mehrwertsbeiträge an 
die Kosten öffentlicher Strassen: nach 
Recht und Praxis der Kantone Bern, Luzern 
und Wallis in Berücksichtigung der Art. 34 
und 45 des Entwurfs zum BG über die 
Raumplanung. - Bern: H. Lang, 1974. -
XXXVIII, 227 p. : ill. - (Europäische 
Hochschulschriften. Reihe 2, Rechts-
wissenschaft; Bd. 87). 
262 Mengis, Leo. - Die Rechtsstellung des 
Bistums Sitten im Kanton Wallis. - Brig: 
Buchdr. Tscherrig & Tröndle, 1912. - 86 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1912. - Bibliogr: 
p. 1-4. 
263 Müller, Peter Alexander. - Ermessen als 
Schranke verwaltungsgerichtlicher 
Überprüfungsbefugnis. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
10(1976), no 1, p. 234-252. 
Bibliogr: p. 250-252. 
264 Müller, Peter Alexander. - L'évolution de la 
juridiction administrative en Valais. 
Dans : Mélanges offerts à la Société suisse 
des juristes. - Genève: Georg, 1976. -
P. 205-227. 
265 Müller, Peter Alexander. - Kernfragen eines 
Ausbaues der Verwaltungsrechtspflege im 
Kanton Wallis. 
Dans : Revue valaisanne de jurisprudence, 
4(1970), no 1, p. 129-147. 
266 Müller, Peter Alexander. - Organisation und 
Überprüfungsbefugnis der kantonalen 
Verwaltungsgerichte. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
15(1981), no l,p. 155-171. 
Bibliogr.: p. 169-171. 
267 Müller, Peter Alexander. - Regel und 
Ausnahme im Verwaltungsrecht. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
8(1974), no 4, p. 339-343. 
268 Müller, Peter Alexander. - Die 
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Wallis. 
- Winterthur: H. Schellenberg, 1969. -
XXXVI, 217 p. 
Thèse présentée à la Faculté des sciences 
économiques et sociales de l'Université de 
Saint-Gall en 1969. - Bibliogr: p. XIX-XXXIII. 
269 Müller, Peter Alexander. - Vorbeugender 
Verwaltungsrechtsschutz : ein Beitrag zum 
Ausbau der Verwaltungsrechtspflege im 
Kanton Wallis. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
5(1971), no 4, p. 342-356. 
Bibliogr.: p. 355-356. 
270 Perrig, Walther. - Die Finanzgesetzgebung 
der Republik Wallis: 1802-1810. - Brig: 
Buchdr. Tscherrig & Tröndle, 1920. -
154 p. : tabl. dépl. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1918. - Bibliogr: 
p. 3-8. 
271 Quinodoz, Jean. - Aspects du droit électoral. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
2(1968), no 4, p. 467-494. 
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272 Quinodoz, Jean. - Taxes et contributions de 
plus-value pour la construction de routes, 
d'installations d'approvisionnement en eau 
et d'épuration des eaux usées. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
5(1971), no 4, p. 319-341. 
273 Riedmatten, Michel de. - Juridictions civile 
et administrative spécialement en droit 
valaisan. - Sion: Impr. du Journal et Feuille 
d'avis du Valais, 1933. - 146 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Berne en 1933. - Bibliogr. 
274 Stoffel, Nikiaus. - Die Liegenschafts-
gewinnsteuer im Kanton Wallis. - Zürich: 
Juris, 1971. - 178 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1971. - Bibliogr.: 
p. 12-17. 
275 Troger, Thomas. - Geschichte der 
Verfassung des Kantons Wallis vom 8. März 
1907. - Visp: Rotten-Verl., 1988. - 202 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1987. - Bibliogr.: p. 
167-179. 
276 Werra, Raphael von. - Handkommentar 
zum Walliser Verwaltungsverfahren. - Bern : 
Stämpfli, 1967. - 171 p. 
Droit privé 
277 Code civil du canton du Valais avec notes 
indiquant les lois qui l'ont modifié. - Sion : 
Impr. F. Aymon, 1893. - 1 vol. 
278 Code de procédure civile de la République 
et Canton du Valais: 22 novembre 1919: 
état au 1er janvier 1991. - Sion: Conseil 
d'Etat, 1991. - 69 p. 
279 Cropt, Bernard Etienne J. - Théorie du 
code civil du Valais. - Sion : Impr. E. 
Laederich, 1858-1860. - 2 vol. 
280 Emery, Gérard. - Notes à propos d'une 
éventuelle révision du CPC valaisan. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
3(1969), no 3, p. 412-427. 
281 Fux, Roland. - Die Walliser Zivil-
prozessordnung: ein Handbuch für 
Praktiker: zusammengestellt aufgrund eines 
im Herbst 1986 für die Oberwalliser 
Rechtspraktikanten gehaltenen 
Zivilprozessrechtskurses. - Leuk-Stadt, 
1988 . -XXXVI , 295 p. 
CODE CIVIL 
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Droit commercial 
et droit des sociétés 
282 Ducrot, Michel. - Procédure et contentieux 
en matière de bail à loyer et de bail à ferme 
non agricole en particulier dans le canton 
du Valais. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
25(1991), no 1, p. 127-178. 
Droit pénal 
283 Graven, Jean. - Essai sur l'évolution du 
droit pénal valaisan jusqu'à l'invasion 
française de 1798; précédé d'une étude 
générale des sources et des institutions 
législatives et judiciaires. - Lausanne: 
Pache-Varidel & Bron, 1927. - 537 p.: ill. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Genève en 1927. - Bibliogr.: 
p. 13-14. 
284 Graven, Jean. - Les origines du code pénal 
valaisan. - Sion: Impr. commerciale Fiorina 
& Pellet, 1 9 2 8 . - 7 5 p. 
Organisation judiciaire 
285 Lugon, Jean-Claude. - Structure et 
fonctionnement du Tribunal administratif. 
Dans: Revue de droit administratif et de 
droit fiscal, 48(1992), no 1, p. 72-82. 
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286 Rapports sur l'administration de la justice / 
Canton du Valais = Berichte über die 
Rechtspflege / Kanton Wallis. - Sion, 
1881->. 
Titre précédent: Rapport du Tribunal cantonal du 
canton du Valais sur l'administration de la justice. 
Pcrrig, Werner. - Sachregister zu den Berichten 
des Kantonsgerichtes Wallis: 1912-1953, 
1954-1958. - Brig: Verl. Tscherrig Tröndle, 
1955-1959.-2 Bde. 
287 Volken, Alfons. - Problem der 
Gerichtssprache insbesondere in einem 
zweisprachigen Kanton. 
Dans: Zeitschrift für Walliser 
Rechtsprechung, 10(1976), p. 507-525. 
Avec un résumé à l'intention des juristes de 
langue maternelle française par Victor Gillioz. 
288 Volken, Alfons. - Répartition des 
compétences entre instances judiciaires et 
instances administratives / Alfons Volken, 
Victor Gillioz. 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 




289 Biner, Jean-Marc. - Autorités valaisannes, 
1848-1977/79: Canton et Confédération = 
Walliser Behörden, 1848-1977/79: Kanton 
und Bund. - Sion: Archives cantonales, 
1983. - 407 p. - (Vallesia; 1982, t. 37). 
Bibliogr.: p. 399-401. 
290 Biner, Jean-Marc. - Etat des gouverneurs 
du Bas-Valais (1488-1798). 
Tiré à part de: Vallesia, t. 18(1963), 
p. 177-215: ill. 
291 Bulletin des séances du Grand Conseil du 
canton du Valais. - Sion, 1839->. 
N'ont pas été imprimés: 1934-1937, 1940-1944, 
1948. 
292 Liebeskind, Wolfgang-Amédée. - L'Etat 
valaisan: esquisse d'une histoire politique 
des origines au milieu du XIXe siècle. -
80 p. 
Tiré à part de : Annales valaisannes, année 
46(1971), p. 3-80. 
293 Loertscher, Walter. - La Police cantonale 
valaisanne = Die Walliser Kantonspolizei : 
1815-1990. - Sion: Police cantonale 
valaisanne, 1989. - 229 p.: ill. 




294 Pont Veuthey, Marie-Claire. - Le pouvoir 
législatif dans le canton du Valais. - Bâle: 
Helbing & Lichtenhahn, 1992. - XXVI, 
473 p. - (Collection genevoise). 
Ed. commerciale de la thèse présentée à la Faculté 
de droit de l'Université de Genève en 1990. -
Bibliogr.: p. 467-473. 
295 Rapport de gestion du Conseil d'Etat du 
canton du Valais = Verwaltungsbericht des 
Staatrats des Kantons Wallis. - Sion: 
Chancellerie d'Etat, 1850->. 
Communes, communautés 
296 Courten, Paul de. - La commune politique 
valaisanne. - Sion: Impr. F. Aymon, 1929. -
147 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1929. - Bibliogr.: 
p. 143-144. 
297 Donnet, André. - Etat du conseil municipal 
et du conseil bourgeoisial des chefs-lieux de 
district du Valais Romand (1848-1965) / 
Pierre Devanthey... [et al.]; sous la dir. de 
André Donnet ; introd. par Grégoire Ghika. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
41(1966), p. 181-351: ill. 
298 Evéquoz, Henri. - Essai sur l'histoire de 
l'organisation communale et des franchises 
de la ville de Sion depuis les origines 
jusqu'au début des temps modernes. 
Dans: Annales valaisannes, année 9(1925), 
no 1-2, p. 1-59; no 3-4, p. 67-144: ill. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Berne en 1924. - Bibliogr.: p. 3-4. 
58 D R O I T E T I N S T I T U T I O N S 
Bourgeoisies Vie politique 
299 Julen, Thomas. - Das Burgerrecht im 
Oberwallis: vom Mittelalter bis zur 
Französischen Revolution. - Naters: 
Buchdr. Oberwallis, 1978. - 275 p. : ill. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1978. - Bibliogr. : 
p. 259-268. 
300 Kämpfen, Werner. - Les bourgeoisies du 
Valais / par Werner Kämpfen; trad, de 
l'allemand par Grégoire Ghika. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
40(1965), p. 129-176. 
Bibliogr.: p. 131-132. 
301 Kämpfen, Werner. - Ein Burgerrechtsstreit 
im Wallis, rechtlich und geschichtlich 
betrachtet : Darstellung eines Burger-
rechtshandels aus den Jahren 1871-1889 
und Untersuchungen über das Walliser 
Geteilschafts-, Burgerschafts- und 
Gemeindewesen. - Zürich: Grütli-Buchdr., 
1942. - V I I I , 279 p. : ill. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Berne en 1941. - Bibliogr.: 
p. V-VIII. 
302 Quinodoz, Jean. - Le Grand Conseil 
valaisan peut-il imposer une fusion à des 
bourgeoisies qui s'y opposent? 
Dans: Revue valaisanne de jurisprudence, 
5(1971), no 3, p. 296-308. 
Divers 
303 Arnold, Martin. - Die privatrechtlichen 
Allmendgenossenschaften und ähnlichen 
Körperschaften (Art. 59 Abs. 3 ZGB) nach 
dem Recht des Bundes und des Kantons 
Wallis. - Freiburg: Universitätverl., 1987. -
XXIX, 222 p. - (Arbeiten aus dem 
Juristischen Seminar der Universität 
Freiburg Schweiz; 73). 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg en 1986. - Bibliogr.: 
p. XIX-XXV. 
304 Bruttin, Etienne. - Essai sur le statut 
juridique des consortages d'alpages 
valaisans. - Sion: Impr. commerciale 
Fiorina & Pellet, 1931. - 111 p. 
Thèse présentée à la Faculté de droit de 
l'Université de Lausanne en 1931. - Bibliogr.: 
p. 5-6. 
Pour en savoir plus sur le droit en Valais, 
consulter à la Bibliothèque cantonale les 
fichiers du catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale sous les 
rubriques suivantes: «administration 
publique», «constitution», «droit», 
«juridiction», «organisation judiciaire» et 
«bourgeoisie». 
Généralités 
305 Filliez, Jean-Jérôme. - La vie politique en 
Valais entre les deux guerres, 1929-1939. -
Fribourg, 1 9 7 1 . - 2 vol. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Fribourg en 1971. 
306 Lignes directrices de la politique 
gouvernementale et plan financier / Canton 
du Valais. - Sion: Chancellerie d'Etat, 
1979/82-x 
Dernière éd.: 1991/1994. 
307 Ribordy, François-Xavier. - Le Grand 
Conseil valaisan: essai d'interprétation de 
l'évolution politique valaisanne, 1921-1965. 
- Genève, 1966. - 294 p. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
sciences économiques et sociales de l'Université 
de Genève en 1966. - Bibliogr.: p. 199-200. 
308 Rivaz, Paul de. - Vingt-cinq ans de la vie 
politique du Valais contemporain 
(1906-1932) / par Paul de Rivaz; pages 
inédites présentées par Michel Salamin. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
40(1965), p. 409-475: ill. 
309 Roux, Elisabeth. - La vie politique en 
Valais, 1875-1905. - Grimisuat, 1976. -
208 p. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Fribourg en 1976. -
Bibliogr.: p. 197-203. 
310 Vie politique: les élections au Grand 
Conseil valaisan de 1921 à 1973. - Sion: 
Office de statistique du canton du Valais, 
1 9 7 5 . - 4 6 p. : ill. 
311 Windisch, Uli. - Lutte de clans, lutte de 
classes: Chermignon, la politique au village. 
- Nouv. éd. mise à jour. - Lausanne: L'Age 
d'homme, 1986. - 366 p.: ill. -
(Cheminements). 
La 1ère éd. a paru en 1976. - Bibliogr. : 
p. 351-361. 
Partis, mouvements politiques 
312 Joseph, Roger. - Le fascisme en Valais, 
1933-1941. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
52(1977), p. 137-159. 
313 Manifeste des Jeunesses démocrates 
chrétiennes du Valais romand, FJDC VR. -
Sion: Fédération des jeunesses démocrates 
chrétiennes du Valais romand, 1984. -
17 p. 
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314 Le printemps du Valais / Jeunesse radicale 
valaisanne. - Comité directeur de la 
Jeunesse radicale valaisanne, 1971. - VII, 
129 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 129. 
Hommes politiques 
315 Arnold, Peter. - Bundesrat Joseph Escher. -
Brig: Rotten Verl., 1982. - 286 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 275-277. 
316 Guex, André. - Maurice Troillet: 
l'apprentissage d'un homme d'Etat 
(1905-1913). 
Tiré à part de: Vallesia, t. 33(1978), 
p. 535-546. 
317 Heldner, Werner. - Karl Dellberg: 93 Jahre 
gutmütiger Löwe oder Die Explosion des 
Friedenswillens. - Visp : Offset Mengis, 
1979. - 127 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 126. 
318 Imhot Josef-Marie. - Bundesrat Dr. h. c. 
Josef Escher: sein Beitrag zur 
schweizerischen Bergbauern- und 
Familienschutzpolitik. - Freiburg: 
Universitätsverl., 1978. - 310 p. : ill. -
(Historische Schriften der Universität 
Freiburg Schweiz; Bd. 6). 
Thèse présentée à la Faculté de philosophie de 
l'Université de Fribourg en 1977. - Bibliogr.: 
p. 294-302. 
319 Lugon, Jean-Claude. - Guy Genoud. -
Sion: J.-C. Lugon, 1989. - 95 p . : ill. 
320 Perraudin, Gérard. - Pierre-à-Voir: 
mémoires bric-à-brac. - Sion : G. Perraudin, 
1 9 9 1 . - 2 5 2 p. : ill. 
321 Souvenirs et témoignages publiés à la 
mémoire de Maurice Troillet (1880-1961), 
promoteur et réalisateur du tunnel routier 
du Grand Saint-Bernard. - Sion : Impr. 
moderne, 1964. - 133 p. : ill. 
322 Zermatten, Maurice. - Roger Bonvin. -
Sion: Ed. du Tamaris, 1983. - 291 p . : ill. 
Affaires militaires 
Généralités 
323 Calpini, Jacques. - Les milices valaisannes 
du XVIIIe au XXe siècle : d'après les lois 
cantonales et fédérales, des documents 
iconographiques et des pièces de musées / 
Jacques Calpini ; ill. tirées des aquarelles 
originales de l'auteur; préf. de Gérard 
Lattion. - Sion : Ed. de la Matze G. Gessler, 
1974. - XXVI, 64 p. : ill. - (Le shako). 
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324 Langenberger, Jean. - Le général Dufour et 
Saint-Maurice: exposition, Musée militaire 
cantonal, Saint-Maurice, 15 septembre 1987 
- 23 mai 1988, Kantonales Museum altes 
Zeughaus, Solothurn, 29 juin 1988 - 30 
octobre 1988: catalogue / Musées 
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cantonaux du Valais... [et al.]; réd.: Jean 
Langenberger, Marie Claude Morand. -
St-Maurice: Musée militaire cantonal, 1987. 
- 299 p. : ill. - (Cahiers d'archéologie 
romande; no 35). 
Bibliogr.: p. 291-295. 
325 Salamin, Michel. - Pages militaires 
sierroises / publ. sous la dir. de Michel 
Salamin. - Sierre: Impr. Sierroise, 1962. -
111 p . : ill. 
Cette plaquette a été éditée à l'occasion des 
journées militaires sierroises des 10 et 11 
novembre 1962. 
326 Wyder, Theodor. - Sion et l'armée 
(1842-1992). - Sion: La Matze, 1991. -
189 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 187-188. 
329 Courten, Eugène de. - Un régiment valaisan 
au service de France dans la campagne de 
Valtelinede 1624-1627. 
Dans: Annales valaisannes, année 25(1950), 
no 3-4, p. 253-317: ill. 
Bibliogr.: p. 317. 
330 Courten, Eugène de. - Valaisans au service 
de causes perdues: Naples 1861 - Rome 
1870. 
Dans: Annales valaisannes, année 40(1965), 
p. 325-372: ill. 
331 Schalbetter, Jacques. - Le Régiment 
valaisan au service de l'Espagne, 1796-1808. 
Tiré à part de : Annales valaisannes, année 
44(1969), p. 283-369. 
Service à l'étranger 
327 Antonietti, Thomas. - Die Handlanger des 
Krieges und ihre noblen Unternehmer: eine 
ethnographische Betrachtung der Walliser 
Solddienste im 18. und 19. Jahrhundert. 
Dans: Valais d'émigration. - Sion: Ed. des 
musées cantonaux du Valais, 1991. -
P. 27-74. 
Pour en savoir plus sur la vie politique et 
militaire en Valais, consulter à la 
Bibliothèque cantonale les fichiers du 
catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale sous les 
rubriques suivantes: «autorité politique», 
«Grand Conseil», «Conseil d'État», «parti 
politique», «politique», «militaire». 
328 Courten, Eugène de. - Mobilisations 
valaisanne et suisse en 1815. 
Dans: Annales valaisannes, année 20(1945), 
no 2, p. 325-374: ill. 
Voir également le chapitre «histoire» du 
présent guide qui signale notamment des 




En constante évolution, à la recherche permanente de résultats positifs, le monde 
économique se transforme très rapidement et tend à se distancer de son but premier, 
à savoir produire des richesses en y ajoutant de la valeur. 
En effet, la recherche du rendement immédiat, la complexification du système 
économique conduisent à la création d'un monde «à part», dynamique, entrepre-
nant, parfois utopique mais trop souvent mal compris par l'ensemble de la popula-
tion. Ce constat est particulièrement préoccupant si l'on songe que l'homme, à la 
fois, consommateur, producteur et salarié, ne comprend plus le fonctionnement 
général de la machine dont il représente non seulement un rouage essentiel mais 
également l'objectif final de son fonctionnement qui consiste à apporter une cer-
taine qualité de vie à la société. 
Ce problème prend une dimension particulière notamment dans les deux situations 
suivantes. Tout d'abord, au niveau de la société en général, la connaissance de 
l'économie est avant tout l'apanage d'un petit groupe de décideurs qui doivent, lors 
d'un vote ou d'une décision importante, consulter une population peu sensibilisée 
au sujet. Ensuite, dans le cadre d'une entreprise ou d'un canton, l'adaptation au 
changement, l'ouverture à de nouvelles formes de gestion et de travail constituent 
les conditions indispensables d'une survie à long terme. Pour y faire face, les 
dirigeants prennent des mesures souvent incomprises. Ils s'en plaignent en se heur-
tant à un refus, justifié ou non, mais imputable dans de nombreux cas à un manque 
d'information. Ainsi, cette opposition de deux groupes qui devraient agir en parte-
naires débouche sur de graves difficultés. 
Le Valais n'échappe pas à cette problématique. Si le canton «bouge» et se trans-
forme grâce aux initiatives des milieux les plus divers, les mentalités restent encore 
empreintes de scepticisme et de retenue face aux mutations. Esprit de clocher, 
absence de goût du risque, diront certains, autosatisfaction, cloisonnement, nom-
brilisme prétendront d'autres. Quelles que soient les raisons de cette relative inertie, 
de cette difficulté à nous affirmer et à unir nos forces, l'avenir ne nous attend pas: 
l'aube du XXIème siècle, c'est aujourd'hui et non dans une décennie. 
Concrètement, une démarche tournée vers le futur ne signifie pas occulter notre 
passé, notre histoire pour nous fondre dans un vaste mouvement de mutation à 
l'échelle mondiale dans lequel notre identitié et notre culture seraient perdues à 
brève échéance. Au contraire, prendre conscience de nos valeurs traditionnelles, les 
utiliser au mieux face à la concurrence et développer un esprit d'ouverture représen-
tent les conditions de base de notre avenir, non seulement au niveau économique, 
mais également social et culturel. 
La démarche d'éveil à l'économie cantonale entreprise par la Bibliothèque canto-
nale s'inscrit précisément dans cette perspective de sensibilisation de la population 
par le biais d'informations diverses permettant de mieux appréhender cette réalité. 
La sélection proposée s'attache à présenter les éléments majeurs du sujet: histoire, 
principales branches, infrastructures, perspectives de développement, statistiques, 
problèmes. 
Si la bibliographie économique propre au Valais est relativement restreinte, surtout 
en ouvrages récents, il n'en reste pas moins qu'elle peut constituer une bonne base 
de recherche pour l'étudiant et l'enseignant ainsi qu'un vecteur d'informations 
essentiel pour le «tout public» conscient de son rôle social et désireux de s'ouvrir à 




332 Andan, Odile. - Essai de modernisation 
d'un village de montagne en Valais, Bruson. 
- Lausanne: Service romand de 
vulgarisation agricole, 1965. - 95 p. : ill. 
Thèse 3e cycle de géographie appliquée présentée 
à Strasbourg en 1965. - Bïbliogr. : p. 93. 
333 Arlettaz, Gérald. - Les transformations 
économiques et le développement du 
Valais, 1850-1914. 
Dans : Développement et mutations du 
Valais. - Sion : Groupe valaisan de sciences 
humaines, 1976. - P. 9-62. 
334 Banque commerciale de Sion, 1874-1974: 
100 ans d'expansion économique 
valaisanne. - Sion: Banque commerciale de 
Sion, 1 9 7 4 . - 3 5 p. : ill. 
335 Bétrisey, Géo. - Valais 2000: réflexions sur 
le devenir économique d'un canton. -
Zurich: Crédit suisse, 1981. - 68 p.: ill. 
336 Biderbost, Jean. - Sion, du bourg viticole à 
la cité gestionnaire: évolution des secteurs 
d'activité et transformation de l'espace à 
Sion. - Genève, 1979. - 151 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
sciences économiques et sociales - Département 
de géographie de l'Université de Genève en 1979. 
-Bibliogr.: p. 132-140. 
337 Conception directrice Valais: considérations 
sur le développement de notre canton. -
Sion: Le Conseil d'Etat du canton du 








338 Dayer, Stéphane. - Aspects de l'économie 
valaisanne: histoire, réalités, perspectives / 
sous la dir. de Stéphane Dayer. - Sion : 
Département de l'instruction publique du 
canton du Valais, 1992. - IV, 240 p.: ill. 
Bibliogr.: p. 237-238. 
339 10 ans de Jeune chambre économique en 
Valais, 1964-1974. - Monthey: Impr. Brun, 
1 9 7 4 . - 3 0 p. : ill. 
340 Dubuis, Pierre. - Une économie alpine à la 
fin du Moyen Age: Orsières, l'Entremont et 
les régions voisines, 1250-1500. - Sion: 
Archives cantonales, 1990. - 2 vol.: ill. -
(Cahiers de Vallesia; 1). 
Vol. 1 : texte. - Vol. 2 : bibliogr., notes, annexes et 
index. - Ed. commerciale de la thèse présentée à 
la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne 
en 1989. 
341 Ecole - économie. 
Dans: Résonances, 1990/91, no 2, p. 2-37: 
ill. 
342 Guex, André. - Maurice Troillet : 
1880-1961. - Zurich: Société d'études en 
matière d'histoire économique, 1977. -
115 p . : ill. + 1 carte dépl. - (Pionniers de 
l'économie et de la technique; 8). 
343 Mettan, Guy. - Les Alpes à l'avant-garde de 
l'Europe? / textes préparés par Guy Mettan. 
- Genève: Le Temps stratégique, 1986. -
160 p. : ill. 
Cet ouvrage a été réalisé à la suite d'un forum 
organisé à Sion en 1986. L'objectif des différents 
auteurs est de «montrer la situation des Alpes 
dans sa diversité, mettre en lumière certaines 
faiblesses et dégager des lignes de force». La 
deuxième partie concerne plus particulièrement 
les Alpes suisses et le Valais et trace les grandes 
lignes qui devraient permettre d'assurer l'avenir 
des populations alpines. 
344 Michelet, Cyrille. - L'économie valaisanne 
en trois quarts de siècle. - Sion : Impr. 
Gessler, 1 9 6 9 . - 2 8 0 p. : ill. 
Ouvrage édité à l'occasion du cinquantenaire de la 
Fédération valaisanne des producteurs de lait. 
345 Perruchoud-Massy, Marie-Françoise. -
Analyses et prévisions régionales à l'aide 
d'un modèle économétrique: le canton du 
Valais de 1960 à 1980. - Berne: P. Lang, 
1984. - 305 p. : ill. - (Publications 
universitaires européennes. Série 5, Sciences 
économiques; vol. 581). 
Bibliogr.: p. 291-305. 
346 Ricq, Charles. - Le Chablais : région de 
montagne, région transfrontalière, terre 
lémanique / éd. Charles Ricq et Georges 
Mariétan. - Monthey: Impr. Montfort, 
1984 . - 134 p. : ill. 
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Actes du colloque organisé à Monthey, à l'occasion 
du 31e congrès de l'Union générale des 
Rhodaniens et des Fêtes du Rhône, les 22 et 23 juin 1984. 
Cet ouvrage présente les aspects des problèmes en 
matière d'économie, d'énergie, d'environnement, 
de politique de la montagne, de transports et de 
communications des trois Chablais, vaudois, 
valaisan et savoyard. 
347 Roduit, Bernard. - L'apport d'un barrage à 
un village agricole de montagne, Grimentz. 
- Fribourg, 1967. - 53, VII p. + 1 carte 
dépl. 
Mémoire de licence en économie rurale présenté à 
l'Université de Fribourg en 1967. - Bibliogr. 
348 Sauvain, Paul. - Evolution socio-
économique récente de la commune de 
Bagnes en Valais et rôle de l'agriculture à 
temps partiel en région de montagne. -
Zürich, 1 9 8 0 . - X I , 227 p. : ill. 
Thèse en sciences techniques présentée à l'ETH 
de Zürich en 1980. - Bibliogr.: p. 196-201. 
Pour aller plus loin, consulter les études sur 
les objectifs de développement édités pour 
chaque région socio-économique du Valais 
(Conches, Brigue, Viège, Loèche, Sierre, 
Sion, Martigny, Chablais). 
Pour aller plus loin, consulter les rapports 
annuels de la Fédération économique du 
Valais. 
Agriculture 
349 Agriculture et économie alpestre dans le 
Valais romand. - Berne: Office fédéral de 
l'agriculture - Département de l'économie 
publique, 1983. - 287 p . : ill. - (Cadastre 
alpestre suisse). 
350 Carruzzo, Claude-Henri. - Cépages du 
Valais. - Chapelle-sur-Moudon : Ed. Ketty 
& Alexandre, 1991. - 94 p. : ill. - (Lire son 
pays). 
Bibliogr. : p. 94. 
351 Loup, Jean. - Pasteurs et agriculteurs 
valaisans: contribution à l'étude des 
problèmes montagnards. - Grenoble: Impr. 
Allier, 1965. - 679 p . : ill. 
Ed. commerciale de la thèse de lettres et sciences 
humaines présentée à Grenoble en 1965. -
Bibliogr. : p. 625-666. 
352 Métrailler, Séraphin. - L'Etat face au 
développement de l'agriculture dans la 
vallée du Rhône durant la seconde moitié 
du XIXe siècle (1860-1914). - Fribourg, 
1 9 7 8 . - 188 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Fribourg en 1978. -
Bibliogr.: p. 175-181. 
PASTEURS ET AGRICULTEURS 
VALAISANS 






353 Monnier, Léon. - Les hauts pâturages de 
l'été: l'alpage de La Lée sur Zinal. - Sierre: 
Les Ed. Monographie, 1982. - 174 p. : ill. -
(Mémoire vivante). 
354 Perraudin, Gérard. - Défense paysanne: 
recueil. - Sierre: G. Perraudin, 1989. -
219 p . : ill. 
Ce recueil contient des articles, des discours et des 
conférences de Gérard Perraudin, défenseur de la 
cause des paysans et des agriculteurs. 
355 Perrenoud, Ariette. - Paroles de bergers: 
alpages et mayens du Val de Bagnes. -
Genève: Ed. Passé-Présent, 1992. - 292 p. : 
ill. - (Paroles données). 
Bibliogr.: p. 289-291. 
356 Preiswerk, Yvonne. - La race d'Hérens 
est-elle en péril?: actes de la Rencontre de 
Verbier, 26 octobre 1991 / avec la collab. du 
Musée d'ethnographie, Genève ; sous la 
responsabilité de Yvonne Preiswerk et 
Bernard Crettaz. - Verbier: Fondation M. 
Michellod, 1992. - 103 p . : ill. - (Cahiers de 
la Fondation Manuel Michellod. Etudes 
d'ethnozootechnie alpine; no 1). 
357 Raboud-Schiile, Isabelle. - Quand le vin est 
tiré...: textes autour du Valais vinicole / 
réunis par Isabelle Raboud. - Fondation du 
Musée valaisan de la vigne et du vin, 1987. 
- 54 p. : ill. 
358 Salamin, Michel. - Centenaire de la Société 
d'agriculture de Sierre et environs. - Sierre : 
Impr. Sierroise, 1972. - 74 p . : ill. 
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359 Thurre, Pascal. - Les croisés du lait: 
l'histoire d'une poignée de paysans du 
Valais partis en francs-tireurs à la conquête 
du marché suisse. - Sion : Impr. Curdy, 
1 9 9 0 . - 6 2 p . : ill. 
Réalisé à l'occasion des 25 ans de «Magro» et des 
30 ans de « La Source », cet ouvrage retrace la 
remarquable expension d'une laiterie sédunoise 
ouverte en 1883 par quelques paysans. Partis à la 
conquête du marché valaisan, ils desservent 
aujourd'hui les grandes villes de Suisse. 
360 Thurre, Pascal. - Le Valais du vin : terre 
promise. - Sion: Gilliard, 1985. - 83 p . : ill. 
361 Vins du Valais / textes de Jean Follonier... 
[et al.] ; photos d'Oswald Ruppen ; préf. de 
Marius Lampert. - 2e éd. - Lausanne: Ed. 
Vie-Art-Cité, 1978. - 211 p. : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1977. 
Pour aller plus loin, consulter les rapports 
annuels de la Chambre valaisanne 
d'agriculture, ainsi que les «Propos de 
l'Ordre de la Channe». 
Industrie 
362 Alusuisse: 1888-1988: une histoire 
coloniale en Valais et dans le monde / 
Tobias Bauer... [et al.]; trad, de l'allemand 
par Monique Picard. - Lausanne: Ed. d'En 
Bas, 1989. - 2 5 3 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 249-251. 
1888 - 1988 
Une histoire coloniale 
en Valais et dans le monde 
Editions d'en bas 
363 Bétrisey, Barbara. - La chimie prend 
l'environnement au sérieux / réd. : Barbara 
Bétrisey ; photos : Armand Bussien ; 
graphisme et ill.: Michel Mottiez. -
Monthey: Ciba-Geigy, 1989. - 48 p. : ill. 
Cette brochure présente les mesures prises à 
propos du traitement des déchets de l'usine 
Ciba-Geigy de Monthey afin de nuire le moins 
possible à l'environnement. 
364 Ciba, cinquantenaire de l'usine de Monthey 
(1904-1954). - Bâle: Ciba-Geigy, 1954. -
54 p.: ill. 
365 Roh, Henri. - Fédéralisme politique et 
décentralisation économique et industrielle: 
l'exemple de la Suisse et du Valais. - Sion: 
Industr ial , 1960. - 427 p. : ill. 
Ed. commerciale d'une thèse de droit présentée à 
Paris en 1960. - Bibliogr: p. 385-390. 
366 Zermatten, Maurice. - Les usines de 
Chippis ont cinquante ans, 1908-1958 / 
texte de Maurice Zermatten; ill. de Joseph 
Gautschi. - Vevey : Impr. Säuberlin & 
Pfeiffer, 1958 . - 104 p. : ill. 
Commerce, foires 
367 Bertrand, Jules-Bernard. - Notes sur le 
commerce, l'industrie et l'artisanat en 
Valais avant le XIXe siècle. - St-Maurice: 
Impr. de l'Oeuvre St-Augustin, 1942. -
44 p. 
Ces notes ont également paru dans les Annales 
valaisannes (déc. 1942). 
368 Thurre, Pascal. - Le Valais capitale 
Martigny...: plaquette éditée à l'occasion du 
25e anniversaire du Comptoir de Martigny, 
Foire du Valais 1984. - Martigny: Impr. 
Pillet, 1984. - 4 7 p. : ill. 
369 Vingt-cinq ans d'activité de la Chambre 
valaisanne de commerce, 1917-1942. -
Sion : Chambre valaisanne de commerce, 
1942. - 95 p. 
Tourisme 
370 L'apport économique du tourisme valaisan / 
élaboré par Anton Bellwald... [et al.]. -
Sion: Département de l'économie publique 
du canton du Valais - Service du tourisme, 
1981. - 171 p.: ill. 
371 Bayard, Olivier. - Club alpin et 
développement touristique: l'exemple 
valaisan (1865-1915). - Genève, 1986. -
116 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres - Département d'histoire de l'Université de 
Genève en 1986. - Bibliogr: p. 110-112. 
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372 Bornet, Bernard. - Les rapports entre le 
tourisme et l'emploi sur l'exemple valaisan. 
- Sion: A. et E. Schmid, 1975. - 218 p . : ill. 
Ed. commerciale de la thèse en sciences 
économiques présentée à l'Université de Fribourg 
en 1975. - Bibliogr: p. 205-214. 
373 Brun, Suzanne. - 75e anniversaire, 
1907-1982 / Société valaisanne des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers = 75. 
Jubiläum, 1907-1982 / Walliser 
Wirteverein; texte: Suzanne Brun; photos: 
Gérard Salamin. - Sion : Société valaisanne 
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, 
1 9 8 2 . - 5 7 p. : ill. 
374 Dayer, Stéphane. - Le cas des stations 
intégrées et de Thyon 2000 : pour une 
approche des problèmes du tourisme en 
région de montagne: analyse et solutions. -
Fribourg, 1 9 8 3 . - 164 p. 
Mémoire de diplôme présenté à l'Institut de 
géographie de l'Université de Fribourg en 1983. -
Bibliogr.: p. 154-162. 
375 Erné, Fritz. - 50 ans, Union valaisanne du 
tourisme, 1937-1987 = 50 Jahre, Walliser 
Verkehrsverband, 1937-1987. - Sion: Impr. 
Valprint, 1987. - 88 p. : ill. 
Tiré à part du 49e rapport de gestion de l'Union 
valaisanne du tourisme. 
376 Eveil du tourisme dans le Val de Bagnes / 
Marthe Carron... [et al.]. - Le Châble: 
Centre de recherches historiques de Bagnes, 
1 9 8 3 . - 147 p . : ill. 
Bibliogr.: p. 145. 
377 Perriard-Volorio, Myriam. - Histoire du 
tourisme dans la Vallée du Trient 
(1860-1945): naissance, âge d'or, déclin. -
Neuchâtel, 1991. - 148 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Neuchâtel en 1991. -
Bibliogr. 
378 Le tourisme, l'affaire de chacun / Union 
valaisanne du tourisme; avec le concours de 
la Banque cantonale du Valais. - Sion: 
Union valaisanne du tourisme, 1991. -
25 p.: ill. - (Nouvelliste et Feuille d'avis du 
Valais; 1991, 6 mai, encart). 
Bibliogr.: p. 25. 
Pour aller plus loin, consulter les rapports 
annuels de l'Union valaisanne du tourisme. 
Transports, communications 
Généralités 
379 Cherix, Philippe. - Le Valais à travers les 
timbres-poste / texte: Philippe Cherix; 
photos: Roger Müller; conception: Gérard 
Roten. - Sion: Société philatélique, 1992. -
16p. : ill. 
Plaquette éditée à l'occasion du 50e anniversaire 
de la Société philatélique de Sion. 
380 Dubuis, Pierre. - Ceux qui passent et ceux 
qui restent : études sur les trafics transalpins 
et leur impact local: actes du Colloque de 
Bourg-Saint-Pierre, 23-25 septembre 1988 / 
publ. par Pierre Dubuis. - Ed. du 
Bimillénaire du Grand Saint-Bernard, 1989. 
- 2 1 8 p. : ill. 
381 Morand, Bernard. - Notes sur l'histoire 
postale du Valais: raconter la poste, c'est 
écrire l'histoire de son pays / Bernard 
Morand ; puis Jérôme Perreten et Cesare 
Campana. 
Dans: Rhône philatélie, 1989, no 44, 
p. 17-20; 1989, no 45, p. 17-21; 1992, 
no 55, p. 15-19; 1992, no 56, p. 23-28; 
1992, no 57, p. 15-20; 1992, no 58, 
p. 15-18. 
Cette série d'articles constitue une suite et n'est 
pas encore terminée. 
382 Preux, Henri de. - Le Valais passage 
international: conférence donnée à Sion le 
23 février 1918 par M. Henri de Preux, 
ingénieur, sous les auspices de la Société des 
arts et métiers de la ville de Sion. 
Dans: Annales valaisannes, année 2(1918), 
no 2-3, p. 33-86: ill. 
383 Samivel (pseud. de Paul Gayet-Tancrède). -
Les grands passages des Alpes / Samivel, S. 
Norande. - 2e éd. revue et corrigée. -
Grenoble: Génat, 1986. - 144 p. : ill. -
(Hommes et montagnes). 
La 1ère éd. a paru en 1983 sous le titre: «Les 
grands passages des Alpes occidentales». - Bibliogr. 
Transport routier 
384 Berne-Valais par le Rawil: projet de la route 
du Rawil depuis l'Alpe d'Iffigen jusqu'à 
Montana-Vermala. - Sierre: Impr. 
Schoechli, 1930. - 51 p. : ill. + 1 carte dépl. 
385 Campiche, Robert. - Tunnel du Grand-
Saint-Bernard SA: 25e anniversaire, 1989 / 
Robert Campiche, Fernand Dorsaz. -
Tunnel du Grand-Saint-Bernard, 1989. - 15 
p. : ill. 
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386 Campiche, Robert. - Tunnel Grand Saint 
Bernard, 1964-1974 / textes: Robert 
Campiche, Luciano Veronese Morosini. -
Bourg-Saint-Pierre: Société italo-suisse 
d'exploitation du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, 1974. - 47 p.: ill. 
387 Carlen, Louis. - Die Furka: von Gletsch 
zum Rhonegletscher nach Realp. - Brig: 
Rotten-Verl., 1984. - 83 p. : ill. 
Bibliogr. : p. 82-83. 
388 Closuit, Leonard. - De Martigny à 
l'Hospice: la route du Grand St-Bernard au 
début du siècle / Léonard Closuit, Gaspard 
Pouget ; préf. de Pascal Couchepin, 
Jean-Marcel Darbellay et Angelin Lovey. -
Genève: Ed. Slatkine, 1989. - 102 p . : ill. 
389 Daviso Di Charvensod, Maria Clotilde. - La 
route du Valais au XlVe siècle. 
Tiré à part de : Revue suisse d'histoire, 
t. 1(1951), fasc. 4, p. 545-561. 
390 Gattlen, Anton. - La route de la Forclaz: 
publication en souvenir de l'inauguration de 
la nouvelle route, été 1957 / disposition et 
mise en page Anton Gattlen et Ernst Vogel. 
- 6 4 p.: ill. 
Tiré à part de : La route et la circulation 
routière, 1957, no 8. 
391 Henrioud, Marc. - Les anciennes postes 
valaisannes et les communications 
internationales par le Simplon et le Grand 
St-Bernard: 1616-1848. - 52 p. 
Tiré à part de: Revue historique vaudoise, 
1905. 
392 Nething, Hans Peter. - Le Simplon : le 
chemin muletier, la route Napoléon, le 
chemin de fer, le vol de Géo Chavez 
par-dessus le Simplon, la nouvelle route, la 
route nationale N9 / Hans Peter Nething; 
trad, par Pierre Martin. - Porza-Lugano : 
Ed. Troislangues, 1977. - 271 p. : ill. 
Bibliogr. : p. 270. 
393 N9: routes nationales: inauguration du 
tronçon Riddes - Sion-Ouest, 13 décembre 
1988. - Sion: Département des travaux 
publics, 1988. - 15p . : ill. - (Information / 
Département des travaux publics du Valais ; 
6). 
394 N6, document d'information de l'Etat du 
Valais. - Sion: Etat du Valais, 1986. -
22 p. : ill. 
Concerne le projet de la route du Rawil. 
395 Schmid, Ernest. - Musée de l'automobile / 
texte : Ernest Schmid ; photogr. : Heinz 
Preisig; préf. par Jean-Pascal Delamuraz. -
Martigny: Fondation P. Gianadda, 1988. -
251 p . : ill. 
Contient : Les Valaisans et l'histoire de 
l'automobile. - Bibliogr.: p. 250. 
396 Voies de communication entre le Val 
d'Anniviers et la plaine: des premiers 
sentiers à la route actuelle, 1300-1956. -
Sierre: Impr. Schoechli, 1956. - 64 p. : ill. 
Transport ferroviaire 
397 Belloncle, Patrick. - Le chemin de fer du 
Lötschberg: BLS. - Breil-sur-Roya: Les Ed. 
du Cabri, 1986 . - 167 p. : ill. 
Bibliogr. 
398 Donnet, André. - Du Valais à Chamonix: la 
ligne de chemin de fer du Martigny-
Châtelard, 1906-1956 / André Donnet, 
Fernand Frachebourg et Henri Dupuis; ill.: 
Edmund Kaessner. - Martigny: Compagnie 
du chemin de fer Martigny-Châtelard, 1958. 
- 73 p. : ill. 
399 Maison, Gaston. - Les chemins de fer des 
Alpes vaudoises et du Bas-Valais. - Aigle: 
Revue des amis du rail, 1973. - 123 p.: ill. 
- (La ligne du Simplon et ses chemins de 
fer privés; 2). 
400 Maison, Gaston. - Les chemins de fer du 
Valais central. - Aigle: Revue des amis du 
rail, 1974. - 135 p. : ill. - (La ligne du 
Simplon et ses chemins de fer privés; 3). 
401 Maison, Gaston. - La ligne CFF du 
Simplon de Vallorbe à Domodossola et la 
rampe sud du chemin de fer Berne-
Lötschberg-Simplon de Brigue à 
Goppenstein. - Aigle: Ed. Revue du rail, 
1976. - 159 p . : ill. - (La ligne du Simplon 
et ses chemins de fer privés; 5). 
402 Maison, Gaston. - 75 ans du Chemin de fer 
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry, 1907-1982, 
1908-1983. - Aigle: Ed. Revue du rail, 
1983. - 144 p.: ill. 
403 Maison, Gaston. - 75 ans du Chemin de fer 
funiculaire Sierre-Montana-Vermala, 
1911-1986. - Montreux: Impr. Corbaz, 
1986 . - 120 p. : ill. 
404 Maison, Gaston. - 75 ans du Chemin de fer 
Martigny-Orsières, 1910-1985. - Aigle: Ed. 
Revue du rail, 1985. - 112 p. : ill. 
405 Perrin, Paul. - Les débuts du chemin de fer 
en Valais. - 144 p. : ill. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
36(1961), no 3-4, p. 61-204. 
406 Voies étroites du Chablais / Michel 
Grandguillaume... [et al.]; assistés 
d'Annette Rochaix; dessins de François 
Ramstein. - Lausanne: BVA, 1990. -
251 p. : ill. 
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Transport aérien 
407 Biollaz, André. - L'histoire de l'aviation en 
Valais. - Sion: Ed. Haut de Cry, 1980. -
271 p.: ill. 
408 Tschopp, Patrice. - L'aéroport de Sion ou 
l'histoire d'une passion sédunoise et 
valaisanne, 1935-1985. - Sion: Impr. 
Gessler, 1986.-99 p.: ill. 
Bibliogr. 
Divers 
409 Germanier, Simon. - Nendaz : à l'occasion 
des 30 premières années d'existence des 
téléphériques de Nendaz S.A. / Simon 
Germanier; conception: François Gay; 
photos couleurs: Jean-Pierre Guillermin. -
Basse-Nendaz: Nendaz Ed., 1988. - 111 p.: 
ill. 
410 Kalbermatten, Georges de. - Ponts du Valais 
/ Georges de Kalbermatten ; photogr. de 
Jean-Marc Biner. - Martigny: Pillet, 1991. 
-262 p.: ill. 
411 Varone, Liliane. - 25 ans Téléveysonnaz, 
1961-1986 / Liliane Varone; photos: Michel 
Darbellay, Bernard Dubuis. - Sion: Impr. 
Valprint, 1986.-81 p.: ill. 
412 Verbier, vingt-cinq ans, 1950-1975. -
Martigny: Impr. Pillet, 1975. - 16 p.: ill. 
Voir aussi le chapitre «généralités» du 
présent guide qui signale des ouvrages sur 
des stations telles que Verbier, 
Crans-Montana. 
Finances publiques, banques 
413 CEV, cent ans de jeunesse, 1876-1976. -
Sion: Caisse d'épargne du Valais, 1976. -
48 p.: ill. 
414 Closuit, Léonard. - Cent années 
d'expérience bancaire en Valais, 1867-1966 
/ Banque de Martigny Closuit & Cie SA; 
maquette et texte: Léonard Closuit; photos: 
Roger Broccard et André Pôt. - Martigny : 
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415 OIsommer, Bojen. - Banque cantonale du 
Valais, 1858-1894, 1917-1967 / Bojen 
OIsommer; photos: Oswald Ruppen. -
Sion: Impr. moderne, 1967. - 240 p.: ill. 
Matières premières, énergie 
416 Dayer, François. - Grande Dixence : la 
qualité née de la performance. - Sion : 
Grande Dixence, 1990. - 75 p.: ill. 
417 Guex, André. - Barrages / André Guex; 
préf. d'Arnold Reymond. - Lausanne: Ed. 
Rencontre, 1956. - 196 p.: ill. 
418 Gygli, Frank. - Grande Dixence / vue par 
Frank Gygli ; texte avec la collab. de 
Georges Bolomey. - Lausanne : Marguerat, 
1961.- 199 p.: ill. 
419 Hydro-Rhône SA: 10 centrales au fil de 
l'eau : rencontres solaires suisses à Sierre 
1983, Journées Hydro-Rhône des 28/29 
octobre 1983. - Sierre: S. Derivaz, 1983. -
224 p.: ill. 
70 E C O N O M I E 
420 Kolarevitch, Stiepan. - Les mines 
d'anthracite du Valais. - Sion: Impr. 
Sédunoise Ch. Aymon, 1922. - 40 p. + 
2 tabl. dépl. 
421 Parvex, Michel. - Economie énergétique: 
énergies de réseau, énergies et techniques 
nouvelles: situation et perspectives, 
1980-2000. - 4e éd. - Sion: Services 
industriels, 1980 . - 169 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 161-162. 
422 Pelet, Paul-Louis. - Des Rois Mages à la 
dynamo: les roues hydrauliques verticales 
en Valais. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 46(1991), 
p. 245-275: ill. 
Bibliogr. 
423 Pelet, Paul-Louis. - Turbit et tubine: les 
roues hydrauliques horizontales du Valais. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 43(1988), 
p. 125-164: ill. 
Bibliogr.: p. 162-164. 
424 Sander, Patrick. - Les vallées de lumière: 
barrages valaisans / photogr. Patrick 
Sander; textes Maurice Cosandey... [et al.]; 
préf. Maurice Zermatten. - Lausanne : P. 
Demaurex, 1980 . - 134 p. : ill. 
425 Tissières, Pascal. - L'activité minière dans 
le Mont-Chemin. 
Tiré à part de : Annales valaisannes, année 
63(1988), p. 65-83: ill. 
426 Woodtli, Robert. - Prospection minière en 
Valais: le projet Uromine / dir. des travaux 
Robert Woodtli, Felice C. Jaffé et Jürgen F. 
von Raumer; avec la collab. de Gianni 
Delia Valle. - Berne : Kümmerly & Frey, 
1987. - XIX, 179 p. : ill. + 1 carte dépl. -
(Matériaux pour la géologie de la Suisse. 
Série géotechnique; livr. 72). 
Bibliogr.: p. 172-179. 
Travail, syndicats 
427 Abbet, Claude. - Les débuts du mouvement 
syndicaliste libre et de la protection 
ouvrière en Valais (1900-1928). - Fribourg, 
1977. - 168 p. : cartes. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Fribourg en 1977. -
Bibliogr.: p. 161-164. 
428 Aymon, Benoît. - Un demi-siècle de lutte 
ouvrière à l'aluminium de Chippis. -
Genève, 1 9 7 9 . - 8 0 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Genève en 1979. -
Bibliogr.: p. 69. 
Pour en savoir plus sur l'économie en 
Valais, consulter à la Bibliothèque 
cantonale les fichiers du catalogue des 
Vallesiana et de la Bibliographie valaisanne 
générale sous les rubriques suivantes : 
«économie», «économie alpestre», 
«agriculture», «vigne», «bovins», 
«industrie», «aluminium», «commerce», 
«foire», «tourisme», «hôtellerie», 
«transport», «aviation», «aéroport», 
«remontées mécaniques», «poste», 
«finances publiques», «banque», «mines», 
«énergie», «forces hydrauliques», 
«barrage», «moulin», «travail», 
«syndicat»; consulter aussi le fichier 
général des matières sous les rubriques 
«col», «route», «tunnel», «chemin de 
fer». 
Pour en savoir plus sur l'économie régionale 
et locale, voir aux noms des lieux, 
subdivision «économie». 
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Lorsqu'il m'arrive, pour raisons professionnelles ou par simple curiosité, de m'inté-
resser à la complexité de la Société valaisanne et à la richesse étonnante de ses 
Traditions populaires, je m'impose quelques règles de méthode toute simples. Ces 
règles me paraissent valables pour le chercheur spécialisé, mais aussi pour le «grand 
public» et c'est la raison pour laquelle il ne me paraît pas inutile de les rappeler dans 
cette introduction. 
1. Toute société ou toute culture réinvente en permanence son histoire en fonction 
du présent. Il y a donc lieu de décoloniser préalablement la mémoire, indivi-
duelle et collective, si l'on veut éviter que l'étude du passé ne soit qu'une projec-
tion de notre nostalgie ou de notre mépris du «vieux temps», nostalgie et mépris 
mélangés que l'on rencontre profondément dans l'évocation du passé valaisan. 
2. Le Valais a subi profondément l'influence du tourisme. Celui-ci a mis face à face 
un «voir-urbain» et un «être-vu» montagnard qui s'est ainsi peu à peu trans-
formé. L'étude de cette transformation est requise si l'on veut déceler comment 
les traditions populaires se sont métamorphosées et acculturées. 
3. On parle fréquemment du «Vieux-Pays» pour signifier une sorte de traditiona-
lisme valaisan, mais on ne saurait oublier que cette notion de «Vieux-Pays» est 
une notion «fabriquée» par des élites du 19e siècle, au moment où la modernité 
s'établissait en Valais. Il y a donc lieu au préalable de déconstruire ce concept 
surajouté, si l'on veut comprendre le dynamisme de la société valaisanne. 
4. On a souvent tendance à séparer le «folklore», la «culture populaire» et les 
«traditions» des grands systèmes institutionnels (Eglise, Etat, Ecole, etc.). En 
réalité, le «folklorique», le «populaire» et le «traditionnel» sont à comprendre 
comme expressions «d'en-bas», face aux stratégies des pouvoirs établis. Dans 
cette perspective, la réalité valaisanne se révèle, sous son monolithisme apparent, 
d'une grande richesse de résistances, de dissidences et de contre-pouvoirs. 
5. ...et pour finir, chaque fois que l'on consulte un livre, on ne saurait oublier qu'il y 
a, dans le pays, un vieux et une vieille qui, avec leur mémoire vivante et leur 
tradition orale, vous servent de guides essentiels. 
Bernard Crettaz 
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Généralités 
429 L'arche perdue: Georges Amoudruz à 
Vercorin / éd. par Bernard Crettaz... [et al.]. 
- Sierre: Monographie, 1988. - 301 p. : ill. 
- (Mémoire vivante). - (Itinéraires 
Amoudruz; 5). 
Contient des textes de Georges Amoudruz, 
accompagnés de croquis et d'illustrations. -
Bibliogr. : p. 299. 
GEORGES AMOUDRUZ 
À VERCORIN 
MoooqfipO* S A - S«,.« M: ITmÉRAintS AMOUOBUZV 
C«ti«cl!on M-mrw» «vint* M U M « f. «ilfJvig-apf** 1« Go™.* 
430 Berthoud, Gerald. - Changements 
économiques et sociaux de la montagne: 
Vernamiège en Valais / Gérald Berthoud ; 
préf. d'André Leroi-Gourhan. - Berne: 
Francke, 1967. - 237 p.: ill. - (Travaux 
publiés sous les auspices de la Société suisse 
des sciences humaines; 8). 
Thèse de doctorat de recherche en ethnologie 
présentée à l'Université de Paris en 1966. -
Bibliogr.: p. 224-228. 
431 Crettaz, Bernard. - Nomades et sédentaires: 
communautés et communes en procès dans 
le Val d'Anniviers. - Genève: Ed. 
Grounauer, 1979. - 458 p. : ill. - (Espaces et 
sociétés; 1). 
Ed. commerciale de la thèse présentée à la Faculté 
des sciences économiques et sociales de 
l'Université de Genève en 1979 sous le titre: 
«Histoire et sociologie d'une vallée de haute 
montagne durant le 19e siècle». - Bibliogr. : 
p. 447-450. 
432 Crettaz, Bernard. - Un village suisse: le 
temps, la mémoire, la mort et les dires de 
Robert Rouvinez, paysan, organiste et 
conteur à Grimentz / Bernard Crettaz; 
recherches du Musée d'ethnographie, 
Département «Europe et Collection 
Amoudruz». - Sierre: Ed. Monographie, 
1982. - 424 p. : ill. - (Mémoire vivante). 
433 Métrailler, Marie. - La poudre de sourire: 
le témoignage de Marie Métrailler / recueilli 
par Marie-Magdeleine Brumagne. -
Lausanne: Ed. Clin d'oeil, 1980. - 227 p. : 
ill. 
Bibliogr. : p. 227. 
434 Pont, André. - Autrefois, les travaux et les 
jours / élaboré par André Pont sous le 
patronage de l'Amicale des Patoisants de 
Sierre. - Sierre: Les Ed. Monographie, 
1981. - 224 p. : ill. - (Mémoire vivante). 
Textes français et patois. 
435 Pont, André. - Le «bon» vieux temps au 
val d'Anniviers (Suisse) = Die «gute» alte 
Zeit im Val d'Anniviers (Schweiz) = The 
«good» old days in the val d'Anniviers 
(Switzerland). - Sierre: Ed. Arts graphiques 
Schoechli, 1 9 9 1 . - 2 1 5 p. : ill. 
Reproduction intégrale d'un diaporama du même 
auteur, commenté en langue française et 
agrémenté de musique anniviarde. 
436 Pont, André. - Villages d'antan: Saint-Luc, 
il y a un demi-siècle. - Sierre: A. Pont, 
1986 . -207 p. : ill. 
437 Raynauld, Francoy. - Formation et évolution 
d'une élite dans une vallée alpestre: le cas 
de Bagnes en Valais (Suisse). - Montréal, 
1 9 7 6 . - X , 323 p. : ill. 
Mémoire présenté à la Faculté des arts et des 
sciences - Département d'anthropologie de 
l'Université de Montréal en 1976. - Bibliogr.: 
p. 312-323. 
438 Seppey, Antoine-Marie. - Récits d'un 
meunier / Antoine-Marie Seppey, 
Hérémence, 1860-1920; présentés par 
Marie-Théophile et Amédée Nendaz. -
Sierre: Monographie, 1986. - 243 p. : ill. -
(Mémoire vivante). - (Itinéraires 
Amoudruz; 2). 
Contient des textes de Antoine-Marie Seppey 
relatant des légendes, événements et coutumes de 
la vallée d'Hérens. 
439 Weinberg, Daniela. - Bruson : étude 
socio-ethnologique sur les relations 
humaines dans un village de montagne / par 
Daniela Weinberg; trad, par Madeleine 
Florey-Perraudin. - 128 p. : ill. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
50(1975), p. 3-128. 
Bibliogr.: p. 126-127. 
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440 Windisch, Uli. - La communauté de 
Chcrmignon-d'cn Bas: une collectivité, 
locale passe d'une économie traditionnelle à 
une économie moderne. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
45(1970), p. 105-146. 
Population, démographie 
Généralités 
441 Gafner, Philippe. - Perspectives 
démographiques = Bevölkerungs-
perspektiven: 1985-2010 / étude réalisée 
par Philippe Gafner, Marie-Françoise 
Perruchoud-Massy, Stéphane Cotter; Office 
de statistique du canton du Valais. - Sion : 
Chancellerie d'Etat, 1989. - 67 p. 
442 Papilloud, Jean-Henri. - La population 
valaisanne à l'époque contemporaine. 
Dans: Développement et mutations du 
Valais. - Sion : Groupe valaisan de sciences 
humaines, 1976. - P. 63-125: ill. 
Bibliogr.: p. 121-125. 
443 Recensement fédéral de la population : 
canton du Valais = Eidgenössische 
Volkszählung: Kanton Wallis. - 1798->. -
Berne: Office fédéral de la statistique, 
1908-x 
Paraît tous les dix ans: le dernier recensement a 
été effectué en 1990. 
Mouvements de population: 
émigration, immigration 
444 Antonietti, Thomas. - Valais d'émigration : 
publication accompagnant l'exposition Ubi 
bene ibi patria - Valais d'émigration XVIe 
- XXe siècle, Musée cantonal d'histoire et 
d'ethnographie Valère 24 mai - 3 novembre 
1991 / réd.: Thomas Antonietti et Marie 
Claude Morand. - Sion: Ed. des Musées 
cantonaux du Valais, 1991. - 301 p. : ill. -
(Cahiers d'ethnologie valaisanne; no 2). 
Textes en allemand et en français. 
445 Carron, Alexandre. - Nos cousins 
d'Amérique / Alexandre Carron, Christophe 
Carron. - Sierre: Monographie, 1986-1990. 
- 2 vol.: ill. 
Vol. 1 : Histoire de l'émigration valaisanne au 
XIXe siècle. - 1986. - 300 p. - (Mémoire 
vivante). - Bibliogr.: p. 291. 
Vol. 2: Histoire de l'émigration valaisanne en 
Amérique du Sud au XIXe siècle. - 1990. -
399 p.-Bibliogr.: p. 377-379. 
446 Lugon, Antoine. - Nos cousins du Valais: 
un cas de migration intérieure: Frédéric 
Lugon de Finhaut (1788-1867), paysan, 
marchand, entrepreneur et prospecteur. -
Sierre: Monographie, 1992. - 48 p. : ill. -
(Les cahiers de l'histoire locale; 4). 
Relations avec la Suisse et l'étranger 
447 Oechsli, Wilhelm. - Les cantons suisses et 
le Valais / Wilhelm Oechsli; trad, de 
l'allemand par Etienne Fragnière. 
Dans: Annales valaisannes, année 3(1919), 
no 5-6-7, p. 119-192: ill. 
Concerne les relations du Valais avec la Suisse du 
15e au 18e siècle. 
448 Le Valais et les étrangers, XIXe-XXe / par 
Jean-Henry Papilloud... [et al.]. - Sion: 
Groupe valaisan de sciences humaines, 
1992. - 288 p.: ill. - (Société et culture du 
Valais contemporain; 5). 
Pour en savoir plus, consulter à la 
Bibliothèque cantonale la partie «relations» 
de la Bibliographie valaisanne générale. 
Pour en savoir plus, consulter la série 
«Société et culture du Valais 
contemporain » publiée par le Groupe 
valaisan de sciences humaines. 
Questions sociales 
Généralités 
449 Perruchoud-Massy, Marie-Françoise. - La 
pauvreté en Valais / travail de recherche 
élaboré par CONSULTEC sous la dir. de 
Marie-Françoise Perruchoud-Massy. - Sion : 
Département des affaires sociales, 1991. -
73 p. : ill. 
Bibliogr. 
450 Rossini, Stéphane. - Le vieillissement de la 
population : approche théorique et 
illustration: la politique de la vieillesse dans 
le canton du Valais. - Lausanne, 1989. -
126 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
sciences sociales et politiques de l'Université de 
Lausanne en 1989. - Bibliogr.: p. 120-126. 
Groupes sociaux 
451 Allet-Zwissig, Danielle. - La condition 
féminine en Valais à travers la presse et les 
publications officielles du canton, 
1870-1880: fragments pour le portrait d'une 
absente. - 8 parties en 6 vol. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
1987-1992. 
1ère partie: De l'éducation des filles. - 1987. -
P. 3-110. 
2e partie: Les activités professionnelles. - 1988. -
P. 119-237. 
3e partie: L'habillement. - 1989. - P. 147-210. 
4e partie: L'alimentation et son hygiène. - 1990. -
P. 82-152. 
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5e partie: La vie religieuse. - 1990. - P. 153-165. 
6e partie: La vie politique. - 1990. - P. 166-179. 
7e partie: La femme, la loi et la morale. - 1991. -
P. 78-135. 
8e partie : La vie en société ; postface ; table 
analytique générale (parties 1-8). - 1992. -
P. 77-158. 
452 Antonietti, Thomas. - De l'inégalité des 
relations hommes-femmes dans la société 
rurale du Valais / Thomas Antonietti ; 
photogr. de Jean-Yves Glassey; tirages 
d'archives: Charles Krebsen.. [et al.]; trad, 
de l'allemand par Francine Evéquoz. -
Sion : Ed. des Musées cantonaux du Valais, 
1989. - 85 p. : ill. - (Cahiers d'ethnologie 
valaisanne; no 1). 
Bibliogr. : p. 83. 
453 Crettaz, Bernard. - Terres de femmes: 
exposition / problématique et textes de 
l'exposition : Bernard Crettaz ; études et 
documents: Georges Amoudruz... [et al.]. -
Genève : Musée d'ethnographie - Annexe de 
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454 Cretton-Deslarzes, Cilette. - Les femmes 
dans l'administration cantonale / réd. 
Cilette Cretton-Deslarzes ; trad. 
Marie-Claire Schellenberg-Bonvin ; ill. 
Marie-Antoinette Gorret. - Sion : 
Commission d'étude sur la condition 
féminine en Valais, 1989. - 173 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 172-173. 
455 Cretton-Deslarzes, Cilette. - Les femmes et 
la politique en Valais / réd. Cilette 
Cretton-Deslarzes, Inès Mengis-Imhasly; 
trad. Inès Mengis-Imhasly. - Sion: 
Commission d'étude sur la condition 
féminine en Valais, 1988. - 135 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 123-124. 
Santé publique, médecine 
456 Bertrand, Jules-Bernard. - Notes sur la 
santé publique et la médecine en Valais 
jusqu'au milieu du XIXe siècle. - 60 p.: ill. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
14(1939), no 4, p. 603-662. 
457 Ceballos, Cisca de. - Hôpital régional de 
Sion-Hérens-Conthey / texte de Cisca ; 
photos: Oswald Ruppen, Robert Hofer. -
Champsec-Sion: Hôpital régional de 
Sion-Hérens-Conthey, 1980. - 140 p. : ill. 
458 Favre, Adeline. - Moi, Adeline, accoucheuse 
/ Adeline Favre; documents mis au point 
par Yvonne Preiswerk d'après le témoignage 
d'Adeline à ses nièces Marie-Noëlle Bovier 
et Pierrette Mabillard. - 2e éd. - Sierre : Ed. 
Monographie, 1982. - 203 p. : ill. -
(Mémoire vivante). 
La 1ère éd. a paru en 1981. - Bibliogr. : p. 203. 
459 Olsommer, Bojen. - Petite histoire d'une 
grande oeuvre de santé : du Sanatorium 
populaire du Valais au Centre valaisan de 
pneumologie, 1941-1991. - Sion: Impr. 
Valprint, 1991. - 79 p. : ill. 
460 Planification de la santé publique du canton 
du Valais. - Sion : Département de la santé 
publique, 1982 . - 110 p. : ill. 
Bibliogr. : p. 82. 
461 Praz, Anne-Françoise. - Discours et 
pratiques face à la maladie mentale en 
Valais de la fin du XIXe siècle à 1940: un 
terrain d'action pour la maison de santé de 
Malévoz. - Fribourg, 1985. - V, 256 p. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Fribourg en 1985. -
Bibliogr.: p. 248-256. 
462 Salamin, Michel. - Malades et médecins 
dans le Valais napoléonien. - 76 p. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
66(1991), p. 1-76. 
Bibliogr. : p. 75-76. 
463 Soins dentaires scolaires en Valais, 
1947-1987. - Sion: Association valaisanne 
pour la prophylaxie et les soins dentaires à 
la jeunesse, 1987. - 120 p. : ill. 
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464 Système de santé valaisan = 
Gesundheitswesen im Wallis. - Aarau: 
Veska, 1990. - 92 p. : ill. - (Schweizer 
Spital; 1990/6). 
465 Vannotti, Françoise. - L'hôpital de Sion à 
travers les siècles, 1163-1987 / Françoise 
Vannotti ; éd. par la Bourgeoisie de Sion et 
l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey. 
- Sion: Bourgeoisie de Sion, 1987. -
126 p. : ill. 
466 Vuigner-Aymon, Nadia. - Les accoucheuses 
avant Adeline Favre : la formation des 
sages-femmes en Valais au XIXe siècle. -
Grimisuat, 1986 . - 173 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres - Département d'histoire générale de 
l'Université de Genève en 1986. - Bibliogr. : 
p. 164-166. 
Pour en savoir plus, consulter les mémoires 
de fin d'études du Centre de formation 
pédagogique et sociale de Sion. 
Loisirs 
467 Darbellay, Christian. - Scoutisme en Valais 
= Walliser Pfadfinder / comité de réd. : 
Christian Darbellay, Eric Kalbfuss, Régis 
Volluz. - Conthey: Association valaisanne 
des éclaireurs suisses, 1983. - 119 p. : ill. 
Ouvrage édité par l'Association valaisanne des 
éclaireurs suisses à l'occasion du 75e anniversaire 
du scoutisme mondial. 
468 Donnet, André. - La Société du Casino de 
Sion, 1861-1904. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
65(1990), p. 183-305: ill. 
469 Montangero, Jacques. - Saxon-les-Bains ou 
la renommée perdue : biographie de Joseph 
Fama, 1813-1882. - Sierre: Monographie, 
1 9 9 2 . - 2 7 0 p . : ill. 
Bibliogr.: p. 261-264. 
Sports 
470 Association cantonale valaisanne de 
gymnastique, 1899-1974, 75 ans = Walliser 
kantonaler Turnverband, 1899-1974, 75 
Jahre. - Visp: NBV, 1974. - 78 p.: ill. 
471 Association valaisanne de gymnastique 
féminine = Walliser Frauenturnverband : 
1929-1979. - Martigny: Impr. commerciale, 
1979 . - 72 p . : ill. 
472 100 ans de la Diana, Société des chasseurs 
du district de Sierre, 1891-1991. - Sierre: 
Impr. Arts graphiques Schoechli, 1991. -
103 p . : ill. 
473 Concept du sport en Valais = Walliser 
Sport-Konzept. - Sion : Fondation de l'aide 
sportive valaisanne, 1990. - 44 p. 
474 Epiney, Roger. - Une équipe dans la ville: 
50 ans de hockey en pays sierrois / Roger 
Epiney; avec la collab. de Jean-Claude 
Pont ; éd. par le Hockey-Club de Sierre. -
Sierre: Monographie, 1983. - 188 p . : ill. -
(Mémoire vivante). 
475 Favre, René. - Le livre d'or du football 
valaisan, 1919-1979: historique de 
l'Association valaisanne de football / 
élaboré par René Favre ; en collab. avec 
Jimmy Delaloye et l'Association valaisanne 
de football. - Sierre : CRA Ed. Craviolini & 
Grand, 1981. - 3 4 4 p. : ill. 
476 Melly, Jean-Michel. - 20e anniversaire du 
Groupement des clubs de ski du Valais 
central, 1967-1987 / réd.: Jean-Michel 
Melly et Albert Locher. - Nendaz : Impr. 
Glassey, 1 9 8 7 . - 4 8 p. : ill. 
477 Pont, Jean-Claude. - Sierre-Zinal : la course 
des Cinq 4000 / sous la dir. de Jean-Cläude 
Pont; avec des textes de Paul Berthod... [et 
al.] ; conception graphique : Robert 
Métraux ; dessins : Pierre-André Conus. -
Sierre: Monographie, 1984. - 207, 
XXXII p. : ill. - (Mémoire vivante). 
Bibliogr. : p. XXIX. 
478 Pralong, Félix. - Livre d'or de l'athlétisme 
valaisan = Goldenes Buch der Walliser 
Leichtathletik: 1933-1984 / Félix Pralong, 
Joseph Lamon. - Sion: Fédération 
valaisanne d'athlétisme, 1984. - 183 p . : ill. 
Bibliogr.: p. 179. 
479 Rausis, Robert. - Le bouchon et le 
crampon : les 15 lustres du FC Sion / 
Gérard Anthamatten... [et al.]; conception 
et dir. artistique : Robert Rausis. - Sion : 
Impr. Gessler, 1984. - 189 p . : ill. 
Ouvrage publié à l'occasion du 75e anniversaire 
du FC Sion. 
480 75 ans de la Diana de Bagnes, 1907-1982. -
Sion: Impr. Valprint, 1982. - 119 p . : ill. 
481 75 ans, Diana d'Hérens, 1908-1983. - Sion: 
Impr. Valprint, 1985. - 59 p. : ill. 
482 Zanier, Enrica. - Les sociétés de guides de 
Martigny et d'Entremont au XIXe siècle. -
Genève, 1980 . - 102 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Genève en 1980. -
Bibliogr. : p. 96-99. 
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Pour en savoir plus sur la société 
valaisanne, consulter à la Bibliothèque 
cantonale les fichiers du catalogue des 
Vallesiana et de la Bibliographie valaisanne 
générale sous les rubriques suivantes : 
«population», «émigration», «travail 
social», «assistance», «assurance», 
«handicapé», «femme», «enfant», 
«vieillesse», «santé publique», 
«médecine», «hôpital», «jeu», «loisirs», 
«sport» (et sous les différents sports). 
Arts et traditions populaires 
Généralités 
483 Cahiers valaisans de folklore / fondés par 
Basile Luyet. - Sierre, 1(1928) -
34(1936/37).-34 fasc: ill. 
GHHIERS «MMSMIS 
= BE FOlHLflBt = 
* * * f«ndè* n 192S par B.r.lr 1*9*1 ¥ * * 
La médecine populaire à Savièse 
• M H M 1 9 2 8 • • • • • • • • • 
E = ™ ^ rédaction «t administration: 
BASILE LUYET. FLORIMONT, PETIT-LANCY. GENÈVE 
abonnemont: troi» franc« les aix numéro» annuola 
484 Preiswerk, Yvonne. - Le repas de la mort : 
catholiques et protestants aux enterrements : 
visages de la culture populaire en Anniviers 
et aux Ormonts / Yvonne Preiswerk ; préf. 
de Georges Balandier. - Sierre: 
Monographie, 1983. - 381 p.: ill. -
(Mémoire vivante). 
Bibliogr.: p. 367-372. 
485 Schule, Rose-Claire. - L'accouchement dans 
le Valais central de 1850 à 1950. 
Tiré à part de: Gesnerus, 36(1979), fasc. 
1/2, p. 55-62. 
486 Schule, Rose-Claire. - Le baptême des 
enfants morts-nés / Rose-Claire Schule, 
Georges Crettol. 
Dans: Folklore suisse, 78(1988), p. 1-7: ill. 
487 Schule, Rose-Claire. - De l'ermite à la 
cigogne...: l'origine des enfants en Valais et 
en Vallée d'Aoste. 
Tiré à part de: Le monde alpin et 
rhodanien, 5(1977), p. 363-372: ill. 
Arts populaires 
488 Anderegg, Klaus. - Ex-voto du Valais = 
Walliser Votivbilder: exposition, Manoir de 
Martigny, du 24 juin au 16 septembre 1973: 
catalogue / par Klaus Anderegg et Bernard 
Wyder. - Martigny: Impr. Pillet, 1973. -
93 p.: ill. 
Bibliogr. : p. 90-92. 
489 Darbellay, Charly. - Chandonne et son four 
banal / Charly Darbellay, Nicole Darbellay. 
- Martigny: Impr. Pillet, 1988. - 16p.: ill. 
490 Delacrétaz, Pierre. - Les vieux fours à pain: 
le renouveau. - Nouv. éd. enrichie et 
étendue: Valais, Savoie, vallée d'Aoste. -
Romand: Ed. Delplast, 1982. - 172 p.: ill. 
Survivre 
à la Révolution 
industrielle 
L'exemple des Moulins 
de Liddes 
Paul - Louis Pelet 
ThéoLattion 
Bureau-Archéotech 
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491 Pelet, Paul-Louis. - Survivre à la révolution 
industrielle: l'exemple des moulins de 
Liddes (Valais) / Paul-Louis Pelet ; avec la 
collab. d'«Archéotech», des chercheurs de 
l'Institut de recherches régionales 
interdisciplinaires et de Théo Lattion. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 44(1989), 
p. 239-342: ill. 
Bibliogr.: p. 341-342. 
492 Zermatten, Maurice. - L'arbre de vie: 
l'homme et la forêt / Maurice Zermatten; 
préf. de Jean-François Robert. -
Yens/Morges: Ed. Cabédita, 1991. - 190 p. : 
ill. - (Archives vivantes). 
Costumes et habillement 
493 Coquoz, Maurice. - 50e anniversaire de la 
Fédération valaisanne des costumes = 
50-Jahrfeier der Walliser Trachten-
vereinigung: 1937-1987. - St-Maurice: 
Impr. Rhodanique, 1987. - 48 p. : ill. 
494 Costumes du Valais = Walliser Trachten / 
préf.: Maurice Zermatten; trad.: Werner 
Venetz et Arthur Fibicher; photos: 
Christian Bonvin; éd.: Alphonse Seppey; 
réd.: Adelphe Salamin... [et al.]. -
Martigny: Impr. Pillet, 1976. - 193 p. : ill. 
Textes français ou allemand selon la région 
linguistique. 
Mœurs et coutumes 
495 Bertrand, Jules-Bernard. - Notes sur les 
procès d'hérésie et de sorcellerie en Valais. 
Dans: Annales valaisannes, année 5(1921), 
no 2-3, p. 151-194. 
496 Dubuis, Bernard. - Combats de reines en 
Valais = Kuhkämpfe im Wallis / photos: 
Bernard Dubuis; texte: Luzius Théier; 
adapt, française: Jacques Bornet. -
Lausanne: Payot, 1983. - 116 p . : ill. 
497 Liniger-Goumaz, Max. - De l'éradiction du 
crétinisme et autres phénomènes 
remarquables tels qu'on peut les imaginer 
dans la région des Alpes pennines. -
Lausanne: Ed. de l'Aire, 1989. - 256 p. : ill. 
498 Mario*** (pseud. de Marie Trolliet). - Un 
vieux pays: croquis valaisans / Marie 
Trolliet; ill. de Edouard Ravel. - Genève: 
Ed. Slatkine, 1979 . -287 p. : ill. 
Reproduction photomécanique de l'éd. de: 
Lausanne: Payot, 1889. 
499 Ouverture sur les coutumes et traditions 
valaisannes. - Sion: ODIS, 1978. - 81 p.: 
ill. - (L'Ecole valaisanne; 1978, no 9). 
500 Preiswerk, Yvonne. - Le pays où les vaches 
sont reines / sous la dir. de Yvonne 
Preiswerk et Bernard Crettaz; photogr. 
Jean-Marc Biner; préf. par Kurt Furgler et 
Raymond Deferr. - Sierre : Monographie, 
1986. - 496 p. : ill. - (Mémoire vivante). -
(Itinéraires Amoudruz; 3). 
Bibliogr.: p. 490. 
501 Rappaz, Raphy. - Les sobriquets des 
localités du Valais romand. - 3e éd. - Sion: 
Fiorina, 1 9 8 8 . - 2 9 0 p. : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1976. - Contient également 
des articles historiques sur le Valais. - Bibliogr. 
502 Zermatten, Maurice. - Les saisons 
valaisannes. - Neuchâtel: V. Attinger, 1947. 
- 2 7 0 p. : ill. 
Alimentation, gastronomie 
503 Montandon, Jacques. - Le Valais à table: 
légende, histoire et vérité de la gourmandise 
en pays valaisan / Jacques Montandon; 
dessins de Jan Liberek. - Sion: Ed. de la 
Matze G. Gessler, 1975. - 161 p. : ill. - (La 
Romandie gourmande). 
504 Recettes valaisannes / éd.: Union 
valaisanne du tourisme, Provins Valais. -
Sion: Impr. Gessler, 1991. - 128 p . : ill. 
Pour en savoir plus sur les traditions 
populaires en Valais, consulter à la 
Bibliothèque cantonale les fichiers du 
catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale sous les 
rubriques suivantes: «coutume», 
«folklore», «fête», «carnaval», 
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La question religieuse revêt en Valais une importance toute particulière. On sait, 
bien sûr, que la première inscription chrétienne retrouvée au nord des Alpes le fut à 
Sion: on peut voir, dans le vestibule de l'hôtel de ville, cette pierre gravée à l'initia-
tive du prêteur Ponce Asclépiodote. 
Si les débuts de l'évêché du Valais ont fait l'objet de nombreuses hypothèses, tant il 
est vrai que les sources écrites sont à la fois peu nombreuses et peu prolixes, 
l'archéologie, ces dernières années et surtout très récemment à Martigny, a fourni 
des éléments qui suppléent au manque de documents. François-Olivier Dubuis et 
Antoine Lugon proposent une mise à jour et une synthèse des connaissances sur ce 
sujet en trois livraisons extrêmement intéressantes, dans la revue Vallesia. Au 
chapitre des sources imprimées, il n'est guère que l'édition de l'Ordinaire de Sion à 
signaler, accompagnée d'une étude magistrale par François Huot. 
La deuxième spécificité de l'histoire religieuse valaisanne c'est le pouvoir temporel 
conféré par l'empereur à l'évêque de Sion; en sorte que des institutions de concep-
tion purement ecclésiastique au départ, tel le chapitre cathedral, ont également 
joué, en Valais, un rôle nettement politique voire économique. Cette imbrication 
des pouvoirs constitue naturellement une difficulté pour qui veut les étudier. 
A quoi s'ajoute l'absence d'archives épiscopales anciennes et donc aussi, en grande 
partie, des archives de l'Etat, puisqu'elles ont brûlé lors du grand incendie de Sion 
en 1788. Le riche fonds des archives du Chapitre de Sion, celui de la Bourgeoisie de 
Sion et certains fonds de dizains plus soigneusement conservés que d'autres, voire 
certains fonds de famille, compensent partiellement cette irréparable perte mais au 
prix de recherches longues, délicates et plus aléatoires que de coutume. 
Tout ceci explique le manque et de synthèse historique et d'étude des institutions. 
Les chercheurs se sont plutôt intéressés aux personnages; toutefois les biographies 
de quelque ampleur restent rares, Le Cardinal Schiner d'Andréas Büchi constituant 
une remarquable exception et un exemple peu suivi. En revanche, le souci de dresser 
des listes (évêques, curés, chanoines, membres des ordres religieux établis en Valais) 
se manifeste dès le XVIIe siècle et perdure. Il trouve un aboutissement dans l'entre-
prise de YHelvetia sacra, collection qui fournit un instrument de travail extrême-
ment apprécié. 
Quant au «mouvement des idées» religieuses, il a été considéré bien davantage sous 
l'angle politique: il n'est que de songer aux rares commentaires sur l'influence de la 
Réforme en Valais. 
L'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, tout à fait indépendante de l'évêché de Sion, 
est l'autre pôle de rayonnement religieux du Valais. Les origines de ce monastère ont 
fait l'objet de beaucoup d'études oscillant entre l'hagiographie et les supputations; 
le travail du chanoine Jean-Marie Theurillat constitue une mise au point inégalée. 
De même la thèse d'André Donnet sur les origines du Grand-Saint-Bernard. 
Qui s'intéresse à la religion est donc plutôt confronté, en Valais, à une histoire 
religieuse et tout à la fois politique, économique et sociale. Les sources écrites n'ont 
- et de loin - pas été encore exploitées comme elles le devraient. L'archéologie, grâce 
aux découvertes parfois capitales de ces dernières années, ravive la recherche histo-
rique tandis que le débat engendré par le Concile Vatican II prend une acuité 
particulière du fait de la présence, à Ecône, des autorités hiérarchiques des catholi-
ques intégristes. _ . ,7 
Françoise Vannotti 
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Généralités 
505 Bieler, Victor. - Notice sur les rapports entre 
l'Eglise et l'Etat en Valais depuis 1847. -
Sion: Chancellerie de l'Evêché, 1930. -
133 p. 
506 Borter, Leopold. - L'Eglise, le clergé et l'Etat 
du Valais, 1839-1849 / Leopold Borter; 
trad, de l'allemand par Grégoire Ghika. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
39(1964), no 3-4, p. 241-420: ill. 
Le texte original a fait l'objet d'une thèse 
présentée à la Faculté de philosophie de 
l'Université de Fribourg en 1960. - Bibliogr. : 
p. 244-246. 
507 Salamin, Michel. - Le clergé et la vie 
religieuse dans le Valais napoléonien. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
64(1989), p. 43-98. 
Bibliogr. : p. 97. 
Histoire ecclésiastique 
du diocèse de Sion 
Généralités 
508 Besson, Marius. - Recherches sur les 
origines des évêchés de Genève, Lausanne, 
Sion et leurs premiers titulaires jusqu'au 
déclin du Vie siècle. - Fribourg: O. 
Gschwend, 1906. - XIX, 253 p. 
Bibliogr. : p. 230-244. 
M. BESSON 
Recherches sur L E S O R I G I N E S 
DES ÉVÊCHÉS de GENÈVE, 
LAUSANNE, SION ei leurs pre-
miers titulaires jusqu'au déclin du VIe siècle 
FRIBOURG (SBBSEI PARIS (VII 
Librairie de l'UniTeraité Librairie Alph. Picard et lit« 
Otto r.KliwBod. tdilwi •! «w Bon.pi.te s: 
1906 
509 Dubuis, François-Olivier. - Les premiers 
siècles d'un diocèse alpin: recherches, 
acquis et questions sur l'Evêché du Valais / 
François-Olivier Dubuis et Antoine Lugon. 
Dans: Vallesia, t. 47(1992)->. 
1ère partie: Les débuts du christianisme en Valais 
et les centres de son rayonnement. - 1992. -
P. 5-60. - Bibliogr. : p. 57-61. 
510 Gruber, Eugen. - Die Stiftungsheiligen der 
Diözese Sitten im Mittelalter. - Freiburg: 
St. Paulusdruckerei, 1932. - XIII, 238 p. 
Thèse présentée à la Faculté de philosophie de 
l'Université de Fribourg en 1932. - Bibliogr.: 
p. V-XIII. 
511 Imesch, Dionys. - Die Würden und 
Würdenträger des Domkapitels von Sitten. 
Dans: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd. 8(1938), p. 283-396. 
512 Roten, Hans Anton von. - Zur 
Zusammensetzung des Domkapitels von 
Sitten im Mittelalter. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 1(1946), 
p. 43-68; t. 2(1947), p. 45-62; t. 3(1948), 
p. 81-126. 
Il s'agit de notices biographiques sur les chanoines 
du Chapitre de Sion. 
513 Santschi, Catherine. - Les premiers évêques 
du Valais et leur siège episcopal. - 26 p. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 36(1981), p. 1-26. 
514 Schmid, Ferdinand. - Verzeichnis von 
Priestern aus dem deutschen Wallis / 
Ferdinand Schmid und Joseph Lauber. 
Dans : Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bde 1(1895)-7(1934). 
Il s'agit d'une suite de notices biographiques 
présentée dans l'ordre alphabétique. 
515 Synode 72: les douze documents. - Sion: 
Diocèse de Sion, 1976. - 266 p. 
Cet ouvrage contient les divers fascicules des 
documents officiels du Synode 72. Les discussions 
et délibérations qui ont conduit aux documents 
finaux ont été rassemblées par Emile Tscherrig 
dans «Le Synode 72 du Diocèse de Sion». 
516 Tamini, Jean-Emile. - Nouvel essai de 
Vallesia Christiana / Jean-Emile Tamini, 
Pierre Délèze. - St-Maurice: Ed. Oeuvre 
St-Augustin, 1940. - 528 p. : ill. 
Contient une liste alphabétique des prêtres 
séculiers et religieux du Valais romand. -
Bibliogr.: p. 515-519. 
517 Truffer, Bernard. - Die Bischöfe von Sitten 
zur Zeit des grossen abendländischen 
Schismas (1378-1417). 
Tiré à part de: Vallesia, t. 33(1978), 
p. 139-177. 
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EDITION ŒUVRE SÏ-AUCUSIIM ST-MAUHICE 
19-10 
518 Truffer, Bernard. - Portraits des évêques de 
Sion de 1418 à 1977 / par Bernard Truffer; 
photos de Jean-Marc Biner. - Sion : 
Sedunum nostrum, 1977. - 127 p. : ill. -
(Annuaire Sedunum nostrum; no 7). 
Bibliogr.: p. 111-126. 
Personnages ecclésiastiques 
519 Biichi, Albert. - Le cardinal Mathieu 
Schiner / Albert Biichi ; adapt, de 
l'allemand par André Donnet. - Neuchâtel : 
A la Baconnière, 1950. - 317 p. : ill. 
520 Dubuis, François-Olivier. - Saint Théodule, 
patron du diocèse de Sion et fondateur du 
premier sanctuaire d'Agaune : les 
expressions diverses d'une indéfectible 
vénération. 
Tiré à part de : Annales valaisannes, année 
56(1981), p. 123-159. 
Bibliogr: p. 155-159. 
521 Lathion, Lucien. - Essai sur Théodore 
d'Octodure. 
Tiré à part de : Annales valaisannes, année 
31(1956), no 4, p. 509-541: ill. 
522 Lugon, Clovis. - Saint Guérin : abbé 
d'Aulps, évêque de Sion: «un homme et 
une province», Romandie-Savoie au Xlle 
siècle. - Genève: Perret-Gentil, 1970. -
320 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 313-317. 
523 Martone, Paul. - Matthias Will: ein 
verleumdeter Heiliger (1613-1698): ein 
Beitrag zur Walliser Kirchengeschichte. 
Dans: Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd. 21(1989), p. 5-87: ill. 
Bibliogr. : p. 82-87. 
524 Roten, Hans Anton von. - Adrien 1er de 
Riedmatten, prince-évêque de Sion, 
1529-1548 / Hans Anton von Roten; adapt, 
française par Louis de Riedmatten. 
Tiré à part de : Annales valaisannes, année 
23(1948), no 4, p. 461-498. 
525 Tscherrig, Emil. - Bartholomäus Supersaxo, 
1638-1640, und Adrian III. von 
Riedmatten, 1640-1646: Reformtätigkeit 
des Nuntius Farnese. 
Dans : Blätter aus der Walliser Geschichte, 
Bd. 12(1954-55), p. 1-164. 
Bibliogr. : p. XV-XVI. 
526 Zermatten, Maurice. - Son Excellence 
Monseigneur Nestor Adam: pour un jubilé. 
- Brigue: Rotten-Verl., 1977. - 135 p. : ill. 
Pour en savoir plus, consulter à la 
Bibliothèque cantonale le fichier général des 
matières aux noms des personnages 
ecclésiastiques, ainsi que la partie 
«biographie» de la Bibliographie valaisanne 
générale. 
Eglise catholique 
Liturgie et vie religieuse 
527 Crettaz, Bernard. - De la terre à la foi: 
recherches pour une exposition : collection 
Amoudruz / textes Bernard Crettaz et 
Christine Détraz; photos Jean-Claude 
Aeberhard. - Genève : Musée 
d'ethnographie, 1982. - 100 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 99-100. 
528 Ghika, Grégoire. - Sur le culte de la Sainte 
Vierge Marie en Valais. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
26(1951), no 2, p. 414-432. 
529 Huot, François. - L'Ordinaire de Sion: 
étude sur sa transmission manuscrite, son 
cadre historique et sa liturgie. - Fribourg : 
Ed. universitaires, 1973. - 800 p. : ill. -
(Spicilegium Friburgense ; vol. 18). 
Thèse présentée à la Faculté des lettres de 
l'Université de Fribourg en 1973. 
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530 Leisibach, Josef. - Die liturgischen 
Handschriften des Kantons Wallis (ohne 
Kapitelsarchiv Sitten) / beschrieben von 
Josef Leisibach und François Huot. -
Freiburg: Universitätsverl., 1984. - 244 p. : 
ill. - (Iter Helveticum; Teil 4). - (Spicilegii 
Friburgensis subsidia; vol. 18). 
Bibliogr.: p. 7-10. 
531 Leisibach, Josef. - Die liturgischen 
Handschriften des Kapitelsarchivs in Sitten. 
- Freiburg: Universitätsverl., 1979. -
370 p. : ill. - (Iter Helveticum ; Teil 3). -
(Spicilegii Friburgensis subsidia; vol. 17). 
Bibliogr.: p. 7-10. 
532 Leisibach, Josef. - Livres sédunois du 
moyen âge: enluminures et miniatures: 
trésors de la bibliothèque du Chapitre de 
Sion / Josef Leisibach, Albert Jörger; préf. 
de Joseph Bayard ; photogr. de Jean-Marc 
Biner; trad, de l'allemand de Charles 
Descloux. - Sion: Sedunum nostrum, 1985. 
- 109 p. : ill. - (Annuaire Sedunum 
nostrum; no 10). 
Bibliogr.: p. 107-108. 
533 Santschi, Catherine. - L'ermitage de 
Longeborgne / Catherine Santschi, Gaétan 
Cassina, Bernard Wyder; photos de 
Jean-Marc Biner. - Sion : Sedunum 
nostrum, 1979. - 128 p. : ill. - (Annuaire 
Sedunum nostrum; no 9). 
Bibliogr.: p. 126. 
534 Santschi, Catherine. - Les ermites du 
Valais . - 103 p . : ill. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 43(1988), 
p. 1-103. 
535 Schwery, Henri. - Sentiers pastoraux dans le 
Diocèse de Sion: réalités humaines -
options pastorales - questions - espérances. 
- St-Maurice: Impr. St-Augustin, 1988. -
161 p.: ill. 
536 Zermatten, Maurice. - Chapelles 
valaisannes : le visage pittoresque et 
religieux du Valais. - Neuchâtel : V 
Attinger, 1941. - 2 1 4 p. : ill. 
Ordres religieux, monastères 
537 Crettaz, Sulpice. - Les capucins en Valais. -
2e éd. revue et complétée. - St-Maurice: 
Impr. Rhodanique, 1939. - 207 p. : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1929. 
538 Dalloni, Marcelle. - Au coeur du Valais 
chrétien : les soeurs de St-Maurice en Valais 
/ Marcelle Dalloni ; préf. de Mgr Louis 
Hallen - Fribourg: Impr. St-Paul, 1953. -
243 p . : ill. 
539 Donnet, André. - Saint Bernard et les 
origines de l'Hospice du Mont-Joux 
(Grand-St-Bernard) / André Donnet; 
lettre-préf. de Nestor Adam. - St-Maurice: 
Oeuvre St-Augustin, 1942. - 160 p. 
Thèse présentée à la Faculté des lettres de 
L'Université de Genève en 1942. - Bibliogr: 
p. 13-25. 
540 Duc, Pierre-Etienne. - La Maison du 
Grand-Saint-Bernard et ses très révérends 
prévôts. - Aoste: Impr. catholique, 1898. -
318 p. 
Il s'agit de notices biographiques sur les chanoines 
du Grand-Saint-Bernard de 1036 à 1888. 
541 Dupont Lachenal, Léon. - Les abbés de 
Saint-Maurice d'Agaune: les origines de 
l'Eglise d'Agaune. - St-Maurice: Impr. de 
l'Oeuvre St-Augustin, 1929. - VIII, 260, 
V p . : ill. 
542 Dupont Lachenal, Léon. - Quelques notes 
sur d'anciens établissements bénédictins en 
Valais. 
Tiré à part de: Genava, t. 11(1963), 
p. 209-235. 
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543 Géronde: hier et aujourd'hui. - Sion: Ecole 
valaisanne, 1977. - 59 p . : ill. 
Contient : Quinze siècles d'histoire / par 
François-Olivier Dubuis. La communauté des 
moniales / par Soeur Marie-Bénédicte. 
544 Giroud, Frédéric. - La mission des 
chanoines du Grand Saint-Bernard au Tibet 
(1933-1952). - Fribourg, 1986. - 288 p. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres - Section d'histoire moderne et 
contemporaine de l'Université de Fribourg en 
1986. -Bibliogr.: p. 276-280. 
545 Hayoz, Jean-Paul. - Documents relatifs aux 
capucins de la province de Savoie en 
Valais: 1603-1766 / publ. par Jean-Paul 
Hayoz et Félix Tisserand. - Martigny: Impr. 
Piller, 1967. - 182 p. : ill. - (Bibliotheca 
Vallesiana; 4). 
546 Huot, François. - Le prieuré Saint-Michel 
de Port-Valais. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
53(1978), p. 119-147. 
547 Quaglia, Lucien. - La Maison du 
Grand-Saint-Bernard : des origines aux 
temps acruels / Lucien Quaglia; conclusions 
d'Angelin Lovey. - Grand-Sainr-Bernard : 
Hospice du Grand-Saint-Bernard, 1972. -
XXXII, 565 p. : ill. 
La 1ère éd. a paru à Aoste en 1955. 
548 Rast, Benedikt. - Charité ô ma joie / 
photogr. de Benedikt Rast, texte de Marcel 
Michelet. - Sion: Ed. Soeurs hospitalières 
de Sion, 1 9 5 9 . - 7 6 p. : ill. 
549 Roduit, Olivier. - L'Abbaye de 
Saint-Maurice de 1520 à 1572: entre 
Bernois réformés et Valaisans catholiques. -
3 fasc. : ill. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
1987-1989. 
Partie 1 : La situation de l'Abbaye au début du 
XVIe siècle. - 1987. - P. 111-160. 
Partie 2 : L'Abbatiat de Barthélémy Sostion, 
1520-1550.- 1988.-P. 85-117. 
Partie 3: L'Abbatiat de Jean Miles, 1550-1572. -
1989.-P. 99-145. 
Le texte original a été présenté comme mémoire 
de licence à la Faculté de théologie de l'Université 
de Fribourg en 1985. 
550 Theurillat, Jean-Marie. - l'Abbaye de 
Saint-Maurice d'Agaune : des origines à la 
réforme canoniale: 515-830. - 128 p . : ill. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 9(1954), p. 1-128. 
Divers 
551 Anzévui, Jean. - Le drame d'Ecône 
(historique, analyse et documents) / Jean 
Anzévui ; photogr. de Oswald Ruppen. -
Sion: Ed. Valprint, 1976. - 170 p . : ill. 
552 Maret Ackermann, Elisabeth. - L'épisode de 
«Chabeuil» (des Pères coopérateurs du 
Christ-Roi) en Valais: 1945-1962: religion 
et politique dans la population valaisanne. 
- Fribourg, 1989. - 104 p. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Fribourg en 1989. -
Bibliogr. : p. 94-95. 
553 Raboud, Isabelle. - Temps nouveaux, vents 
contraires: Ecône et le Valais. - Sierre: 
Monographie, 1992. - 271 p. 
Bibliogr.: p. 257-262. 
Eglise évangélique réformée 
554 Delaloye, Joseph-Ernest. - Aperçus 
historiques sur la Réforme protestante dans 
les anciens diocèses de Genève et de Sion. -
St-Maurice: Impr. St-Augustin, 1936. -
349 p. : ill. 
Pour aller plus loin, consulter les «Helvetia 
sacra» (Berne, 1972->): cette collection 
recense les différentes institutions 
ecclésiastiques, en donne un aperçu 
historique et fournit des notices 
biographiques pour les titulaires de 
fonctions diverses. Voir notamment pour 
le Valais: 
Section III, vol. 1 : «Die Orden mit 
Benediktinerregel » : 
-Bourg-Saint-Pierre / par François Huot. -
P. 248-252. 
-Saint-Maurice / par Elsanne 
Gilomen-Schenkel. - P. 304-320. 
-Ayent / par François Huot. - P. 357-375. 
-Granges / par François Huot. - P. 744-750. 
-Port-Valais / par François Huot. -
P. 1034-1054. 
-Saint-Pierre de Clages / par François 
Huot. - P. 1437-1470. 
Section III, vol. 3: «Les Bernardines 
Réformées» / par François Huot. -
P. 985-1050. 
Section V, vol. 2: «Die Kapuziner und die 
Kapuzinerinnen in der Schweiz»: 
-Saint-Maurice / Beda Mayer. - R 516-532. 
-Sitten / Beda Mayer. - P. 604-624. 
Section VII: «Die Gesellschaft Jesu in der 
Schweiz». - P. 369-414, 513-533. 
Cet ouvrage fait état des missions valaisannes 
des Jésuites, des collèges de Brigue et de Sion, 
de la Résidence de Sion. 
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NaeÇ François. - Coup d'oeil sur l'état 
religieux du Valais à la fin du seizième 
siècle et au commencement du dix-septième. 
Tiré à part de : Revue suisse et chronique 
littéraire, t. 15(1852), p. 529-545. 
Possa, Mario. - Die Reformation im Wallis 
bis zum Tode Bischof Johann Jordans 1565. 
-Freiburg, 1941. - X X , 216 p. 
Thèse présentée à la Faculté de philosophie de 
l'Université de Fribourg en 1938. - Bibliogr. : 
p. XV-XX. 
Pour en savoir plus sur la vie religieuse en 
Valais, consulter à la Bibliothèque 
cantonale les fichiers du catalogue des 
Vallesiana et de la Bibliographie valaisanne 
générale sous les rubriques suivantes: 
«catholicisme», «protestantisme», 
«clergé», «prêtre», «mission», «ordres 
religieux», «coutumes religieuses», «fêtes 
religieuses», «Sion (diocèse)», 
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L'instruction publique valaisanne attend encore le chercheur audacieux qui, dans 
une vaste vision de synthèse, tenterait de conter l'histoire des structures, des lois, 
des institutions, des programmes éducatifs, des visées philosophiques qui ont mar-
qué l'école en notre canton, des débuts de son caractère généralisé et obligatoire à 
aujourd'hui. Un large panorama des choix éducatifs propres à ce coin de terre! 
Les ouvrages mentionnés ci-après sont souvent des éléments de ce grand oeuvre à 
rêver. Ils nous donnent une vision de ce qui est permanente évolution: les textes de 
lois officiels, les structures scolaires, les institutions dispensatrices du savoir, les 
programmes à travers lesquels construire les motivations individuelles, les effectifs, 
les rapports entre Eglises et Etat, les priorités éducatives, les attentes de la 
société... 
Tout cela est fort bien et intéressant. Mais l'équivalent contemporain et plus ambi-
tieux de l'ouvrage de Louis BOUCARD L'école primaire valaisanne à la fin du 
XVIIIe siècle et son histoire de 1798 à 1830 reste à rédiger. 
Est-ce parce que l'école est trop mouvante qu'on hésite à en dessiner la synthèse? 
Est-ce parce qu'elle est trop liée aux lieux, aux personnes, aux institutions qu'on 
répugne à un regard plus vaste et englobant? Est-ce parce qu'elle tend à toujours se 
définir comme projet, comme réforme à venir, comme futur à défier, qu'on craint de 
bloquer son cours et de lui faire clamer son passé? - Difficile à dire. 
La liste des ouvrages cités reste néanmoins une excellente occasion d'accéder à la 
compréhension de l'entité scolaire valaisanne, ouverte à toutes les curiosités. 
Jean-François Lovey 
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Généralités 
557 150 ans de la loi scolaire valaisanne, 
1828-1978 / Richard Métrailler... [et al.]. -
Sion: ODIS, 1978. - 94 p . : ill. - (L'école 
valaisanne; 1978, no 4). 
Bibliogr. : p. 57. 
558 Cocatrix, Xavier de. - Le canton du Valais 
au point de vue scolaire. 
Tiré à part de : Annuaire de l'instruction 
publique en Suisse, 1911, p. 241-254. 
559 Cocatrix, Xavier de. - Examens 
pédagogiques des recrues en Valais de 1886 
à 1906 . - 127 p. : ill. 
Tiré à part de : Journal de statistique suisse, 
année 43(1907). 
L'ÉCOLE ET LA FORMATION DES FILLES 
560 Cretton-Deslarzes, Cilette. - L'école et la 
formation des filles / Commission d'étude 
sur la condition féminine en Valais; réd. 
Cilette Cretton-Deslarzes. - Sion : ODIS, 
1986. - 92 p . : ill. - (L'école valaisanne; 
avril 1986, no spécial). 
Bibliogr. : p. 92. 
561 Don net. André. - Quelques aspects de la 
recherche fondamentale dans un canton non 
universitaire (Valais). 
Tiré à part de: Etudes de lettres, 1969, série 
3, t. 2, no 1, p. 38-60. 
562 Dubuis, Pierre. - Les écoles en Suisse 
romande à la fin du moyen âge : quelques 
jalons. 
Tiré à part de : Ecoles et vie intellectuelle à 
Lausanne au Moyen Age / Bernard 
Andenmatten... [et al.]; textes réunis par 
Agostino Paravicini Bagliani. - Lausanne: 
Université de Lausanne, 1987. -P. 95-130. 
563 Ecoles officielles et privées du Valais 
romand. - Sion : Office d'orientation 
scolaire et professionnelle du Valais 
romand, 1991. - 1 classeur. 
564 Fournier, Gilbert. - Notes historiques en 
marge d'un anniversaire, 1944-1984: 40 ans 
d'orientation dans le Valais romand / Office 
d'orientation scolaire et professionnelle du 
Valais romand; sous la dir. de Gilbert 
Fournier. - Sion : Département de 
l'instruction publique du canton du Valais, 
1984. - 15 p.: ill. 
565 Gailland, Ulrich. - Mouvement 
pédagogique en Valais et historique de la 
Société des instituteurs du Valais romand. -
Lausanne: Impr. Ch. Viret-Genton, 1899. -
45 p. 
566 Hanhart, Siegfried. - L'école est fermée!... 
et alors?: les conséquences des fermetures 
d'écoles: une étude de cas dans le Val 
d'Anniviers (Valais) / Siegfried Hanhart, 
Véronique Beer Fluckiger, Gérard 
Perroulaz. - Genève: Université de Genève 
- Faculté de psychologie et des sciences de 
l'éducation, 1990. - 80 p. : ill. - (Cahiers de 
la Section des sciences de l'éducation. 
Pratique et théorie; no 59). 
Bibliogr. 
567 Salamin, Michel. - Dans les écoles 
valaisannes, 1798-1815. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
65(1990), p. 45-80. 
568 Témoignages. - Sion: ODIS, 1985. - 61 p. : 
ill. - (L'école valaisanne; mai 1985, no 
spécial). 
Revues 
569 L'Ami des régents: journal pédagogique 
pour les écoles françaises du Valais / éd. par 
Charles-Louis de Bons. - Sion, 1854-1856. 
570 L'école primaire. - Sion, 1881-1956. 
Etait au début un «supplément valaisan» au 
Bulletin pédagogique publié sous les auspices de la 
Société valaisanne d'éducation. - Devient : L'Ecole 
valaisanne. 
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571 L'école valaisanne: bulletin mensuel du 
personnel enseignant du Valais romand. -
Sion: ODIS, année 1(1956/57) - année 
32(1987/88). 
Devient : Résonances. 
572 Résonances: mensuel de l'école valaisanne. 
- S i o n : O R D P , 1988->. 
Enseignement général 
Enseignement primaire 
573 Boucard, Louis. - L'école primaire 
valaisanne à la fin du XVIIIe siècle et son 
histoire de 1798 à 1830. - St-Maurice: 
Impr. de l'Oeuvre St-Augustin, 1938. -
XVI, 394 p. : ill. 
Thèse présentée à la Faculté des lettres de 
l'Université de Fribourg en 1938. - Bibliogr. : 
p. VII-XIII. 
LOUIS BOUCARD S. M. 
L'ECOLE PRIMAIRE 
VALAISANNE 
576 Métrailler, Richard. - L'école primaire en 
Valais durant la deuxième partie du 19e 
siècle et son processus de popularisation 
jusqu'à la veille de la première guerre 
mondiale. - Chalais, 1978. - 244 p. : ill. 
Thèse présentée à la Faculté des lettres de 
l'Université de Fribourg en 1978. - Bibliogr. : 
p. 227-234. 
577 Theytaz, Philippe. - Une école de la réussite 
par l'appui pédagogique / Philippe Theytaz; 
avec la collab. de Marion Salamin. -
Lucerne: Ed. du Secrétariat suisse de 
pédagogie curative, 1987. - 119 p. 
Bibliogr.: p. 115-118. 
Enseignement secondaire 
578 Bille, Corinna. - Le partage de minuit / S. 
Corinna Bille, Maurice Chappaz. - Lyon : 
Fédérop, 1984. - 79 p. - (Solaire. Vérité 
intérieure; 16). 
Evocations littéraires. - Contient : Le partage de 
minuit / Corinna Bille. L'église qui enseignait la 
poésie ; Une bouteille à la mer / Maurice 
Chappaz. 
579 Bourban, Pierre. - L'enseignement à 
Saint-Maurice du Ve au XIXe siècle. -
Fribourg: Impr. et libr. de l'Oeuvre de 
Saint-Paul, 1896. - 127 p. 
à la fin du XVIIIe siècle 
et 
SON HISTOIRE DE 1798 A 1830 
THÈSE 
pr i ienté. 6 ta Faculté dai lattrat da l'Untvatiité da Fribou.g 
574 Eggs-Mottet, Agnès. - Il était une fois... un 
régent: roman. - Sion: La Matze, 1987. -
156 p. 
Evocation littéraire. 
575 Farquet, Maxence. - L'école valaisanne de 
1830 à 1910 (histoire et organisation). -
158 p. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 4(1949), 
p. 75-230. 
Thèse présentée à la Faculté des lettres de 
l'Université de Fribourg en 1949. - Bibliogr. : 
p. 6-8. 
580 Bruttin, Françoise. - L'ancien Collège de 
Sion, 1892-1980: genèse du bâtiment et 
chronique de la vie scolaire / Françoise 
Bruttin, Gaétan Cassina. - Sion: 
Association des anciens élèves du Collège 
de Sion, 1 9 8 3 . - 118 p . : ill. 
Bibliogr. 
581 Campiche, Michel. - L'escale du Rhône: 
récit. - Yvonand: B. Campiche, 1991. -
142 p. 
Evocation littéraire du Collège de Saint-Maurice. 
582 Le 100e anniversaire du Collège 
Sainte-Marie, Martigny, 1889-1989 / texte 
de Eugène Claret... [et al.]. - Martigny: 
Impr. Pillet, 1989. - 4 0 p. : ill. 
583 Charvoz, Maurice. - Notes et documents 
sur l'histoire du collège de Bagnes. 
Dans: Annales valaisannes, année 22(1947), 
no 1-2, p. 169-258: ill. 
584 Collège Saint-Georges, Euseigne: Cycle 
d'orientation du Val d'Hérens. - Sion: 
Impr. Valprint, 1979. - 44 p. : ill. 
Plaquette éditée à l'occasion de la bénédiction et 
de l'inauguration du Collège Saint-Georges à 
Euseigne le 26 mai 1979. 
94 E N S E I G N E M E N T , I N S T R U C T I O N 
585 Cycle d'orientation: son avenir / réd. Office 
d'orientation scolaire et professionnelle du 
Valais romand, Groupe DIP-information, 
Service de l'enseignement secondaire; ill. 
Joëlle Carrupt. - Sion: Département de 
l'instruction publique du canton du Valais, 
1987. - 32 p. : ill. - (L'école valaisanne; oct. 
1987, no spécial). 
586 Gay, Fernand. - La Révolution d'Agaune: 
Edmond Humeau à l'Abbaye et au collège 
de St-Maurice d'Agaune : récit / Fernand 
Gay ; témoignages de Maurice Chappaz et 
de Georges Borgeaud. - Nyon : Ed. Cyclade, 
1982. - XV, 319 p. : ill. - (L'esprit libre). 
Bibliogr.:p. 303-307. 
587 Guex, Marie-France. - De l'école moyenne 
au C O . : dispositions légales et société 
valaisanne. - Genève, 1988. - 101 p.: ill. 
Mémoire de licence en sciences de l'éducation 
présenté à l'Université de Genève en 1988. -
Bibliogr.: p. 99-100. 
588 Lycée-Collège cantonal de la Planta, 
1885-1985. - Sion: Impr. Gessler, 1985. -
80 p. : ill. 
589 Marin, Henri. - L'école au pays des 
barrages. - Sion : Ed. de la Matze G. 
Gessler, 1980 . - 125 p. : ill. 
590 Roduit, Benjamin. - Les collèges en Valais 
(1870-1925). - Fribourg, 1988. - 309 p.: ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Fribourg en 1988. -
Bibliogr.: p. 289-299. 
591 Troillet-Boven, Anne. - L'Ecole libre de 
Bagnes : propos et souvenirs. 
Dans: Annales valaisannes, année 43(1968), 
p. 161-170. 
592 Zermatten, Maurice. - Pour prolonger 
l'adieu. - Sion: Ed. du Tamaris, 1976. -
199 p. 
Evocation littéraire. 
593 Zimmermann, Jérôme. - Essai sur l'histoire 
du Collège de Sion (1625-1900). - Sion: 
Impr. P. Pfefferlé, 1914. - II, 163 p . : tabl. 
dépl. 
Enseignement professionnel 
594 Amherdt, Charles-Henri. - Contribution à 
l'étude du choix professionnel chez les 
futurs bacheliers (sur l'exemple d'élèves 
issus du Valais central). - Sierre : Impr. 
Calligraphy, 1991. - X, 279 p. : ill. 
Thèse de psychologie présentée à l'Université de 
Lausanne en 1991. - Bibliogr.: p. 199-205. 
595 Aymon, Pierre-Alain. - Formation-vie et 
destinée des instituteurs du Valais romand 
(1846-1909). - Fribourg, 1988. - 210 p. : ill. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres de l'Université de Fribourg en 1988. -
Bibliogr.: p. 196-203. 
596 50e anniversaire de l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf. - 1974. - 95 p. : ill. 
597 Crettol, Georges. - Ecône, première école 
valaisanne d'agriculture. - Sion: Ed. 
valaisanne de vulgarisation agricole, 1967. -
107 p . : ill. 
598 10 ans de l'Ecole cantonale des beaux-arts 
du Valais. - Sierre: Impr. Sierroise, 1958. -
52 p. : ill. 
599 Ecole normale des instituteurs, Sion / réd. 
responsable: Jean-Luc Bagnoud... [et al.]. -
Sion: Ecole normale des instituteurs, 1974. 
- 78 p. : ill. - (L'écho normalien; no 30, no 
spécial). 
600 Mariéthoz, Geneviève. - Un aspect de la 
politique agricole valaisanne du début du 
XXe siècle: l'école cantonale d'agriculture 
de Châteauneuf. - Genève, 1990. - 136 p. 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des 
lettres - Département d'histoire générale de 
l'Université de Genève en 1990. - Bibliogr: 
p. 122-129. 
601 Montangéro, Théo. - 25e anniversaire, 
1949-1974, Conservatoire cantonal de 
musique, Sion: «art, travail, harmonie» / 
Théo Montangéro, Georges Haenni. - Sion: 
Impr. Fiorina & Burgener, 1974. - 15 p. 
602 Les nouvelles écoles en Valais. 
Dans: Résonances, 1990/91, no 8, p. 2-25: 
m. 
Autre titre: La formation professionnelle 
supérieure en Valais. 
603 75 ans d'histoire / Ecole supérieure de 
commerce de la ville de Sion; publication 
de l'Association des anciennes et anciens 
élèves de l'école; textes Danielle 
Allet-Zwissig... [et al.]. - Sion: Impr. 
Gessler, 1989. - 9 6 p. : ill. 
604 60e anniversaire de l'Ecole supérieure de 
commerce déjeunes filles - Sion, 30e 
anniversaire de la maturité. - Sion: 
Association des anciennes élèves de l'Ecole 
supérieure de commerce déjeunes filles, 
1 9 7 4 . - 4 8 p. : ill. 
Voir aussi les nombreuses plaquettes 
publiées à l'occasion d'anniversaires des 
différentes écoles valaisannes. 
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Hautes écoles et recherche 
605 Fournier, Gilbert. - Du lycée à l'université : 
contribution à l'orientation des bacheliers. -
Zurich: Association suisse pour 
l'orientation scolaire et professionnelle, 
1982 . - 195 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 165-168. 
606 Fournier, Gilbert. - Eléments pour une 
politique de la recherche et de la formation 
continue des universitaires en Valais / 
Gilbert Fournier, Stéphane Decoutere. -
Sion : Département de l'instruction 
publique du canton du Valais, 1 9 9 1 . - 5 1 p. 
607 Relations Valais Universités : rapport final 
de la Commission Valais-Universités / 
groupe de réd.: Gilbert Fournier... [et al.]; 
collab.: Maurice Dirren... [et al.]. - Sion: 
Département de l'instruction publique du 
canton du Valais, 1987. - IV, 142 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 139-141. 
L'Université de Lausanne, le Valais et les 
Valaisans. - Lausanne: Presse et 
information - Université de Lausanne, 
1988. - 80 p . : ill. - (Uni Lausanne; 1988, 
no 56). 
Cette brochure évoque la collaboration des deux 
cantons. Elle contient: un article sur les géologues 
lausannois en Valais, un flash statistique sur les 
étudiants valaisans à l'Université de Lausanne, 
une présentation de l'AUVAL (Association des 
universitaires valaisans à Lausanne) et de la SVSN 
(Société vaudoise des sciences naturelles). 
Les Valaisans et l'Université de Fribourg: 
une histoire d'amour... = Die Walliser und 
die Universität Freiburg: gemeinsam in die 
Zukunft... / Philippe Trinchan... [et al.]. -
Fribourg: Université de Fribourg - Service 
de presse et d'information, 1990. - 68 p. : 
ill. 
Pour en savoir plus sur l'enseignement en 
Valais, consulter à la Bibliothèque 
cantonale les fichiers du catalogue des 
Vallesiana et de la Bibliographie valaisanne 
générale sous les rubriques 
«enseignement», «pédagogie», «collège» et 
«universitaire». 
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Au catalogue d'un éditeur, à l'étalage d'un libraire ou sur les rayons d'une bibliothè-
que privée, les livres d'art sont souvent appelés «beaux livres». Redoutable hon-
neur et cher prestige, tout à la fois ! 
Dans le domaine artistique, le patrimoine écrit d'une région dépend de trois fac-
teurs: la matière, l'auteur, l'éditeur. Si on peut considérer qu'aujourd'hui le corpus 
editorial bas-valaisan reflète fidèlement la situation culturelle du pays, force est de 
constater que rien ne s'est réellement passé avant la fin des années soixante. Par la 
suite, sans connaître l'abondance, l'édition valaisanne s'est étoffée. Il manque tou-
tefois une publication de type encyclopédique ou lexicographique. 
Dans l'esprit du lecteur moyen, le livre sur l'art ne se conçoit pas sans illustration, en 
couleurs de préférence. Une iconographie parfaite suppose des prises de vue profes-
sionnelles, des films offset, un papier et un tirage irréprochables. Pour arriver à cette 
qualité optimale de reproduction, les coût atteignent des sommets. Ces contraintes 
purement économiques ont certainement fait avorter de nombreux projets dans un 
canton aux moyens financiers limités. 
La publication de type monographique est la plus fréquente. Elle s'applique aussi 
bien à des objets (église, bourg) qu'à une personne. Dans ce second cas, elle intéresse 
d'une façon plus directe ceux qui la réalisent: l'artiste lui-même, la galerie (pour 
mieux vendre), le musée (pour rendre hommage) et, plus rarement, l'éditeur. On 
notera quand même la collection Peintres de chez nous abondamment citée dans la 
bibliographie ci-après, même si le lecteur exigeant risque de rester sur sa faim. La 
monographie d'artiste, ordinairement articulée en deux parties (vie et oeuvre), 
rencontre les faveurs d'un large public. 
Le Valais artistique a subi les événements plus qu'il ne les a dictés. Il n'a de ce fait 
jamais constitué un champ d'investigation privilégié pour les historiens de l'art. 
Pire, peu de Valaisans ont été attirés par cette discipline. Il en résulte des lacunes 
étonnantes: un monument aussi prestigieux que l'église de Valère attend depuis 
plus d'un demi-siècle la «revisitation» d'un historien de l'art. De tels exemples 
abondent, tant pour les périodes (de l'art roman au néo-gothique) que pour les 
objets ou les personnes. 
Même si tout livre a une apparence extérieure identique, son contenu peut offrir 
d'abyssales variantes. Et c'est là que se détermine la vraie valeur d'une publication. 
La production valaisanne, déjà peu abondante, pèche trop souvent par indigence. 
Le jargon du prétentieux spécialiste ou les compilations du gentil dilettante ne font 
qu'amplifier les dégâts écologiques. 
Et si un jour l'idéal devenait monnaie courante? Le lecteur aurait alors pour un prix 
abordable des livres somptueusement illustrés et rédigés par les meilleurs spécialis-
tes. Dans l'immédiat, on peut souhaiter que les jeunes auteurs sachent concilier la 
rigueur scientifique du chercheur universitaire avec un langage simple et une pré-
sentation séduisante. Ces éléments semblent pouvoir être compatibles. La biblio-
graphie valaisanne artistique s'en trouverait enrichie! 
Bernard Wyder 
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Généralités 
610 Aspects de la vie culturelle valaisanne. -
Sion: ODIS, 1977. - 85 p . : ill. - (L'école 
valaisanne; 1977, no 7). 
611 Bertrand, Jules-Bernard. - Le Valais: étude 
sur son développement intellectuel à travers 
les âges. - Sion: C. Mussler, 1909. - 236 p. 
612 Ceballos, Cisca de. - La Fondation Pierre 
Gianadda / Cisca de Ceballos, François 
Wiblé; avant-propos: Pierre Gassier. -
Martigny: Fondation P. Gianadda, 1983. -
347 p. : ill. 
Bibliogr. : p. 344. 
613 Villa ou les trois arts de vivre / Gaétan 
Cassina... [et al.]; éd. par la Fondation du 
Château de Villa. - Sierre : Monographie, 
1992. - 87 p . : ill. - (Les cahiers de 
l'histoire locale; 3). 
Contient: Une résidence seigneuriale à travers 
siècles / Gaétan Cassina. La Fondation du 
Château de Villa / Antoine Lugon. L'art au 
Château de Villa / Henri Maître. Le Musée 




614 Anderes, Bernhard. - Kanton Wallis. 
Dans: Kunstführer durch die Schweiz: Bd. 2 
/ hrsg. von Alfred Andreas Schmid. - 5. 
vollständig neu bearb. Aufl. - Zürich : 
Büchler-Verl., 1976. - P. 271-406: ill. 
615 Art valaisan dans les paroisses du 
Saint-Bernard (Martigny et Entremont): 
exposition du 13 juin au 4 octobre 1964, 
Martigny, Le Manoir: catalogue / établi par 
Albert de Wolff... [et al.]. - Martigny: Impr. 
Pillet, 1964 . - 123 p. : ill. 
616 Besson, Marius. - Antiquités du Valais 
(Ve-Xe siècles). - Fribourg: Impr. Fragnière, 
1910. - 108 p . : ill. 
617 Documentation des artistes / SPSAS Société 
des peintres, sculpteurs et architectes suisses 
- artistes visuels - Section Valais = 
Künstlerdokumentation / GSMBA 
Gesellschaft Schweizerischer Maler, 
Bildhauer und Architekten - visuelle 
Künstler - Sektion Wallis. - Muttenz: Ed. 
GSMBA/SPSAS, 1988. - 146 p. : ill. 
Texte français ou allemand selon les artistes. 
618 Donnet, André. - Guide artistique du 
Valais. - Sion: Ed. Fipel, 1954. -
XXXVIII, 126 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 115-116. 
619 Donnet, André. - Guide artistique illustré 
de Sion / André Donnet; photos par 
Jean-Marc Biner. - Sion: Sedunum 
nostrum, 1972. - 112 p. : ill. - (Annuaire 
Sedunum nostrum; no 2). 
620 [Face à SPSAS]: vingtième anniversaire de 
la Société des peintres, sculpteurs et 
architectes suisses - Section Valais, 
1903-1973-1993: exposition, Sion, Musée 
cantonal des beaux-arts, du 30 janvier au 
21 mars 1993 / préf. Bernard Fibicher; 
textes Bernard Wyder, Charles-André 
Meyer, Valérie Marty Zen Ruffinen ; 
conception graphique Jacques Glassey ; 
portraits des artistes Robert Hofer. - Sion : 
Musée cantonal des beaux-arts, 1993. -
140 p. : ill. 
621 Maître, Henri. - Sources culturelles 
valaisannes. - Muraz-Sierre: H. Maître, 
1 9 8 8 . - 4 4 p. : ill. 
622 Riggenbach, Rudolf. - Les oeuvres d'art du 
Valais au XVe et au début du XVIe siècle / 
Rudolf Riggenbach ; trad, de l'allemand par 
André Donnet. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
39(1964), no 1-2, p. 161-228: ill. 
623 Schweizer Museumsführer = Guide des 
musées suisses = Guida dei musei svizzeri: 
mit Einschluss des Fürstentums 
Liechtenstein / hrsg. vom Verband der 
Museen der Schweiz. - 5. Aufl. - Bern: P. 
Haupt, 1 9 9 1 . - 4 2 1 p. : ill. 
Contient des notices descriptives sur tous les 
musées du Valais. - La 1ère éd. a paru en 1965. 
624 Wyder, Bernard. - Trois essais sur l'art en 
Valais. - Saint-Pierre-de-Clages : B. Wyder, 
1984. - 7 2 p. : ill. 
Contient : Les beaux-arts en Valais à l'époque 
moderne. - Valais-Vaud: une vie artistique 
partagée. - Bibliogr. : p. 67-72. 
Pour en savoir plus, consulter le «Reclams 
Kunstführer Schweiz und Lichtenstein: 
Kunstdenkmäler und Museen » I hrsg. von 
Florens Deuchler. - 3. Überarb. und 
erweiterte Aufl. - Stuttgart: Ph. Reclam, 
1979.- 948 p.: ill. - (Universal-Bibliothek; 
Nr. 10073). Cet ouvrage contient les 
principaux monuments d'art et d'histoire 
du Valais, classés dans l'ordre alphabétique 
des lieux. 
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Architecture 
625 Alberto Sartoris et le Valais: exposition, le 
Manoir de la ville de Martigny, du 15 mai 
au 26 juin 1983: catalogue. - Martigny: Le 
Manoir de la ville de Martigny, 1983. -
96 p. : ill. - (Catalogue d'exposition / le 
Manoir de la ville de Martigny; 5). 
Bibliogr. : p. 87-88. 
626 Allenspach, Christoph. - Das Wallis und 
das Neue Bauen : ein Führer zur 
Architektur der 20er und 30er Jahre = Le 
Valais et l'architecture moderne : guide 
d'architecture des années 20 et 30 / par 
Christoph Allenspach (texte) et Primula 
Bosshard (photos). 
Dans: Docu-Bulletin, 1990, no 9/10, p. 
5-20: ill. 
627 L'ancienne église Saint-Sylve de Vex / 
Renaud Bûcher... [et al.]; préf. de Michel 
Massy et de Narcisse Micheloud. - Vex: 
Paroisse de Vex, 1989. - 81 p. : ill. 
Ouvrage édité pour commémorer la bénédiction, 
le 30 avril 1989, de l'ancienne église Saint-Sylve 
restaurée. 
628 Architecture à Martigny / plaquette rédigée 
par la Jeune chambre économique de 
Martigny avec la collab. de jeunes 
architectes de la ville et du rédacteur des 
«Monuments d'art et d'histoire» pour le 
Valais romand ; conception et réalisation 
graphique: Michel Mottiez; photos: Michel 
Mottiez, Michel Piller, Fabio Trevisani. -
Martigny: Impr. Cassaz-Montfort, 1990. -
24 p . : ill. 
Bibliogr. : p. 24. 
629 Bouffard, Pierre. - Saint-Pierre-de-Clages. -
3e éd. - Genève: Institut d'histoire de l'art 
du Moyen Age, 1967. - 18p . : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1956. 
630 Canton du Valais = Kanton Wallis. -
Zürich: O. Füssli, 1935. - XXXII, 103 p. : 
ill. - (La maison bourgeoise en Suisse; vol. 
27). 
631 Cassina, Gaëtan. - L'église paroissiale de 
Martigny. - Bâle: Société d'histoire de l'art 
en Suisse, 1979. - 19 p. : ill. - (Guides de 
monuments suisses; no 253). 
Bibliogr.: p. 19. 
632 Closuit, Léonard. - A la découverte des 
monuments de Martigny / Léonard Closuit; 
photos de Roger Broccard; trad, en langue 
allemande par Franz Bäschlin et Paul-Félix 
Rüegg. - Martigny: Impr. Cassaz-Montfort, 
1 9 8 3 . - 4 6 p. : ill. 
Texte allemand et français. 
633 Curiger, Othmar. - L'Hôtel de ville de Sion 
(1657-1665). - Sion: Sedunum nostrum, 
1971. - 90 p. : ill. - (Annuaire Sedunum 
nostrum; no 1). 
Pour en savoir plus, consulter Vallesia, 
t. 15(1960). p. 1-143. 
634 Donnet, André. - Châteaux du Valais / 
André Donnet et Louis Blondel ; photogr. de 
Jean-Marc Biner. - 2e éd. revue et mise à 
jour / par André Donnet. - Martigny: 
Pillet, 1982 . -255 p . : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1963. - Bibliogr.: p. 11-12. 
635 Dubuis, François-Olivier. - Bourg et château 
de Saillon: un ensemble, témoin d'histoire 
et centre vivant d'une commune valaisanne 
/ Service des monuments historiques et des 
recherches archéologiques du Valais, sous la 
dir. de François-Olivier Dubuis. - 2e éd. -
Saillon: Commune de Saillon, 1983. -
127 p . : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1974. 
636 Dubuis, François-Olivier. - La Maison du 
Diable, ancienne maison de campagne des 
Supersaxo à Sion. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 29(1974), 
p. 107-171: ill. 
637 L'église à Arbaz: des pierres... des hommes 
/ Myriam Evéquoz-Dayen... [et al.]; 
avant-propos de Georges Bonvin ; postf. du 
Rd René Comina; photogr. de Jean-Marc 
Biner. - Arbaz: Commune d'Arbaz, 1988. -
199 p. : ill. 
638 L'église Saint-Hippolyte de Vouvry / par 
Gaëtan Cassina... [et al.]; préf. de Bernard 
Dupont ; photogr. de Jean-Marc Biner. -
Vouvry : Commune de Vouvry, 1980. -
103 p. : ill. 
639 Egloffi Wilhelm. - Les maisons rurales du 
Valais = Die Bauernhäuser des Kantons 
Wallis / Wilhelm Egloff, Annemarie 
Egloff-Bodmer. - Bâle: Société suisse des 
traditions populaires, 1987->. - (Les 
maisons rurales de Suisse). 
Vol. 1 : Le pays, la construction en bois, la maison 
d'habitation = Das Land, der Holzbau, das 
Wohnhaus / responsable du texte français Ernest 
Schule. - 1987. - 319 p.: ill. - (Les maisons 
rurales de Suisse; vol. 13). - Bibliogr.: p. 299-302. 
640 Gard, Jean-Michel. - L'église paroissiale du 
Châble, Bagnes / Jean-Michel Gard, Gaëtan 
Cassina, Joseph Roduit; préf. de Willy 
Ferrez ; photogr. de Jean-Marc Biner. - Le 
Châble: Centre de recherches historiques de 
Bagnes, 1982. - 105 p.: ill. 
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641 Hunziker, Jakob. - La maison suisse d'après 
ses formes rustiques et son développement 
historique: 1ère partie: le Valais / 
représentée par Jakob Hunziker; trad, 
française par Frédéric Boillet. - Lausanne : 
Payot, 1902 . -XII , 243 p. : ill. 
642 Imhasly, Pierre. - Hérémence Beton = 
Hérémence béton / photogr. Oswald 
Ruppen, Jacques Dominique Rouiller; Text 
von Pierre Imhasly; adapt, française de 
Jean-Pierre Laubscher. - Lausanne: Ed. du 
Grand-Pont, 1974. - 105 p. : ill. - (Magies 
d'images). 
643 Michelet-Mariéthoz, Lydie. - Eglise 
paroissiale St-Léger de Nendaz / Lydie et 
Jean-Claude Michelet-Mariéthoz. -
Basse-Nendaz: Commune de Nendaz, 1990. 
- 40 p. : ill. - (Nendaz Panorama). 
Bibliogr. 
644 Morand, Marie Claude. - Sion : la part du 
feu: urbanisme et société après le grand 
incendie: 1788-1988: exposition, Musée 
cantonal des beaux-arts, Eglise des Jésuites, 
Grenette, 2 septembre 1988 - 29 janvier 
1989 / réd. Marie Claude Morand, Thomas 
Antonietti, Patrice Tschopp. - Sion: Musées 
cantonaux du Valais, 1988. - 287 p. : ill. + 
1 fasc. 
645 Riggenbach, Rudolf. - Ulrich Ruffiner von 
Prismell und die Bauten der Schinerzeit im 
Wallis : Vortrag gehalten an der 
Jahresversammlung des 
Geschichtsforschenden Vereins für das 
Oberwallis in Brig am 7. Oktober 1929. -
2. erweiterte Aufl. - Brig: Buchdruckerei 
Tscherrig Tröndle, 1952. - XV, 93 p. 
La 1ère éd. a paru en 1934. 
646 Solandieu (pseud, de Albert Duruz). - Les 
châteaux valaisans. - Lausanne: L. 
Martinet, 1912. - IX, 149 p.: ill. 
647 Témoins du passé dans le Valais moderne: 
documentation établie pour l'Année 
européenne du patrimoine architectural 
1975 / par le Service cantonal des 
monuments historiques et recherches 
archéologiques; avec la collab. de 
Rose-Claire Schule et de Walter Ruppen. -
Sion: ODIS, 1975. - 122 p. : ill. - (L'école 
valaisanne; 1975, no 7). 
648 Tschopp, Patrice. - Les Supersaxo et leur 
maison à Sion / Patrice Tschopp et 
Charles-André Meyer. - Berne: Société 
d'histoire de l'art en Suisse, 1992. - 31 p.: 
ill. - (Guides de monuments suisses; 
no 519). 
Bibliogr. : p. 31. 
649 Van Muyden, Théophile. - Le château de 
Valère à Sion / par Théophile Van Muyden 
et Victor Van Berchem. - Genève: V 
Pasche, 1904. - 25 p.: ill. - (Les 
monuments de l'art en Suisse. Nouv. série; 
4). 
650 Zwissig, Elie. - Trois siècles d'histoire de 
l'Hôtel Château Bellevue, Sierre. - Sierre: 
Impr. W Schoechli, 1960. - 27 p. : ill. 
Pour aller plus loin, consulter les «Annales 
valaisannes» et « Vallesia» qui ont publié 
de nombreuses études sur l'architecture et 
les monuments d'histoire valaisans. 
Pour en savoir plus sur les monuments et 
les curiosités artistiques de Sion, voir aussi 
le «Bulletin Sedunum nostrum». - Sion: 
Société pour la sauvegarde de la cité 
historique et artistique, no l(1972)->. 
Peinture 
651 Bille, Edmond. - Jeunesse d'un peintre 
(1878-1902); suivi de ses «Heures 
valaisannes» / Edmond Bille; mémoires 
présentés par Stéphanie Corinna Bille. -
Martigny: Impr. Pillet, 1962. - 318 p. : ill. -
(Bibliotheca Vallesiana; 1). 
652 Buzzini, Louis. - Raphy Dallèves. -
Lausanne: Ed. La Concorde, 1941. -
170 p . : ill. 
653 Cassina, Gaëtan. - La peinture murale à 
Sion du Moyen Age au XVIIIe siècle / 
Gaëtan Cassina et Théo-Antoine 
Hermanès; photos de Jean-Marc Biner. -
Sion: Sedunum nostrum, 1978. - 136 p. : 
ill. - (Annuaire Sedunum nostrum; no 8). 
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654 Chappaz, Maurice. - Albert Chavaz / 
Maurice Chappaz; avec une biographie, une 
bibliographie et une documentation 
complète sur le peintre et son oeuvre 
réunies par Marcel Strub. - Genève: P. 
Cailler, 1969. - 92 p . : ill. - (Peintres et 
sculpteurs d'hier et d'aujourd'hui; 92). 
655 Farquet, Raymond. - Albert Chavaz: un 
portrait. - Genève: E. Vernay, 1985. -
89 p. : ill. - (L'oeil battant). 
656 Fibicher, Bernard. - François Boson : 
tentatives de départ: exposition, Musée 
cantonal des beaux-arts, Sion, du 20 mai au 
18 juin 1989 / réd. et trad. Bernard 
Fibicher; photos Gilbert Vogt. - Sion: 
Musée cantonal des beaux-arts, 1989. -
24 p.: ill. 
657 Gard, Jean-Michel. - Felix Cortey: 
1760-1835: peintre valaisan: exposition, 
Bagnes, ancienne cure, 30.6 - 26.8.79...: 
catalogue / Commune de Bagnes, Centre de 
recherches historiques de Bagnes ; préf. : 
Willy Ferrez ; textes et catalogue : 
Jean-Michel Gard ; texte allemand : Walter 
Rupperi ; photogr. : Jean-Marc Biner. -
Bagnes: Commune de Bagnes, 1979. -
111p. : ill. 
Bibliogr. 
658 Gard, Jean-Michel. - Joseph Brouchoud: 
1815-1892: peintre de l'Ecole bagnarde: 
exposition, Le Châble, Musée de Bagnes, 8 
juillet - 26 août 1984; Saint-Léonard, 
Maison communale, 8 - 2 9 septembre 
1984: catalogue / Commune de Bagnes, 
Centre de recherches historiques de Bagnes; 
conception: Jean-Michel Gard; trad.: M. et 
Mme Gustave Fassin. - Bagnes: Commune 
de Bagnes, 1984. - 143 p. : ill. 
Exposition présentée à l'occasion du jumelage de 
Bagnes et de Mishicot, Wisconsin. - Bibliogr. : 
p. 136-137. 
659 Gattlen, Anton. - Porträtverzeichnis des 
Malers Lorenz Justin Ritz / hrsg. von Anton 
Gattlen. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 18(1963), 
p. 217-259: ill. 
660 Jean-Petit-Matile, Maurice. - Ernest Biéler 
/ Maurice Jean-Petit-Matile; photos couleur 
réalisées par André, Held. - Lutry: Ed. 
Marendaz, 1976. - 98 p. : ill. - (Peintres 
romands; 1). 
Bibliogr.: p. 97-98. 
661 Jean-Petit-Matile, Maurice. - Le Valais. -
Lausanne: Edita, 1985. - 123 p . : ill. -
(... Vu par les peintres). 
Contient: Le Valais dans la peinture: essai 
historique et iconographique / Bernard Wyder. 
662 Köhler, Arnold. - Un peintre mystique et 
symboliste, Charles-Clos Olsommer: sa vie 
et son oeuvre d'après ses carnets intimes et 
d'autres témoignages. - Neuchâtel : A la 
Baconnière, 1978. - 240 p. : ill. - (Artistes 
suisses). 
663 Kuenzi, André. - Henry Roulet / André 
Kuenzi et Peter Friedli. - Le Mont-sur-
Lausanne: Marendaz, 1982. - 99 p . : ill. -
(Peintres romands; 5). 
Texte allemand et français. - Bibliogr. : p. 87-99. 
664 Lehner, Michel. - Les peintres de Savièse / 
Michel Lehner; postf. de Maurice 
Jean-Petit-Matile. - Genève: Skira, 1982. -
125 p.: ill. 
665 Maître, Henri. - Pierre Loye / Henri 
Maître, Walter Ruppen. - Fully: Ed. de 
l'Atelier D. Bollin, 1990. - 126 p. : ill. 
Bibliogr. 
666 Palézieux: exposition, Musée Jenisch, 
Vevey, du 21 mai au 6 août 1989: catalogue 
/ textes de Gustave Roud... [et al.]. - Vevey: 
Musée des beaux-arts, 1989. — 118 p. : ill. 
LE 
PORTRAIT VALAISAN 
667 Le portrait valaisan / avec une préf. de Paul 
de Rivaz, et une introduction sur les 
peintres de portraits en Valais, par Albert 
de Wolff. - Genève: Impr. Roto-Sadag, 
1957 . -326 p.: ill. 
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668 Ruedin, Pascal. - Leo Andenmatten, 
1922-1979: exposition, Sion, Musée 
cantonal des beaux-arts et La Grenette, 7 
avril - 4 juin 1989: catalogue / textes 
Pascal Ruedin; trad. Klemens Arnold, 
Thomas Antonietti, Walter Ruppen. - Sion : 
Ed. des Musées cantonaux du Valais, 1989. 
- 106 p. : ill. 
Texte français et allemand. - Bibliogr. : p. 102-103. 
669 Ruppen, Walter. - Raphael Ritz, 1829-1894. 
- Sion: Ed. de la Matze G. Gessler, 1980. -
127 p. : ill. - (Peintres de chez nous; 11). 
Bibliogr.: p. 127. 
670 Ruppen, Walter. - Raphael Ritz 
( 1829-1894) : das künstlerische Werk 
(Katalog der Werke). 
Tiré à part de: Valtesia, t. 27(1972), 
p. 73-239. 
671 Sur les pas du Déserteur / Daniel Artet... [et 
al.]; préf. de Jean-Claude Michelet. - Sion: 
Université populaire valaisanne - Section 
deNendaz, 1982. - 9 3 p. : ill. 
Bibliogr. : p. 88. 
672 Wyder, Bernard. - Charles-Clos Olsommer 
(1883-1966): exposition, Château de Villa, 
Sierre, 29 juillet - 7 octobre 1984: 
exposition et catalogue. - Saint-
Pierre-de-Clages: B. Wyder, 1984. - 59 p. : 
ill. 
Bibliogr.: p. 10-12. 
673 Wyder, Bernard. - L'Ecole de Savièse: 
Manoir de Martigny, du 7 juillet au 16 
septembre 1974: catalogue. - Martigny: 
Manoir de Martigny, 1974. - 82 p. : ill. 
674 Wyder, Bernard. - Edmond Bille, 
1878-1959: Manoir de Martigny, exposition 
du 12 juillet au 30 septembre 1979: 
catalogue et exposition. - Saint-
Pierre-de-Clages: B. Wyder, 1979. - 95 p. : 
ill. 
Bibliogr. : p. 74-84. 
675 Wyder, Bernard. - Edouard Vallet 
(1876-1929): exposition, Genève, Musée 
Rath, du 29 avril au 30 mai 1976; 
Martigny, Manoir, du 12 juin au 12 
septembre 1976...: catalogue et exposition / 
de Bernard Wyder; sous les auspices du 
Musée d'art et d'histoire de Genève; avec 
une étude de Hans Armin Lüthy. -
Saint-Pierre-de-Clages: B. Wyder, 1976. -
112 p . : ill. 
Bibliogr. 
676 Wyder, Bernard. - Marguerite 
Burnat-Provins : exposition, Manoir de 
Martigny, exposition du 9 octobre au 16 
novembre 1980: catalogue. - Martigny: 
Impr. Cassaz-Monfort, 1980. - 95 p. : ill. 
Bibliogr. : p. 94. 
677 Wyder, Bernard. - Quand une banque 
devient musée: collection de la Banque 
cantonale du Valais. - Sion: Impr. Valprint, 
1992 . - 129 p. : ill. 
Ouvrage édité à l'occasion du 75e anniversaire de 
la Banque cantonale du Valais. 
678 Zermatten, Maurice. - Charles Menge 
peintre. - Sion: Ed. de la Matze, 1974. -
129 p. : ill. - (Peintres de chez nous; 4). 
679 Zermatten, Maurice. - Dubuis. - Sion: Ed. 
de la Matze G. Gessler, 1978. - 101 p.: ill. 
- (Peintres de chez nous; 9). 
Bibliogr. 
M VI MU K /KIIMX1 Tt.\ 
EDOUARD VALLET 
Peintre ri çrawiir 
" 
680 Zermatten, Maurice. - Edouard Vallet: 
peintre et graveur / Maurice Zermatten; éd. 
par la famille de l'artiste. - Cressy sur 
Onex: Hoirie E. Vallet, 1956. - 103 p. : ill. 
681 Zumthor, Bernard. - Paul Monnier. - Sion: 
Ed. de la Matze G. Gessler, 1975. - 132 p.: 
ill. - (Peintres de chez nous; 5). 
Sculpture 
682 Acatos, Sylvio. - André Raboud : Bildhauer 
zwischen Aggressivität und Fülle = 
sculpteur entre l'agressivité et la plénitude / 
Sylvio Acatos; deutsche Übers. Christel 
Petitpierre. - Zürich: ABC Verl., 1983. -
111p. : ill. 
Contient 4 entretiens avec André Raboud. -
Bibliogr: p. 111. 
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683 Angel Duarte: Ausstellungen, Städtische 
Galerie zum Strauhof, Zürich, 22. Mai bis 
27. Juni 1981 ; Musée des Beaux-Arts 
Vidomat, Sion, du 5 septembre au 31 
octobre 1981 : Katalog / Konzeption der 
Ausstellung Helen Bitterli; conception de 
l'exposition Rose-Claire Schule; trad. 
Johanna Boghassian. - Sion: Musée des 
Beaux-Arts Vidomat, 1981. - 95 p . : ill. 
684 Fibicher, Bernard. - Pierre-Alain Zuber: 
exposition, Musée cantonal des beaux-arts, 
Sion, du 10 novembre 1990 au 20 janvier 
1991 : catalogue / exposition et réd. du 
catalogue Bernard Fibicher; textes de 
Philippe Mathonnet. - Sion: Musée 
cantonal des beaux-arts, 1990. - 36 p . : ill. 
Texte français et allemand. 
685 Michel Favre: sculpteur = Plastiker = 
scultore: exposition, Museo Epper Ascona, 
Fondazione Ignaz e Mischa Epper, 27 
marzo - 26 maggio 1988; le Manoir de la 
ville de Martigny, du 18 septembre au 16 
octobre '88 / introd.: Giuseppe Cattori, 
Jean-Michel Gard; textes: Jean-Pierre 
Coutaz, Walter Ruppen, Jean-Pierre 
Brassard. - La Chaux-de-Fonds : Ed. d'En 
Haut, 1988. - 117 p. : ill. - (Cimaises). -
(Catalogue d'exposition / le Manoir de la 
ville de Martigny; 26). 
Bibliogr.: p. 112-113. 
LES STALLES DE VALÈRE 
686 Wyder, Bernard. - Les stalles de Valère / 
Bernard Wyder; photos de Jean-Marc Biner. 
- Sion: Sedunum nostrum, 1975. - 126 p. : 
ill. - (Annuaire Sedunum nostrum; no 5). 
Bibliogr.: p. 122. 
Autres arts visuels 
687 Daulte, François. - L'oeuvre gravé de 
Palézieux / François Daulte; introd. de 
Philippe Jaccottet. - Lausanne: La 
Bibliothèque des arts, 1976-1982. - 2 vol.: 
ill. 
Vol. 1: 1942-1964. - 1976. - 123 p. 
Vol. 2: 1965-1974. - 1982. - 136 p. 
688 Gattlen, Anton. - L'estampe topographique 
du Valais. - Martigny: Ed. Gravures, 
1987-1992.-2 vol.: ill. 
Vol. 1: 1548-1850. - 1987. - 264 p. - Bibliogr.: 
p. 245-246. 
Vol. 2: 1850-1899 et supplément 1600-1849. -
1992. - 409 p. - Bibliogr.: p. 363-365. 
Arts appliqués et décoratifs 
689 Aubert, Edouard. - Trésor de l'abbaye de 
Saint-Maurice d'Agaune, décrit et dessiné. -
Paris: A. Morel, 1872. - 2 vol.: ill. 
690 Biner, Jean-Marc. - Cadrans solaires du 
Valais. - Sierre: Ed. du Manoir, 1974. -
208 p. : ill. - (Le passé retrouvé ; 4). 
691 Bouffard, Pierre. - Saint-Maurice d'Agaune : 
trésor de l'abbaye / Pierre Bouffard ; introd. 
de Jean-Marie Theurillat; photogr. Cyrille 
Kobler. - Genève : Les Ed. de Bonvent, 
1975. - 210 p. : ill. - (Orfèvrerie médiévale; 
1). 
Bibliogr.: p. 199-200. 
692 Deléglise, Maurice. - Le décor du fer à Sion 
/ par Maurice Deléglise; photos de 
Jean-Marc Biner. - Sion : Sedunum 
nostrum, 1976. - 135 p . : ill. - (Annuaire 
Sedunum nostrum; no 6). 
693 Rossier, Elisabeth. - Anciennes portes de 
Sion / Elisabeth Rossier; photos par 
Jean-Marc Biner. - Sion : Sedunum 
nostrum, 1974. - 128 p. : ill. - (Annuaire 
Sedunum nostrum; no 4). 
Bibliogr.: p. 123-124. 
694 Thurre, Daniel. - Regard et méditation : 
vitraux de Vercorin : avec le chemin de 
croix d'Albert Chavaz / Daniel Thurre, Paul 
de la Croix (Paul Bonvin). - Martigny: 
Impr. Pillet, 1 9 8 5 . - 6 3 p. : ill. 
Bibliogr. : p. 62. 
695 Wyder, Bernard. - Le Valais à l'affiche: 
exposition et catalogue. - Martigny: Manoir 
de Martigny, 1977-1978. - 2 vol.: ill. 
Vol. 1 : L'affiche touristique: du 19 juin au 19 
septembre 1977. - 72 p. 
Vol. 2: Industrie, sport, politique et culture: du 
30 avril au 11 juin 1978. - 7 6 p. 
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MANOIR MARTIGNY 
LE ALLAIS A 
i; AFFICHE 
Il s'agit de Gregor Brantschen, Louis Broquet, Pio 
Darioli, Charles Haenni, Georges Haenni, Johann 
Imahorn, Jos.-Ant. Mengis, Camille Mengis, 
Arthur Parchet, Maurice Rouiller, Armin Sidler, 
Ferdinand-Othon Wolf et Gustave Zimmermann. 
Cette brochure contient aussi un article de 
Georges Haenni intitulé «Un siècle de vie 
musicale en Valais, 1836-1936». 
703 Quinodoz, Jean. - Catalogue des oeuvres 
musicales d'Arthur Parchet (1878-1946): 
avec une introduction biographique. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 36(1981), 
p. 151-268: ill. 
704 Les Valaisans et la musique / textes de 
Michel Veuthey... [et al.]. 
Dans : Revue musicale de Suisse romande, 
1992, no 1, p. 3-35. 
Musique 
696 Daetwyler, Jean. - Croches et anicroches en 
pays valaisan / Jean Daetwyler; caricatures 
d'Alfred Wicky. - Sierre: Monographie, 
1984. - 239 p. : ill. - (Mémoire vivante). 
Discogr. : p. 237. 
697 Défago, Anne. - Fanfares et harmonies 
valaisannes = Walliser Musikvereine und 
Harmonien / Anne et Jean-Pierre Défago. -
Savièse: Ed. Valmedia, 1984. - 253 p . : ill. 
698 Deléglise, Maurice. - 100 ans / Association 
cantonale des musiques valaisannes = 100 
Jahre / Kantonaler Musikverband Wallis ; 
documentation Henri Gaillard; réd. 
Maurice Deléglise. - Association cantonale 
des musiques valaisannes, 1977. - 78 p. : ill. 
699 Epiney, Michèle-Andrée. - Jean Daetwyler. 
- Sion: Conservatoire de musique, 1987. -
2 vol. : ill. 
Travail de diplôme présenté au Conservatoire de 
musique de Sion en 1987. - Bibliogr. : p. 103-105. 
700 Genoud, François. - 20 ans ECV, 1967-1987 
/ Ensemble de cuivres valaisan ; François 
Genoud, Francis Défago. - Martigny: Impr. 
Pillet, 1 9 8 7 . - 3 9 p. : ill. 
701 Haenni, Georges. - Esquisse d'une histoire 
de la musique en Valais. 
Dans: Cahier /Alliance culturelle romande, 
1965, no 5, p. 35-42: ill. 
702 Journées en l'honneur de 13 compositeurs 
valaisans organisées par la «Chorale 
sédunoise» et le «Choeur mixte de la 
cathédrale»: Théâtre de Sion, 16-17-20-21 
mai 1936: biographies, liste des oeuvres, 
texte des chants de l'opérette. - Sion : Impr. 
Fiorina & Pellet, 1936. - 32 p. 
705 Vernet, Marc. - Les carillons du Valais. -
Bâle: G. Krebs, 1965. - 301 p. : ill. -
(Publications de la Société suisse des 
traditions populaires; 45). 
Bibliogr.: p. 14-15. - Discogr.: p. 15. 
706 20e Festival Tibor Varga : plaquette 
anniversaire dédiée aux membres, amis, 
mécènes et sympathisants, en hommage 
reconnaissant: Sion, Valais, Suisse. - Sion: 
Association du Festival Tibor Varga, 1983. 
- 118 p. : ill. 
Discogr.: p. 112-115. 
Jean Daetwyler 
Croches et anicroches 
en pays valaisan 
i 
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707 Wenger, Maurice. - 20e anniversaire du 
Festival international de l'orgue ancien, 
Valère - Sion, 1969-1989: 600e 
anniversaire de l'orgue, 1390-1990 / éd. 
Maurice Wenger. - Sion : Impr. Schmid, 
1990.-60 p.: ill. 
Pour aller plus loin, consulter la 
bibliographie de « Classement et catalogage 
de la collection de disques et cassettes de la 
Bibliothèque cantonale du Valais», travail 
de diplôme présenté à l'Association des 
bibliothécaires suisses par Jean-Pierre 
Lamon en 1980. 
Théâtre 
708 Bertrand, Jules-Bernard. - Notes sur le 
théâtre du Collège de St-Maurice. - 40 p. 
Tiré à part de : Les échos de Saint-Maurice, 
année 34(1935). 
709 Bertrand, Jules-Bernard. - Le théâtre 
populaire en Valais. 
Tiré à part de : Archives suisses des 
traditions populaires, t. 31(1931), cahier 1-2, 
p. 33-59, 73-100: ill. 
710 Carlen, Albert. - Ein Blick auf das 
französische Wallis. 
Dans : Theater Geschichte des deutschen 
Wallis. - Brig: Rotten-Verl, 1982. -
P. 219-221: ill. 
Pour en savoir plus sur l'art en Valais, 
consulter à la Bibliothèque cantonale les 
fichiers du catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale sous les 
rubriques suivantes: «art», «architecture», 
«peinture», «sculpture», «gravure», 
«culture», «musique», «fanfare», «chant», 
et «chanson»; consulter aussi le fichier 
général des matières aux noms des artistes, 
ainsi que la partie «biographie» de la 
Bibliographie valaisanne générale. 
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Une culture exprime ce qu'un monde a de plus original et de plus profond, de plus 
mystérieux aussi. Pourtant elle ne peut jamais se réduire au lieu qui l'a manifestée. 
Confondu un instant avec sa source, un fleuve n'en rejoint pas moins la mer. Cette 
attention de la littérature et du monde des lettres sur le Valais fait place autant à la 
mémoire qui recompose sans cesse notre culture qu'au regard de l'Autre qui écrit 
souvent avec bonheur, et parfois mieux que l'autochtone, la part étrange et neuve de 
cette identité. Dans Les Quatrains valaisans, la voix de Rilke n'a-t-elle pas transfi-
guré un peu ce pays où fut suspendue pour un temps l'errance du poète? 
Pays silencieux dont les prophètes se taisent, 
pays qui prépare son vin; 
où les collines sentent encore la Genèse 
et ne craignent pas la fin ! 
Une culture vivante célèbre donc le divers. Aussi le choix bibliographique suivant 
offre aux lecteurs une première approche, sondant le pays de l'intérieur: les contes, 
les études sur les dialectes ou le bilinguisme soulignent la vivacité, l'imagination et 
l'éloquence de la parole populaire. Un deuxième point de vue sur le pays, plus «en 
altitude», comme à une certaine distance, se déploie au travers des oeuvres littérai-
res: l'art impose un sens nouveau à la terre, installée dans un haut langage. Même Le 
Chant de la Grande Dixence, chants de Titans, de labeurs et de profondeurs glacées, 
voit le Valais d'en-haut. 
Cette deuxième voie, qui est aussi d'ordre critique, envisage une oeuvre ou un objet 
d'étude, non seulement sous l'angle esthétique ou poétique, mais également dans la 
perspective de la recherche. Le choix bibliographique s'oriente alors vers des mono-
graphies consacrées soit à des auteurs majeurs (L'imaginaire dans l'oeuvre de 
Corinna Bille, par Maryke de Courten), soit à des questions précises comme la 
représentation du Valais dans La Nouvelle Héloïse (par Claude Reichler) ou le 
passage de Ramuz à Lens (par Maurice Zermatten). 
Cette partie de la bibliographie, nécessairement lacunaire du fait même des dimen-
sions de notre ouvrage, s'ouvre comme un appel à poursuivre la recherche, à sonder 
les oeuvres méritant une lecture pertinente, bref, à faire de l'exploration mouve-
mentée de la création, une création à part entière et une forme d'amitié. 
L'appel à la recherche se doublera, dans la dernière partie de cette bibliographie 
«Livres et média», d'un appel à la découverte et à l'exploration : en effet s'y présen-
tent quelques fonds célèbres mais peu visités du Valais, telle que la collection des 
incunables de la Bibliothèque Supersaxo. Le lecteur peut ainsi remonter, cartes en 
mains et heureux comme un promeneur, les itinéraires enchanteurs de la 
mémoire. 
Stéphane Marti 
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711 
Généralités 
Cahier de l'AVE / Association valaisanne 
des écrivains. - Pont-de-la-Morge, 1984->. 
Cette revue publie des numéros consacrés à des 










w;i'/jse/ Scnrnotefier Verein 
712 Ecrivains valaisans d'aujourd'hui = Walliser 
Schriftsteller von heute. - Association 
valaisanne des écrivains, 1984. - 157 p. : ill. 
Il s'agit d'un inventaire des écrivains valaisans 
contemporains et de leurs oeuvres ; chaque auteur 
a lui-même préparé une brève notice 
biographique, une photo, une bibliographie et un 
texte choisi. 
713 Espoirs: revue littéraire valaisanne = 
Hoffnungen : Walliser Zeitschrift für 
Literatur. - Sierre : R. Steiner-Isenmann, 
no l(1988/89)->. 
Cette revue bilingue publie des numéros consacrés 
à des écrivains et des thèmes littéraires. 
714 Quinodoz, Isabelle. - Ecrivains 
contemporains du Valais romand : essai de 
bibliographie. - 136 p. 
Tiré à part de : Annales valaisannes, année 
52(1977), p. 3-136. 
Pour la suite, consulter la Bibliographie annuelle 
des lettres romandes, l(1979)->. 
Littérature 
d'expression française 
715 Bille, Corinna. - Le vrai conte de ma vie / 
S. Corinna Bille; itinéraire autobio-
graphique établi et annoté par Christiane P. 
Makward; préf. de Maurice Chappaz. -
Lausanne: Ed. Empreintes, 1992. - LI, 552 
p. : ill. 
Bibliogr.:p. 549-552. 
716 C E Ramuz et le Valais: exposition à la 
Maison de la Treille, 2 août - 1er 
septembre 1985: catalogue / Municipalité 
de Sion, Archives communales. - Sion: 
Municipalité de Sion, 1985. - 94 p. : ill. 
Bibliogr. 
717 Cahier / Association des amis de Marguerite 
Burnat-Provins. - Sion: Musées cantonaux 
du Valais, l(1988)->. 
718 Les cahiers de la Société des amis de 
Marguerite Burnat-Provins. -
Saint-Césaire-sur-Siagnc: Moulins à 
spectable, no l(1984)->. 
719 Chappaz, Maurice. - L'invisible revient: 
entretien / réalisé par Stéphane Marti. 
Dans: Paroles écrites, 1986, p. 65-73. 
720 Chappaz, Maurice. - Pages choisies. -
Lausanne: A. Eibel, 1977. - 284 p. : ill. -
(Lettres; 6). 
Contient: Préface / par Etiemble. L'apprentissage: 
abrégé d'une autobiographie / par Maurice 
Chappaz. Libres propos / Maurice Chappaz, 
Alfred Eibel. Bibliographie / par Isabelle 
Quinodoz (p. 255-279). 
721 Chappaz, Maurice. - Qu'est-ce que 
l'écriture? / Maurice Chappaz; dessins 
d'Albert Chavaz; photogr. d'Oswald 
Ruppen. - Sion: Etat du Valais, 1986. -
34 p. : ill. 
Prix de l'Etat du Valais 1985. 
722 Chédel, André. - Maurice Métrai: sa vie, 
son oeuvre. - Sion: Ed. la Matze G. 
Gessler, 1977. - 50 p. 
Bibliogr. : p. 45-48. 
723 Courten, Maryke de. - L'imaginaire dans 
l'oeuvre de Corinna Bille. - Neuchâtel: A la 
Baconnière, 1989. - 479 p. : ill. - (Langages). 
Ed. commerciale de la thèse présentée à la Faculté 
des lettres de l'Université de Berne en 1988. -
Bibliogr.: p. 426-467. 
724 Darbellay, Jacques. - Maurice Chappaz à la 
trace / Jacques Darbellay; avant-propos de 
Jean-Paul Paccolat. - Carouge-Genève : Ed. 
Zoé, 1986 . - 193 p.: ill. 
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725 Dufour, Marie-Gabrielle. - Charles-Louis de 
Bons: sa vie, son oeuvre, 1809-1879. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, année 
21(1946), no 1, p. 1-37; no 2, p. 45-79: ill. 
726 Durussel, André. - Georges Borgeaud. -
Fribourg: Ed. universitaires, 1990. - 99 p. : 
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727 Favre, Gilberte. - Corinna Bille: le vrai 
conte de sa vie. - Lausanne: Ed. 24 Heures, 
1981. - 175 p. : ill. - (Visages sans 
frontières). 
Contient une importante iconographie. 
728 Gailloud, H. - Un écrivain valaisan: 
Mario***. 
Dans: Annales valaisannes, année 3(1919), 
no 8, p. 193-241: ill. 
Concerne Marie Trolliet (1831-1895). 
729 Gaspoz, Henri. - Prix de littérature attribué 
à Adrien Pasquali, 1987 / texte de Henri 
Gaspoz, Maurice Zermatten. - Veyras: 
Fondation Henri & Marcelle Gaspoz, 1987. 
- 12 p.: ill. 
730 Georges Borgeaud: le visible et le souterrain 
/ texte de Jacques Darbellay... [et al.]. -
Sion: Etat du Valais, 1990. - 40 p. : ill. 
Prix de l'Etat du Valais 1990. - Bibliogr. : p. 40. 
731 Grin, Micha. - Maurice Zermatten ou la 
permanence. - Sion: Etat du Valais, 1988. -
29 p. : ill. 
Prix de l'Etat du Valais 1987. - Bibliogr. 
732 Grin, Micha. - Terre et violence ou 
l'itinéraire de Maurice Zermatten. -
Lausanne: P.-M. Favre, 1983. - 181 p. : ill. 
- (Voies et chemins). 
Bibliogr.: p. 175-181. 
733 Lathion, Lucien. - Chateaubriand et Goethe 
en Valais. - Sierre : Ed. des Treize Etoiles, 
1944. - 211 p. : ill. 
Bibliogr. 
734 Lathion, Lucien. - Jean-Jacques Rousseau et 
le Valais: étude historique et critique. -
Lausanne: Ed. Rencontre, 1953. - 224 p. : 
ill. 
735 Marclay, Robert. - CF . Ramuz et le Valais / 
Robert Marclay; préf. de Maurice 
Zermatten. - Lausanne: Payot, 1950. -
157 p. 
Ed. commerciale de la thèse présentée à la Faculté 
des lettres de l'Université de Lausanne en 1950. -
Bibliogr.: p. 149-157. 
736 Maurice Chappaz. - Lausanne, 1986. -
318 p. : ill. - (Ecriture; 27). 
737 Métrai, Maurice. - Ce haut-pays dont je 
suis l'enfance. - Bienne: Ed. du Panorama 
P. Thierrin, 1983 . -211 p.: ill. 
Evocation autobiographique de son enfance. 
738 Mon rêve a su, mon oeil a vu = Wissend 
mein Traum, sehend mein Auge: hommage 
à S. Corinna Bille à l'occasion du Xe 
anniversaire de sa mort, 1979-1989: 
exposition à la Fondation Rainer Maria 
Rilke, Maison Pancrace de Courten, Sierre, 
22 septembre - 26 novembre 89 : catalogue 
/ Jacques Cordonier... [et al.]; trad, 
allemande Curdin Ebneten - Sierre: Impr. 
Arts graphiques Schoechli, 1989. - 106 p.: 
ill. 
Bibliogr.: p. 90-101. 
739 Morsier, Georges de. - Art et hallucination: 
Marguerite Burnat-Provins. - Neuchâtel: 
Ed. de la Baconnière, 1969. - 102 p. : ill. -
(Langages. Documents). 
Concerne l'œuvre littéraire et picturale de 
Marguerite Burnat-Provins. - Bibliogr.: p. 97-102. 
740 Paccolat, Jean-Paul. - Maurice Chappaz: 
introduction et essai critique: pages 
choisies, inédits, bibliographie. - Fribourg: 
Ed. universitaires, 1982. - 236 p. : ill. -
(Cristal; vol. 4). 
Bibliogr.: p. 225-235. 
741 Reichler, Claude. - Les promesses du 
paysage : le voyage en Suisse. 
Dans: Etudes de Lettres, 1992, no 1, 
p. 103-114. 
Concerne la lettre du Valais dans «La Nouvelle 
Héloïse» de Jean-Jacques Rousseau. 
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742 S. Corinna Bille. - Lausanne, 1989. -
277 p. : i l l . - (Ecr i ture; 33). 
743 Viredaz, Christian. - Jean-Marc Lovay et la 
critique: essai de bibliographie analytique. 
Tiré à part de: Etudes de lettres, 1982, no 4, 
p. 115-148. 
744 Zermatten, Maurice. - Les dernières années 
de Rainer Maria Rilke. - Fribourg: Ed. Le 
Cassetin, 1975. - 235 p. : ill. 
Bibliogr. : p. 233-234. 
745 Zermarten, Maurice. -
Sion: Ed. du Tamaris, 
Ramuz à Lens. -
1 9 7 6 . - 5 8 p . : ill. 
La 1ère éd. a paru en 1967. 
Contes, légendes 
746 Détraz, Christine. - Ces histoires qui 
meurent: contes et légendes du Valais: 
recherches de la Télévision suisse romande 
et du Musée d'ethnographie de Genève, 
Département «Europe et Collection 
Amoudruz» / Christine Détraz, Philippe 
Grand ; photogr. : Dominique de Week. -
Sierre: Ed. Monographie, 1982. - 287 p. : 
ill. - (Mémoire vivante). 
Bibliogr.: p. 285-287. 
747 Zermarten, Maurice. - Le diable à l 'âme: 
contes et légendes. - Yens s./Morges : 
Cabédita, 1992. - 226 p. - (Archives 
vivantes). 
748 Zermarten, Maurice. - Les fiancés de la 
neige et autres contes et légendes de la 
montagne valaisanne. - Savièse : Ed. 
Valmedia, 1989. - 295 p. 
Bibliogr.: p. 295. 
Pour en savoir plus, consulter la revue 
«Ecriture», ainsi que les ouvrages suivants 
consacrés à la littérature en Suisse romande: 
-«La Suisse romande au cap du XXe 
siècle» / Alfred Berchtold. - 1980. 
-«Les saintes écritures» /Jacques Chessex. 
- 1985. 
-«Ecrivains d'aujourd'hui » / David Bevan. 
- 1986. 
-«La littérature de la Suisse romande». -
1990. - (Französisch heute; 3). 





749 Dialectologie, histoire et folklore: mélanges 
offerts à Ernest Schule pour son 70c 
anniversaire. - Berne: Francke, 1983. - XI, 
336 p. : ill. 
Textes en français, allemand et italien. - Bibliogr. : 
p. VII-XI. 
750 Jeanjaquet, Jules. - Les patois valaisans: 
caractères généraux et particularités. 
Tiré à part de : Revue de linguistique 
romane, t. 7(1931), p. 23-51 : carte dépl. 
751 Krier, Fernande. - La zone frontière du 
francoprovençal et de l'alémanique dans le 
Valais. - Hamburg: H. Buske, 1985. -
2 vol.: ill. - (Forum phoneticum; Bd. 32). 
Bibliogr.: p. 299-309 (vol. 1). 
752 La langue française en terre romande / 
Maurice Zermatten... [et al.]. - Neuchâtel: 
Ed. de la Baconnière, 1956. - 179 p. 
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P A R L O N S 
P A T O I S 
Edité par la Fédération valaisanne des amis du patois 
Pour aller plus loin, consulter les nombreux 
mémoires de licence consacrés aux 
écrivains valaisans et à leur oeuvre, plus 
particulièrement à Maurice Chappaz et 
Corinna Bille. 
753 Predzin patoué = Parlons patois: 41 leçons 
de patois valaisans accompagnées de notices 
grammaticales / collab. Ernest Schule... [et 
al.]. - Sion: Fédération valaisanne des amis 
du patois, 1990. - 1 manuel (234 p.) + 
2 cassettes sonores. 
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754 Schule, Ernest. - Le Valais vu à travers le 
« Glossaire des patois de la Suisse romande ». 
Tiré à part de: Etudes pédagogiques, 1965, 
p. 78-83. 
755 Schule, Rose-Claire. - Comment meurt un 
patois. 
Tiré à part de : Actes du Colloque de 
dialectologie franco-provençale. - Neuchâtel: 
Faculté des lettres, 1971. - P. 195-215. 
756 Tappolet, Ernest. - Les données 
fondamentales des conditions linguistiques 
du Valais (Suisse). 
Tiré à part de: Revue de linguistique 
romane, t. 7(1931), p. 9-22: carte dépl. 758 
757 Windisch, Uli. - Les relations quotidiennes 
entre Romands et Suisses allemands : les 
cantons bilingues de Fribourg et du Valais / 
Uli Windisch; en collab. avec Didier 
Froidevaux; et la participation de Denise 
Maeder... [et al.]. - Lausanne: Payot, 1992. 




De nombreuses études concernant les patois 
régionaux ont été réalisées; pour plus 
d'information, consulter à ia Bibliothèque 
cantonale les fichiers du catalogue des 
Vallesiana et de la Bibliographie valaisanne 
générale aux noms,des lieux. 
Pour en savoir plus sur les patois, consulter 
également le «Glossaire des patois de la 
Suisse romande». 
Pour aller plus loin, consulter notamment 
les études réalisées par Ernest Tappolet, 
Ernest Schule et Rose-Claire Schule. 
Livres et média 
Livres et édition 
758 Comtesse, Alfred. - Les ex-libris valaisans 
antérieurs à 1900 avec une liste sommaire 
des marques postérieures à cette date: étude 
monographique et héraldique. - 128 p. : ill. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
t. 6(1927), no 1-4, p. 3-128. 
Complété par 4 suppléments de 1929 à 1936. 
759 Cordonier, Alain. - Bibliographie des 
imprimés valaisans: des origines jusqu'à la 
fin de l'Ancien Régime (1644-1798); suivie 
de Notices biographiques des imprimeurs 
(1644-1798). 
Tiré à part de: Vallesia, t. 39(1984), 
p. 9-96: ill. 
760 Donnet, André. - Inventaire de la 
Bibliothèque Supersaxo; suivi de Inventaire 
des incunables conservés à la Bibliothèque 
cantonale et dans les autres fonds des 
Archives cantonales du Valais, à Sion. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 29(1974), 
p. 33-106: ill. 
761 Dupont Lachenal, Léon. - Cinquantenaire 
de l'Oeuvre Saint-Augustin, 1906-1956. 
Dans : Les échos de Saint-Maurice, année 
55(1957), no 1, p. 1-21: ill. 
762 Imholz, Germain. - Centenaire de la 
Valaisanne: Martigny et Saillon, les 23 et 
24 septembre 1989 / réd. Germain Imholz, 
Amand Bochatay et Bernard Remion. -
Syndicat du livre et du papier, 1989. -
71 p. : ill. 
Concerne le Syndicat du livre et du papier -
Section valaisanne. - Bibliogr: p. 58-60. 
Presse 
Bellanger, François. - Presse et Révolutions: 
la France et le Valais, 1789-1848: 
exposition organisée par la Fondation 
Claude-Bellanger de Martigny, avec le 
concours de la Bibliothèque et des Archives 
cantonales du Valais, le Manoir de la ville 
de Martigny, du 17 septembre au 26 octobre 
1989: catalogue / conception François 
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Bellanger, Amand Bochatay et Jean-Michel 
Gard; textes de Georges Andrey... [et al.]. -
Martigny: Fondation Claude-Bellanger, 
1989 . - 127 p . : i l l .-(Catalogue 
d'exposition / le Manoir de la ville de 
Martigny; 33). 
Bibliogr. : p. 124. 
764 Boissard, Charles. - Un journal se penche 
sur son passé / Charles Boissard ; 
iconographie: Suzanne et Emile Pahud. -
Monthey: Impr. Montfort, 1990. - 152 p. : 
ill. 
Ouvrage édité à l'occasion des septante ans de 
parution du Journal du Haut-Lac et Feuille d'Avis 
du district de Monthey. 
765 Presse valaisanne: 50 ans et tant... -
Association de la presse valaisanne, 1974. -
71 p. : ill. 
Textes en français et en allemand. 
Bibliothèques 
766 Cordonier, Jacques. - La lecture publique 
valaisanne: ombres et lumières. - 1981. -
23 p . : ill. 
Cette brochure est un résumé d'un travail présenté 
à l'Association des bibliothécaires suisses en 1979 
intitulé «Le réseau des bibliothèques de lecture 
publique du Valais romand». 
767 Gattlen, Anton. - La Bibliothèque cantonale 
du Valais. 
Tiré à part de: Librarium, 29(1986), no 1, 
p. 1-8: ill. 
Pour en savoir plus sur la langue et la 
littérature valaisannes, consulter à la 
Bibliothèque cantonale les fichiers du 
catalogue des Vallesiana et de la 
Bibliographie valaisanne générale sous les 
rubriques «langue», «dialecte», 
«légendes», «bibliothèque», «imprimerie», 
«presse»; consulter également le fichier 
général des matières aux noms des 
écrivains, ainsi que la partie «biographie» 
de la Bibliographie valaisanne générale. 
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118 TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DU VALAIS 
vers 5000 Des agriculteurs, venus du nord de l'Italie, 
av. J.C. paraissent avoir colonisé le Valais 
vers 15 
av. J.C. Annexion du Valais à l'Empire romain 
69 ap. J.C. Le droit romain est accordé aux habitants du Valais 
vers 290 Massacre de la Légion thébaine à Agaune 
vers 360 Théodore (Saint Théodule) devient le premier évêque du Valais 
vers 
455-457 Des Burgondes s'établissent en Valais 
515 Fondation de l'Abbaye de St-Maurice par le roi Sigismond 
8e s. (fin) Début de l'immigration alémane en Valais 
888 Fondation du second royaume de Bourgogne dont fait partie le comté 
du Valais 
999 Rodolphe III, roi de Bourgogne, donne le comté du Valais à l'évêque de 
Sion, Hugues, et à ses successeurs 
12e s. Début du conflit entre la Savoie et le Valais episcopal 
1392 Traité de paix entre la Savoie et les communes du Valais: la Morge de 
Conthey délimite le Bas-Valais savoyard du Haut-Valais episcopal 
1475 Bataille de la Planta: les troupes des dizains et leurs alliés mettent en 
fuite l'armée savoyarde; les jours suivants, elles envahissent le Bas-
Valais jusqu'aux portes de St-Maurice 
1509 Début de la querelle entre Georges Supersaxo et Mathieu Schiner, 
évêque de Sion (puis cardinal) 
1515 L'échec de Schiner à Marignan permet à Supersaxo de régner en maître 
pendant 14 ans 
1536 Les Valaisans prennent possession du mandement de Monthey 
1602 Renouvellement de l'alliance avec la France 
1604 La Diète adopte des mesures contre les protestants en leur enjoignant 
de se convertir ou de quitter le pays 
1634 L'évêque Hildebrand Jost et le Chapitre reconnaissent définitivement 
la souveraineté temporelle des 7 dizains en Valais 
1660 La Diète décide l'expulsion de tous ceux qui ne sont pas catholiques 
1798 Révolution valaisanne: les députés des 7 dizains renoncent à la souve-
raineté sur le Bas-Valais 
1802 Constitution de la République indépendante du Valais 
1810 Napoléon décrète la réunion du Valais à l'empire français sous le nom 
de «Département du Simplon» 
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1815 Entrée du Valais dans la Confédération suisse et nouvelle constitution 
valaisanne 
1831 Révolte du Bas-Valais: plantation d'arbres de la liberté à Martigny et 
dans diverses communes 
1833 Demande d'introduction d'une représentation proportionnelle à la 
population pour l'élection des députés 
1839 Une Assemblée constituante décrète la représentation proportionnelle 
à la population ; les dizains du Haut-Valais la refusent 
1840 Victoire des troupes bas-valaisannes; reconnaissance de la nouvelle 
constitution par le Haut-Valais 
1844 Combat du Trient: victoire des conservateurs et dissolution de la 
Jeune Suisse, mouvement radical et anticlérical ; adhésion du Valais au 
Sonderbund (alliance des cantons catholiques) 
1847 Dissolution du Sonderbund et arrivée des radicaux au pouvoir 
1848 Nouvelle constitution du canton du Valais et nouvelle constitution 
fédérale suisse 
1849 Loi sur l'instruction publique 
1857 Arrivée des conservateurs au pouvoir 
1860 Inauguration officielle de la ligne de chemin-de-fer à Sion 
1875 Nouvelle constitution du canton du Valais 
1897 Fondation de la Lonza à Gampel 
à partir 
de 1900 Début de l'essor du tourisme 
1904 Construction de l'usine Ciba-Geigy à Monthey 
1905 Construction des usines Alusuisse de Chippis 
1906 Inauguration du tunnel du Simplon 
1907 Adoption de la Constitution actuelle du Valais 
1917 Grève ouvrière à l'usine de Chippis 
1919 Fondation du parti socialiste valaisan 
1923 Fondation de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf 
1934 Construction du premier barrage de la Dixence 
1954 Grève ouvrière à l'usine de Chippis 
1962 Nouvelle loi sur l'instruction publique 
1964 Inauguration du tunnel du Grand-Saint-Bernard 
Pour constituer ce tableau, nous avons utilisé notamment La Contrée de Sierre 
(Olivier Conne) et L'histoire de la démocratie en Valais (Groupe valaisan de sciences 
humaines). 
TABLEAU DES PRINCIPAUX JOURNAUX DU VALAIS ROMAND 
1840 50 60 70 80 90 1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
I I I I I I I I 
Défenseur 1939 -1840 
Echo des Alpes 1839 -1844 
Gazette du Simplon 1842 -1847 
Courrier du Valais 1843 1857 
Confédéré 1861 
Gazette du Valais 1855 1922 
Valais demain 1927 
Ami du peuple 1878 1922 
Feuille d'avis du Valais 1903 1968 
Nouvelliste 1903 
Journal de Sierre 1918 
Journal du Haut-lac 1920 
Le Rhône 1929 1960 
Peuple Valaisan 1927 
Gazette de Martigny 1968 • 
N.B. On cite le dernier titre connu du journal. Pour les titres antérieurs, voir le catalogue général de la Bibliothèque cantonale. 
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Démographie, population. 441-448 
Dent du Midi. 71 
- Guide. 83 
Derborence. Catastrophe. 144 
- Flore. 125 
Le Déserteur. Voir Brun, Charles-Frédéric 
Dialecte franco-provençal. Voir patois 
Dixence (barrage). 416, 418 
Droit et institutions. 240-331 
Duarte, Angel. 683 
Dubuis, Fernand. 679 
Dufour, Guillaume-Henri. 324 
E 
Eau. 106-117 
Eau (droit). 272 
Eboulement. Chamoson. 143 
Ecole. Anniviers. 566 
Ecole cantonale des beaux-arts. 598 
Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 596, 600 
Ecole de droit valaisan. 242 
Ecole de Savièse. 664, 673 
Ecole normale des instituteurs. 599 
Ecône. 551, 553 
- Ecole d'agriculture. 597 
Economie. 332-428 
- Bagnes. 348 
- Chablais. 346 
- Entremont. 340 
- Grimentz. 347 
- Orsières. 340 
- Sion. 336 
Edition et livre. 758-762 
Eglise. Arbaz. 637 
- Le Châble. 640 
- Hérémence. 642 
- Martigny. 631 
- Nendaz. 643 
- Saint-Pierre de Clages. 629 
- Valère. 686, 707 
- Vex. 627 
- Vouvry. 638 
Eglise catholique. 527-553 
Eglise évangélique réformée. 554-556 
Eglises et religions. 505-556 
Elections (droit). 271, 310 
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Emigration. 444-446 
Energie, matières premières. 416-426 
Enfant (origine). 487 
Enseignement, instruction. 557-609 
Ensemble de cuivre valaisan. 700 
Enterrement. Anniviers. 484 
Entremont. 54, 59, 61 
-Art. 615 
- Economie. 340 
- Guide. 82 
- Guide de montagne. 482 
- Histoire. 223, 224 
Environnement. Voir protection de la nature 
Erdesson. 23 
Ermite. 534 
Escher, Joseph. 315, 318 
Essertse. Marais. 116 
Estampe topographique. 688 
Etat. Rapport avec l'Eglise. 505, 506 
Evêque. 513, 517, 518 
Evionnaz. Histoire. 232 




Fama, Joseph. 469 
Fanfare. 697, 700 
Fascisme. 312 
Faune. 132-137 
- Follatères. 133 
Favre, Adeline. 458 
Favre, Michel. 685 
Fédération valaisanne des costumes. 493 
Femme. 451-455 
- Ecole. 560 
Ferret. 59 
Ferronnerie d'art. Sion. 692 
Festival international de l'orgue ancien. Sion. 
707 
Festival Tibor Varga. 706 
Finances publiques, banque. 270, 413-415 
Finges. Flore. 129 
-Forêt. 130, 131 
Finhaut. 67 
- Histoire. 231 
Flore. 122-129 
- Derborence. 125 
- Finges. 129 
- Follatères. 123 
- Montorge. 127 
- Pouta-Fontana. 122 
Fluor. 119-121 
Foire, commerce. 367-369 
Folklore. Voir arts et traditions populaires 
Follatères. 138 
- Faune. 133 
- Flore. 123 
Fonction publique. 255 
Fondation Pierre Gianadda. Martigny. 612 
Football. 475 
- Sion. 479 
La Forcla (Evolène). 41 
Forclaz. Route. 390 
Forêt. 492 
-Finges. 130, 131 
Forêt et arbre. 130, 131 
Four banal. 490 




Gastronomie, alimentation. 503, 504 
Genoud, Guy. 319 
Géographie, sciences naturelles. 93-150 
Géologie. 103 
Géronde. 543 
Giétroz. Débâcle. 141 
Glacier. 104, 105 
- Giétroz. 141 
Goethe, Johann Wolfgang von. 733 
Gouverneur. 290 
Grand Conseil. 307 
Grand-Saint-Bernard. 58, 60, 62, 64 
- Histoire. 222 
- Monnaies. 159 
- Route. 388 
- Tunnel. 385, 386 
Grand-Saint-Bernard (hospice). 539, 540, 544. 
547 
Granges. Histoire. 201 
Gravure. 687, 688 
Grimentz. 432 
- Economie. 347 
Grimisuat. Histoire. 211 
Grône. 23 
- Histoire. 201 
Groupement des clubs de ski du Valais central. 
476 
Guérin (Saint). 522 
Guide. 76-85 
Guide de montagne. Entremont. 482 
- Martigny. 482 
Gymnastique. 470, 471 
H 
Habillement et costume. 493, 494 
Hautes écoles et recherche. 605-609 
Héraldique. 154-157 
Hérémence. 38, 438 
- Eglise. 642 
Hérens. 433 
-Chasse. 481 
- Cycle d'orientation. 584 
- Guide. 85 
- Histoire. 214 
Histoire. 151-239 
Histoire ecclésiastique du diocèse de Sion. 508-
526 
Hockey. Sierre. 474 
Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey. 457, 
465 
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Icogne. Histoire. 199 
Illiez. 71,73 
- Guide. 83 
- Histoire. 237 
Immigration. 448 
Impôt immobilier. 274 
Incendie. Sion. 644 
Industrie. 362-367 
Instituteur. 565, 569, 574, 595 
- Ecole normale. 599 
Institutions et droit. 240-331 
Institutions politiques et administratives. 289-. 
Institutions valaisannes. Guide. 88 
Instruction, enseignement. 557-609 
Intégrisme. Voir Ecône 
Isérables. 52 
- Histoire. 221 
Itravers. 23 
J 
Jeune chambre économique du Valais. 339 
Journal du Haut-Lac. Monthey. 764 
K 
Krebser, Charles. 29 
L 
Lac, marais. 112-117 
Lait. 359 
Langue, littérature, média. 711-767 
La Lée (alpage). Voir Zinal 
Légende, conte. 746-748 
Léman. 113 
Lens (région). Histoire. 200, 201 
Liddes. 61 
- Histoire. 225 
-Moulin. 491 
Littérature, langue, média. 711-767 
Livre et édition. 532, 758-762 
Lôtschberg. 397, 401 
Loisirs. 467-469 
Longeborgne. 533 
Lovay, Jean-Marc. 743 
Loye. 23 
Loye, Pierre. 665 
M 
Maison rurale. 639, 641, 647 
Maladie mentale. 461 
Malévoz. 461 
Marais, lac. 112-117 
Marais. Essertse. 116 
- Saint-Pierre de Clages. 117 
- Savièse. 115 
Marie (mère de Dieu). 528 
Mario (pseud. de Marie Trolliet). 728 
Martigny. 2, 47, 50, 51, 54 
-Archéologie. 166, 168, 169 
- Architecture. 628 
-Art. 615 
- Banque. 414 
- Comptoir. 368 
- Cycle d'orientation. 582 
- Eglise paroissiale. 631 
- Fondation Pierre Gianadda. 612 
- Guide. 82 
- Guide de montagne. 482 
- Histoire. 218-220 
- Monuments. 632 
Martigny-Châtelard (chemin de fer). 398 
Martigny-Orsières (chemin de fer). 404 
Massongex. Histoire. 233 
Matières premières, énergie. 416-426 
Médecine, santé publique. 456-466 
Média, langue, littérature. 711-767 
Menge, Charles. 678 
Météorologie. 118 
Métrai, Maurice. 722, 737 
Mine. 420, 426 
- Mont-Chemin. 425 
Moeurs et coutumes. 495-502 
Monnaies. Grand-Saint-Bernard. 159 
Monnier, Paul. 681 
Montana-Crans. 3, 30 
Montana. Guide. 84 
Mont-Chemin. Mine. 425 
Monthey. 74, 75 
- Ciba-Geigy. 363, 364 
- Guide. 83 
- Histoire. 233, 239 
- Journal du Haut-Lac. 764 
Montorge. Flore. 127 
Morgins. 73 
Moulin. Liddes. 491 
Musée cantonal d'histoire naturelle. 95 
Musique. 696-707 
- Conservatoire. 601 
N 
Nature, environnement. 122-149 
Nendaz. 45 
- Eglise St-Léger. 643 
- Histoire. 217 
- Téléphérique. 409 
Notariat. 244, 248 
Numismatique. 158-160 
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O 
Oeuvre Saint-Augustin. Saint-Maurice. 761 
Oiseau. 134 
Olsommer, Charles-Clos. 662, 672 
Organisation judiciaire. 285-288 
Orgue. 707 
Orientation scolaire et professionnelle. 564, 594, 
605 
Orsières. 56 
- Economie. 340 
- Histoire. 229 
P 
Palézieux, Gérard de. 666, 687 
Pamphlet politique (1789-1848). 763 
Papillon. 136 
Parchet, Arthur. 703 
Parti démocrate-chrétien. 313 
Parti radical-démocratique. 314 
Pasquali, Adrien. 729 
Patois. 749-751, 753-756 
Pauvreté. 449 
Peinture. 651-681 
- Savièse. 664 
Peinture murale. Sion. 653 
Perraudin, Gérard. 320 
Philatélie. 379, 381 
Photographie. 12 
Pissevache. 145 
Planta (bataille). 183 
Police. 293 
Politique. Voir vie politique 
Pollution de l'air. 119-121 
Pont. 410 
Population, démographie. 441-448 
Port-Valais. Histoire. 238 
- Prieuré. 546 




Pouta-Fontana. Flore. 122 
Presse. 16,451,763-765 
Prêtre. 506, 507, 514 
Procédure civile. 278, 280, 281 
Protection de la nature. 145-149 
Protestantisme. Voir Eglise évangélique réformée 
Psychiatrie. 461 
R 
Raboud, André. 682 
Ramuz, Charles-Ferdinand. 716, 735, 745 
Rawil. 384 
Recherche et hautes écoles. 605-609 
Réchy (vallon). 139 
Récit de voyage. 15 
Réforme. Voir Eglise évangélique réformée 
Régiment de Courten. 329, 330 
Registre foncier. 256 
Religions et Eglises. 505-556 
Reptile. 135 
Réserves naturelles. 138-140 
Revereulaz. 72 
Rhône. 108, 109 
- Correction. 110 
Riedmatten, Adrien 1er de. 524 
Rilke, Rainer Maria. 744 
Ritz, Lorenz Justin. 659 
Ritz, Raphael. 669, 670 
Roche. 103 
Roue hydraulique. 422, 423 
Roulet, Henry. 663 
Rousseau, Jean-Jacques. 734, 741 
Route. 389 
- Forclaz. 390 
- Grand-Saint-Bernard. 388 
Route (droit). 261, 272 
Rouvinez, Robert. 432 
Ruffmer, Ulrich. 645 
S 
Sage-femme. 458, 466, 485 
Saillon. 49 
- Château. 635 
Saint-Bernard (Grand). Voir Grand-Saint-Bernard 
Saint-Gingolph. Histoire. 234 
Saint-Léonard. Histoire. 201 
Saint-Luc. 436 
Saint-Maurice. 68, 69 
- Fortifications. 324 
- Oeuvre Saint-Augustin. 761 
- Soeurs. 538 
Saint-Maurice (abbaye). 541, 549, 550 
-Collège. 578, 579, 581, 586 
- Collège. Théâtre. 708 
-Trésor. 689, 691 
Saint-Pierre de Clages. Eglise. 629 
- Histoire. 217 
- Marais. 117 
Salanfe. 145, 147 
Salins. Histoire. 208 
Salvan. 67 
- Histoire. 231 
Sanatorium valaisan. Voir Centre valaisan de 
pneumologie 
Santé publique, médecine. 456-466 
Sartoris, Alberto. 625 
Savièse. 33, 36 
- Histoire. 210 
- Marais. 115 
- Peinture. 664 
Saxon. 48 
- Bains. 469 
Schiner, Mathieu. 519 
Schule, Ernest. 749 
Sciences naturelles, géographie. 93-150 
Scoutisme. 467 
Sculpture. 682-686 
Sembrancher. Histoire. 226, 228 
Serpent. Voir reptile 
Service à l'étranger. 327-331 
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Services publics. Guide. 88 
Servitude (droit). 256 
Sierre. 3, 26, 28 
- Agriculture. 358 
- Armée. 325 
- Chasse. 472 
- Château Bellevue. 650 
- Château de Villa. 613 
- Guide. 84 
- Histoire. 202, 206 
- Hockey. 474 
Sierre (région). Histoire. 197 
Sierre-Montana-Vermala (funiculaire). 403 
Sierre-Zinal (course à pied). 477 
Simplon. 392 
Sion. 3, 31, 32 
- Aéroport. 408 
- Armée. 326 
- Banque. 334 
- Château de Valère. 649 
- Collège. 580, 588, 593 
- Ecole de commerce. 603, 604 
- Economie. 336 
- Ferronnerie d'art. 692 
- Festival international de l'orgue 
ancien. 707 
- Festival Tibor Varga. 706 
- Football. 479 
- Guide. 84 
- Guide artistique. 619 
- Histoire. 207, 212 
- Hôpital. 465 
- Hôtel de ville. 633 
- Incendie. 644 
- Maison du Diable. 636 
- Maison Supersaxo. 648 
- Organisation communale. 298 
- Peinture murale. 653 
- Porte. 693 
- Société du Casino. 468 
- Soeurs hospitalières. 548 
Sion (Chapitre). 511, 512 
- Livre. 532 
- Manuscrit. 531 
Sion (diocèse). Condition juridique. 262 
-Histoire. 508-510 
- Manuscrit. 530 
- Ordinaire. 529 
Ski. 476 
Sobriquet. 501 
Société des peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses. 620 
Société du Casino de Sion. 468 
Société, traditions populaires. 429-504 
Société valaisanne des cafetiers, restaurateurs et 
hôteliers. 373 
Soeurs de Saint-Maurice. 538 
Soeurs hospitalières de Sion. 548 
Soins dentaires. 463 
Sorcellerie. 495 
Sport. 470-482 
SPSAS. Voir Société des peintres, sculpteurs et 
architectes suisses 
Stalle. Valère. 686 
Statistique. 87, 89 
Supersaxo, Bartholomäus. 525 
Supersaxo (bibliothèque). 760 
Supersaxo (maison). Sion. 648 
Syndicat du livre et du papier. 762 
Syndicat, travail. 427-428 
T 
Taney. 70 
Tavel, Guichard. 174 
Téléphérique. Nendaz. 409 
- Verbier. 412 
- Veysonnaz. 411 
Théâtre. 708-710 
- Saint-Maurice (abbaye). Collège. 
708 
Théodule (Saint). 520, 521 
Thyon 2000. 374 




- Bagnes. 376 
- Thyon. 374 
- Trient. 377 
Traditions populaires et arts. 483-504 
Traditions populaires et société. 429-504 
Train. Voir transport ferroviaire 
Transport, communication. 379-412 
Travail, syndicat. 427, 428 
Tremblement de terre. 142 
Tribunal administratif. 285 
Trient. Histoire. 231 
Trient (val). 53, 69 
- Tourisme. 377 
Troillet, Maurice. 193, 316, 321, 342 
Trolliet, Marie. Voir Mario 
Tunnel. Grand-Saint-Bernard. 385, 386 
u 
Union valaisanne du tourisme. 375 
Université. Voir hautes écoles et recherche 
V 
Vache. 356, 496, 500 
Valère (château). 649 
Valère (église). Orgue. 707 
- Stalles. 686 
Vallet, Edouard. 675, 680 
Varga, Tibor (festival). 706 
Verbier. 57, 65 
- Téléphérique. 412 
Vercorin. 27, 429 
- Vitrail. 694 
Vernamiège. 39, 430 
Vernayaz. 67 
Vétroz. 43 
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Vex. Eglise St-Sylve. 627 
Veysonnaz. 35 
- Téléphérique. 411 
Vie politique. 305-322 
- Chermignon. 311 
- Femme. 455 
Vieillesse. 450 
Vin. Voir viticulture 
Viticulture. 350,357, 360, 361 
Vitrail. Vercorin. 694 
Vouvry. 70 
- Eglise. 638 
w 
Will, Matthias. 523 
z 
Zermatten, Maurice. 731, 732 
Zinal. Alpage. 353 
- Histoire. 203 
Zuber, Pierre-Alain. 684 
